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i i m i i S j O E E L C A B L E 
EIEVICIO PARTICULAR 
i DC b A M A R I N A . 
£ 3 S ^ A . N 
D E A C O C H E 
Madrid, Abril 18 
U)S RESTOS DE VICO 
Se están ultimando los preparativos 
para la traslaotón á España de los 
restos del actor don Antonio Vico que 
se encuentran en Nuevitas. 
PHOYEOTO 
En el CcEsejo que se ha celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M., los 
Î íiistros han cte.do cuenta del curso 
que siguen les negocios públicos y de 
los proyectos que tiene en estudio, en-
tre los cuales s« cuenta el de la crea-
eiéB de cclonias agrícolas en algunas 
provincias. 
OTRO PROYECTO * 
¡El Ministro de Instrucción Pública 
ha ultimado el proyecto de enviar al 
extranjero algunos obreros para que 
estudien los adelantos que alcanzan 
algunas industrias. 
LOS CAMBIOS 
Libras . . . . . . . . 27-86 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a n o c h e 
NICARAGUA Y SAN SALVADOR 
Washington, Abril 18.—Según, no-
ticias recibidas de Amapala, los repre-
^uíantes de Nicaragua y San Salva-
dor han inaugurado hoy las conferen-
cias que tienen por objeto arreglar 
las diferencias que han surgido re-
cientemente entre sus respectivos paí-
ses y que estuvieron á punto de cau-
sar la renovación de las hostilidades. 
LAS VICTIAS DEL TERREMOTO 
Méjico, Abril 18.—Se han enconíra-
áo 33 cadáveres más en Ohilapa, de 
donde han sido llevados á los hospi-
tales 779 heridos, de resultas del te-
rremoto ; han sido totalmente destrui-
das 341 casas, y varios centenares han 
sido averiadas hasta el punto de ha-
blas inhabitables. 
EL COLMO DEL SUFRIMIENTO 
Para aumentar la miseria y los su-
lientos de los habitantes que están 
lampados al aire libre, ha empezado 
1 Uover torrencialmente. 
PARTIDA DE TAFT 
San Juan de Puerto Eico, Abril 10. 
después de dar posesión á Mr. Re-
^ post, del cargo de Gobernador de 
^ isla, han salido el Secretario Taft 
{sttJ acompañantes para los Estados 
LAS VICTIMAS DE LA 
PESTE BUBONICA 
teSlIQla, Abril 18.—En la semana que 
de i1110 ê  ^ ^ ac*lia^ perecieron 
Co a Peste bubónica, 75,000 personas, 
Respondiendo 70,000 de esas defun-
1168 á las provincias unidas de Ben-
^yPunjab. 
A c A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa. 
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PAVOROSA ESTADISTICA 
Calcúlase en 11.500,000, (¡¡once 
y medio millones!!) el número de las 
personas que sucumbieron de dicha 
enfermedad, desde que empezó la epi-
demia en Octubre de 1897. 
DISTURBIOS Y HUELGA 
Odesa, Abril 18.—Ayer se promo-
vieron grandes disturbios aquí con 
motivo de haber los afiliados á la 
"Unión del pueblo ruso" atacado á 
varias mujeres que se negaron á in-
gresar en la citada asociación, de las 
que mataron á dos é hirieron á cinco. 
Con este motivo ios trabajadores 
del puerto se han declarado en huel-
ga, exigiendo que fueran desarmados 
los miembros de la Unión y como las 
autoridades se negaron á ello, hoy se 
han unido los empleados de los ferro-
carriles á la huelga, con lo que el co-
mercio ha sufrido grandes perjuicios. 
BASE BALL 
Nueva York, Abril 18.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional. 
Brooklyn 3, Nueva York 0. 
Filadelfia 10, Boston 8. 
Pittsburg, 1, Chicago 0. 
Liga Americana. 
New York 8, Filadelfia 4. 
Chicago 2, St Louis 0. 
C A B L E N E W S S E R V 
By Associated Press 
THE CENTRAL AMERICAN 
TROUBLE 
Washington, April 18.—A despatch 
from Amapala says the Salvadorean 
and Nicaraguan representatives have 
met t'oday for settling the differences 
between their two republics. A rene-
wal of hostilities is feared. 
THE BUBONIC PLAGUE 
Simia, April 18.-75,000 deaths from 
the plague are reported to have oceu-
rred in. India during the week ending 
April 4 th. 70,000 of which took place 
at Bengal, the United provinces and 
Pürijab. 
Since the epidemic started (October, 
1897) one million and five hundred 
persons have been carried oíf. 
TAFT SAILED íIOME'WARD 
San Juan, April 18.—iSecretary Taft 
sailed homeward today. 
Detroit 2, Cleveland 0, 
Washington 4, Bost-^i 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 18. 
Bonas de Cuba, 5 por cient© (ex-
interés), á 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intk»és, 
101.1¡4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comorci'al, á 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.[v., 
banqueros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
banqueros, á $4.85.40. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19.3]8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 á.\f. ban-
banqueros, á 94.13¡16. 
Centrífuga, p^l. 96, en plaza, 
3.76 á 3.13|16 cte. 
Centrífugas, número 10, p»l. 96, cos-
to y flete á 2.7116 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pía-
a, 3.26 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.04 cts. 
Se han vendido hoy 20,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oesie, en tercerolas, 
$9-00. 
Harina, paitente Minnesota, á $4.45. 
Londres, Abril 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de U nue-
va cosecha, á entregar en 30 días; 
9s. 5.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 86.1|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4.1 ¡2 
por ciento. 
Rent; 4 por 100 españo-, ex-cupón, 
95.1|8. 
París, Abril 18. 
• Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 42 céntimos. 
REGIS POST GOVERNOR 
San Juan, April 18.—Mr. Regis Post 
has taken official possession as Gover-
nor of Porto Rico. 
MtEXICO'S EARTHQUAKE 
México City, April 18.—Thirty three 
more bodies have been recovered at 
Ohilapa. 779 wounded persons are 
in the hospitals. 341 houses have been 
destroyed and hundreds of others are 
uninhabitable. A heavy rainfall adds 
greatly to the distress. The people 
are camping outdoors. 
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 20 20.3I4 
" 60 d[V ]9.1i2 20 
París, 3 d(V 6 6.1T2 
Hamburofo. 3 d{V Ll|8 4.3(4 
Estados Unidos 3 dlv lü.l^ 10.1{2 
España.' s, plaza y 
cantidad 8 dfv 4.1|4 3.1Í2 
Dto. papel Cijiaeroiai. 10 á 12 anual. 
Jfonecías e.ctranjeras,—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1 j4 10.1̂ 2 
Plata americana • 
Plata española... 97.1i4 97.1i2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y cerró flojo en general. 
Cotizamos: 
Banco Español, 94 á 94.1]2. 
Bonos de Unidos, 114 á 116. 
Acciones de Unidos, 113.3¡4 á 114.1j4 
Bonos de Gas, 112.112 á 113. 
Acciones de Gas, 110.114 á 111.114. 
Havana Electric Preferidas, 78.112 á 
80. 
Havana Electric Comunes, 33 á 34. 
Deuda Interior, 94 á 98. 
Havana Central Bonos, 70 á 71 Cy. 
Havana Central Acciones, 20 á 22 
Oy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, lasi siguientes 
ventas: 
100 Bonos compañía de Gas y Elec-
tricidad, 112.1| 2. 
50 acciones Banco Español, 95. 
ASFEüTO DE LA ir L A Z A 
Abril 18 de 1907. 
Azúcares.—Las noticias de Londres 
no acusan variación en aquel merca-
do; en ios Estados Unidos han subido 
los precios de la centrífuga y masca-
hados desembarcados y se ha afirma-
ido el de costo y flete, vendiéndose den-
tro de ratas nuevas cotizaciones, 20,000 
sacos. 
En esta plaza, en vista de la conti-
nua alza en New York y el gran nú-
mero de ingenios que han terminado 
ya ó están en vísperas de suspender 
su molienda, la mayoría de los hacen-
dados están renuentes á operar á los 
pi ocios vigentes y por este motivo si-
guen coartadas las operaciones habien-
do llegado á nuestro conocimiento las 
pocas que reseñamos á continuación: 
2,110 sacos centrífuga, pol. 94.70|95, 
de 4.44 á 4.52 rs. @, trasbor-
do en esta bahía. 
6,000 sacos centrífuga, pol. 95.1¡2i96, 
á 4.112 rs. arroba en Cárdenas. 
Nota,.—A última hora se estaba ven-
diendo una partida de 20,000 sacos 
y en caso de cerrarse la operación, 
daremos cuenta de ella en nuestra 
próxima edición. 
Cambios.—Sigue ei mercado con de-
H E D O R E S D E C U P O N E S 
s i c i s m e s 
Con el objeto de facilitar á los tenedores de nuestros 
e 
o 
el canje de los mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes más 
el plazo que teníamos señalado, pudiendo, por lo tanto, redi-
mirse nuestros CUPONES y VALES 
h a s t a e l 3 0 d e l c o r r i e n t e m e ^ 
en nuestro 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
Z u l u e t a , 1 0 , H a b a n a 
ó en nuestros depósitos en el interior. 
Habana l9 de Abr i l de 1907. 
l i e n r y G l a y a n d B o c k & GO. L»itd. 
t l a v a n a G o m m e r o í a l G o m p o n v . 
ESC.VMEÍ ©616 i.ig 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASA!? DE CAMBIO 
Habana. Abril 18 de 1907, 
A laus 5 de la tarde. 
97% á 97% Vt 
101 á 103 
á 4 V. 
Plata española 




tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americaDó con-
tra plata española.,. 12% á 13 P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
fín plata española.. 1.12% á 1.13 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Han terminado ya su molienda ó la 
suspenderán entre mañana y pasado 
mañana, los siguientes ingenios: 
En Matanzas: Carolina, Limones, Sa-
ratoga, ün/ión, San Juan Bautista, San 
Cayetano, Luisa, Por Fuerza, Jicarita 
y Santa Filomena, hoy Enriqueta. 
En Cienfuegos: Perseverancia, en 
Yaoruaramas. 
Movimiento de azúcares en Santiago 
de Cuba 
Desde el dí a primero .hasta el 15 del 
actual ha ocurrido el siguiente movi-
meinto en los azúcares de la jurisdic-
ción de Santiago de Ouba. 
• Hatillo 
Entradas, sacos. . . „ . ..¡ 2,002 
Ventas en plaza, id.' . * •.. , 638 
Emibarcadot, id. . . . . . . 2,000 
San Sebastián 
Entradas, sacos. . . •., 283 
Ventas en plaza, id. . H w 500 
Embarcados, id.. . . ,¡ ̂  M 1,500 
Unión 
Entradas, sacos. . . V.M.^ 5,250 
Ventas en plaza, id. . . >- . 
Emba.reados, id. . . . , „ 4,950 
Santa Ana 
Entrad'as, sacos. . . , , , 1,315 
Ventas en plaza, id. . . . ,. 
Embarcados, id 2,500 
Existencias en almacén 
Unión, sacos . 2,850 
Hatillo, id » . 6,953 
Santa Ana, id w 3,053 
San Sebastián, id. . fc . , 329 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Abril 18. 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó las siguientes cabezas de ganado 
vacuno: 
348 de don Belarmino Alvarez, que 
se vendieron á 5:1|2, 5.3¡4 y 
5.718 centavos libra. 
50 de don Julio Betancourt, que 
fueron vendidas á razón de $36 
cada una. 
50 de los señores Fernández, Gar-
cía y Compañía, que quedaron 
sin vender. 
En d Rastro se beneficiaron 243 ca-
bezas de ganado vacuno, 92 de cerda 
y 22 lanar, detallándose de 23 á 26, 
de 39 á 42 y á 41 centavos el kilo, 
resp ectiv amenté. 
Total, sacos . . . . 13,185 
En. el vapor inglés Westhampton que 
salió el 10 para Nueva York, se embar-
caron 3,950 sacos del ingenio Unión. 
L a t a l a de l o s m o n t e s 
y l a s e c a 
No parece sino que nos hemos pro-
puesto que salga cierta y que se cum-
pla la profecía que á principios del 
siglo pasado hiciera el famoso sabio 
alemán, barón Humbolt, de que den-
tro de un plazo de quinientos años, 
más ó menos, la isla de Cuba sería in-
habitable por falta de agua. 
Es un hecho generalmene admitido 
por haber sido comprobado hasta la 
saciedad por la experiencia de muchos 
años, que la falta de montes aleja las 
nubes é impide las lluvias. 
En la época de la primera interven-
ción americana llamamos seria y repe-
tidamente la atención de las autorida-
des sobre el daño que habría de cau-
sar pronta é indefectiblemente á la 
agricultura del país la excesiva y an-
ticientífica tala de nuestros montes. 
Pero la voz de la codicia más poten-
te que la nuestra, hizo que se perdie-
ran nuestras advertencias en el vacío 
y continuaron desapareciendo nuestros 
bosques uno tras otro, sea para ex-
portar la madera ó sembrar caña en 
el terreno que antes ocupaban, sin que 
nadie se ocupase en reemplazar los 
árboles que se tumbaban. 
Ya se están palpando los desastro-
sos efectos de tan punible imprevi-
sión, de la cual es casi seguramente 
consecuencia forzosa la pertinaz seca 
une hace ya más de seis meses está 
asolando nuestros campos; pues no 
obstante haber caito en ese período 
algunos aguaceros, fueron parciales y 
C O M P A Ñ I A D E C I N E M A T O G R A F O S 
Agente exclusivo para la venta en la Isla de Cuba: 
MAURICIO SOKTANO.—Cuba 33 (altos), Habana. 
6018 3-19 
S e n e n o r e o : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s n n c i g a r r o i n e r t e y a r o m á t i c o . 
6017 1-19 
L P4M^ JQ 
Agento fiscal del Gobierne de la República de Cnbi para el pago de los ehennes del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 2 3 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 6 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías oara Depósito? 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33 —FTsbani. Qaliano 92.—Matanzas. — Cárdenas.-Oamao-,19̂  
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Ciénfuê os. 
/MO/" J' SHERMÂ > Supervidor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3, (Viwb ait ^ 
no suficientmente copiosos para de-
volver á la vegetación su perdido vi-
gor, exceptuando solamente la cose-
cha del tabaco en algunas comarcas 
de la Vuelta Abajo que se salvó por 
la caída de unas cuantas oportunas 
lluvias. 
Cegados la mayor parte de los po-i 
zos, agotadas las aguas de los riachue-
los y cañadas y considerablemente re-
ducidas las de los ríos más caudalosos, 
quemada la hierba en todos los cam-
pos, perece el ganado á millares, por 
falta de pastos y aguada. 
Por haberle faltado el agua de las 
lluvias durante tantos meses, no se ha 
desarrollado debidamente la caña sem-
brada el año pasado y de la vieja mu-
cha se ha secado en pié; además, los 
frecuentes fuegos han disminuido más 
aún la cantidad de materia prima con 
que creían contar los hacendados pa-
ra hacer este año un millón y medio, 
de toneladas de azúcar. 
Calculando solamente en 200,000 las 
que han dejado de hacerse por los mo-
tivos antes indicados, representan para 
la Isla una pérdida de $8.000,000, á un 
precio promedio de 4 rs. @; si agre-
gamos $2.000,000 á esta cantidad (y 
•creemos ser parcos) por el valor del 
ganado muerto, y las cosechas de ta-
baco, frutas y cultivos menores que se 
han perdido total ó parcialmente por. 
la seca, alcanzará un total de $10.000,-
000 el valor de los daños causados al 
país por la seca, si no originada, pero 
seguramente prolongada por la tala 
de los montes. 
Esto tocante á las pérdidas de este 
año; en cuanto al daño que la prolon-
gada seca acarreará el año entrante á 
la agricultura en general, á la riqueza 
pecuaria y más particularmente á la 
industria azucarera, es imposible cal-
cularlo desde ahora; pero ha de ser 
seguramente muy grande, puesto que 
hay ya quienes aseguran que de no 
limpiarse oportunamente los campos 
viejos, sustituyendo plantas nuevas 
á las cepas que fueron destruidas por 
el fuego "y procediendo inmediatamen-
te á nuevas siembras, será muy facti-
ble que la próxima zafra no alcance 
siquiera á 1.000,000 de toneladas. 
Los resultados contraproducentes 
de la zafra de este año, debidos á los 
contratiempos de todos sabidos, hacen 
de todo punto imposible que la mayo-
ría de los colonos y hacendados pue-
da con sus propios recursos atender 
debidamente al cultivo de sus cam-
pos y como por otra parte, los refac-
cionistas no parecen dispuestos á ade-
lantar fondos sobre las cosechas, mien-
tras no esté más despejado el horizon-
te y mejor definida la situación polí-
tica del país, el problema que tie r;n 
que resolver los azucareros cubanos 
se presenta bastante arduo; pero 0-
mo han sorteado en anteriores o< 0-
nes dificultades mayores que la; ac-
tuales, no deben desesperar y con 
fiamos en que esta vez también logra-
rán salir airosos de la mala situación 
en que les ha colocado un cúmulo de 
circunstancias adversas que era impo-
sible prever y mucho más difícil evi-. 
tar. 
L a r e m o l a c h a 
e n lo s E s t a d o s U n i d o s 
Dice Tifie Chicago Daily Tríbune, 
que el Secretario de Agricultura es-
pera que durante el año actual habrá 
una enorme cosecha de azúcar de re-
molacha. Al principio de haberse he-
cho cargo de dicha Secretaría Mr. Wil-
son, hace diez años, la producción 
anual de azúcar de remolacha era de 
30,000 toneladas, los datos correspon-
dientes á 1906 demuestran que esa ci-
fra se elevó á 483,000 toneladas, ex-
cediendo en 171,000 la producción de 
1905. 
Los experimentos hechos por el De-
partamento de Agricultura han dado 
por resultado la que se conoce por se-
milla germinadora sencilla. Las se-
milas de remolacha que ahora se siem-
bran contienen de uno á cinco gérme-
nes y la selección de ésta semilla ha 
dado por resultado un aumento de 
25% en la producción. 
Tan pronto como dicha semilla se 
halle perfeccionada por completo, pre-
dice el Secretario que la remolacha se 
cultivará como el maíz y que el precio 
del azúcar descenderá á 2 cts. la libra. 
Cree que los Estados Unidos produci-
rán en breve tiempo todo el azúcar pa-
ra su consumo y que exportarán un 
gran sobrante. Cuando llegue esta 
época podrá suprimirse en el Arancel 
la partida relativa al derecho sobre 
azúcar. 
Al indicársele al Secretario que Cu-
ba sufriría si se le cerrara el mercado 
americano á su dulce, manifestó que 
esta isla no sólo podría continuar com-
pitiendo en los mercados de azúcar do 
Europa y de otros países donde es im-
posible producir azúcar ó se hace en 
pequeña escala, sino también cultivar 
algodón, especias, fibras, frutas tropi» 
cales, nueces etc. 
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N c t ; s B u r s á t i l e s 
OPINION DE UN ESPECIALISTA 
ACERCA DE SMELTEKS 
Hace días corren rumores de que 
Smelters va á aumentar su dividendo 
al 10 por ciento, y los interesados en 
este papel han hecho valiéndose de as-
tucias, que los principales bancos y co-
rredores de New York aconsejaran 
compraran este papel. 
No dudo que los consejos de estos 
banqueros y corredores fueran sinceros, 
y atribuyo esta actitud á noticias reci-
bidas de ''buena fuente". Personal-
mente estoy mclin&;do á creer que este 
valor será colocado bajo la base de 10 
por ciento, pero creo será con e'l ob-
jeto de poder vender estas acciones á 
tipos más altos. 
El último estado (1906) del Ameri-
can Smelting & Refining Co., tiene un 
10.112 por ciento aplicable á dividen-
dos en las acciones Comunes. El ba-
lance después de pagado el dividendo 
en las .acciones Preferidas era de, pesos, 
6.274,055, del cual $3.250,000 se apli-
có á las comunes y el resto de 2.024,025 
pesos pasó á la reserva. Si la Compa-
ñía ha ganado en el nuevo año lo sufi-
ciente para aumentar el ̂ divjdenido de 
las comunes al 10 por ciento, sin tomar 
nada de la reserva, está bien, pero ¿y 
acerca del futuro? Acaso está bien 
aumentar dividendos casi en vísperas 
de una inevitable depresión en los va-
lores ? Y si está mal, ¿ por qué se pien-
sa hacer y se anuncia tanto? Simple-
mente pata poder vender mejor. 
Muy amenudo sucede esto, sobre to-
do entre los industriales. El Whiskey 
Cordage Trust hizo exactamente igual 
poco antes de su disolución totail. El 
Sugar Trust en 1903 dijo que podía 
distribuir un 10 por ciento extra, ade-
más del 10 por ciento dividendo, y 
á raíz de esto bajó ese valor de 134.112 
á 61.112. El Cordage Trust duplicó 
su capital cuando sus acciones se ven-
dían al 146 y pagaba 12 por ciento de 
dividendo, pero poco después este Trust 
obligó á los accionistas á pagar 20 por 
ciento de su valor nominal. Con fe-
chas más recientes hemos visto y exami-
nado les movimientos de Copper des-
pués que aumentó su dividendo al 8 
por ciento en 1901, y el Steel Common 
cuando aumentó su dividendo ai 4 por 
ciento en 1902, viéndose ambos obliga-
dos á reducirlos poco después, demos-
trando que fueron aumentados simple-
mente para vender á mejores tipos. 
Con Smelters quieren hacer lo mis-
mo y las circunstancias son parecidas, 
así es que aconsejo vendan Smelters en 
cualquier reacción de varios puntos. 
AJava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuluota. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTEADAS 
Día 18: 
De New Orleans, en 2 días vap. americano 
Chalmette, cap. Boyd, tons. 8205 con 
carga y pasajerô  á A. E. Woodell. 
De Filadelfia en 6 días, vap. inglés Tanagra, 




Para Veracruz, vap. español Montoírideo. 
Para Mobila, gta. inglesa Edna V. Pickles. 
Para Mobila, t̂a. americana George May. 
Para JacksonwiUe, gta. inglesa Earl of Aber-
deen. 
Para Brunswick, vap. americano Brunswick. 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n 
V a s c o - A s t u r i a n a 
Ha tenido un regular año en el pa-
sado : sus beneficios se elevan á 360,363 
pesetas contra 283,621 en 1905, y 
272,630 en 1904, para un oapital rea-
lizado de 2.500,000 pesetas. Sin em-
bargo, siguiendo su sistema de siem-
pre reparte sólo un dividendo de 5 por 
100 que importa 125,000 pesetas, des-
tinando el resto á amortimeiones y 
reservas. Los años anteriores dio un 
dividendo de 4 por ciento. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "CHALMETTE" 
El vapor americano Glialmette en-
tró en puerto ayer procedente de New 
Orlenas, con- carga general y pasaje-
ros. 
EL "MONTEVIDEO" 
Con rumbo á Veracruz salió ayer el 
vapor español Montevideo, conducien-
do carga general y pasajeros. 
EL "BBUNiSWICK" 
Para el puerto de su nombre salió 
ayer el vapor americano Brunswick. 





S E t ü Ü f E E A N 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— St. Thomas, Hamburgo y escalas. 
20 — Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
20—Nordlivalein, Hamburgo y escalas. 
22—Monteréy, N. York. 
22—Esperanza, Veracruz. 
22—Excelsior, New Orleans. 
22—Mobila, Mobila. 
22— Gotthard, Galveston. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Cástle, New York. 
24—Louisiane, Havre y escalas, 
24—Santanderino, Liverpool. 
24— Saturnina, Liverpool. 
26—José Qallart, New Orleans. 
26— Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso. 
1— Sabor, Tampico. 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
1— Ida, Liverpool. 
2— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
2—Allemania, Tampico y Veracruz 
5—Pureto Kieo. Barcelona y escalas. 
10—Amerika, Bremen y escalas, 
14— La Champagne, Veracruz. 
S A L D K A X 
19—Progreso, Galvestou. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
20—Chalmette, New Orleans. 
20— Havana. New York. 
20— St. Thomas, Xarapico y escalas. 
21— Allemannia, Veracruz y Tampico 
22— Monterey. Progreso y Veracruz. 
23— Mobila, Mobila. 
23—-Esperanza. New York 
25— Louisiane, Progreso y Veracruz. 
25—Excelsior, New Orleans. 
27— José Gallart, Canarias. 
27—Morro Castle, New. York. 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— México, New York. * 
2— Sabor, Vigo y iscalas. 
3— León XIII, Coruña y escalas. 
5— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
6— Allemannia, Coruña y escalas. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
EMPRESA DE VAPORES CURANOS 
I . íe! LasMoje Cienffleps 
EL VAPOR "CARIDAD PADILLA" 
Saldrá de Oie-niue'gos el jueves 18 
del actual para este puerto. Avisa-
OBOS al icoon/ercio que recibirá carga 
generad por el Muelle de Luz para 
Cieufuegos, Jécaro y Mamza'nill'O, el 
limes 22 y miartds 23 hasta las seis de 
la tarde, qoie saldrá para dichos puer-
tos. —R. LSLRET. Oíkios 48. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Pr.ra Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin Cecilie, oprHeilbut y Rasch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Woodell. 
Para Coruña y Santander, -sÉto. español Eeina 
María Cristina por M. Otaduy. 
ParaNew York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
EUQÜSS DESPACHADOS 
Día 1S: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette, por G Lawton Childs y comp. 
9 tercios tabaco 
30 bultos provisiones y 
174 id. frutas. 
Para Vexacruz, vap. español Montevideo, por 
M. Otaduy. 
23 cajas magnesia y carga de tránsito. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA 
H A L A R E A L M I 
Los abajo firmados, pasajeros de 2'. 
y 3a. clase del vapor inglés Sabor" 
cumplen con un deber al manifestar 
su gratitud hacia el Capitán y oficiali-
dad, y especialmente al cocinero y ca-
mareros españoles, por el buen trato 
recibido por todos ellos durante la 
travesía y para que conste firmamos 
la presente en la Habana . á 12 de 
Abril de 1907.—Ramón Alvarez, Fran-
cisco Fernández, Aquilino Fernández, 





Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
1360 
DE TAMPA 
A. Armand: 506 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 1 cesto huevos, 2 bul-
tos botellas, 5 huacales ápio, 1 bulto efectos 
6 cajas calzado y 1 arca impresos. 
Vapor inglés Scotia procedente d© Norfolk 
(Va.) 
1361 
A la orden: 4,229 toneladas con 4,358,640 
kilos carbón. 
Nota. — A última hora quedaban en puerto 
el vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans. 
GOLEBÍO B E M E D ü i S 
COTIZACION OFICIAL 









20 p|0. P. 
19% pió. P. 
6 m P. 
41/2 pío. p, 
3y2 p|. p. 
10̂ 8 p|0. p. 
4% Pl0. P. 
12 pIO. 
Comp. Veni. 
10% 10% p|0. P. 














Londres 3 dlv. , , , . 
„ 60 d|v. . . . . . 
París, d|v 
Alemania 3 d|v. . . 
„ „ 60 d|v 
Estados Unidos 3 d|v.. 
España 8| plaza y can 
tidad 8' d|v. . , . . 
Descuento papel comer 
cial 
MONEDAS 
Greenbacks. . . . . , , 
Plata española. 
AZÜCAEES 
Azúcar centrífuga do guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
id. de miel polarizadíín 89, en alrnacea & 
precio de embarque 3-1116 rls. arroba. 
VALORES 
Wúndos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos de la Eepublíca de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ecrroearril de 
Cienfuegos. » 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Forrocarríl 
de Caibarién . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubaan. 
Id. del Perrocarril da •Gibara 
á Holguín » . 
Id del Havana Electric Bail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español dd la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Eail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . 
Compañía Dique de la Haba-
na. 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Eailway Co. 
Edo 
Acciones Comunes del Hava-
Electric Railway Co. . . . 
Habana, Abril 18 de 1907. — El SíncK 




























B O L S A P R I V A D A 
Billetes del F'itico Español de la, Is la de Cu-
ba c< utia oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 97*4 á 97% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. Ten de 




Empréstito de la República 
de Cuba 109 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior í-x-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp. . . . . . . . 
Obligaciones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfueges a Villaaiara. 
id. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. , 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Vinales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . . 
Bonos de la Habana Electric 









EP1AMSP0E CiBLEPOE LOS SRES, MILLKR & Cfl. MlmUfüJ í i " m MlWj 
OFICINAS: .BKOAinVAY 3», NEW YOÜK 
CCEEESFCMLES: M. DE CiRDSSAS & Co. CÜB4 U. T E L M O 3142 
V A L O R E S 
Amal. Copper. . . 
Ame. Car. F. , , 
Tesas Pacific. 
Ame. Loco. 
Ame. Smelting. . 
Ame. Sugar. . » . 
Anaconda. . . . , 
Atchisor. . . 
Baltimore & O. . . 
Brocklyn Raild T. , 
Canadian Pac. . , 
Cbesapeaké. 
Rock - Island. . , 
Colorado Fuel. . . 
Destillers Sec. . . 
Erie Cora < . . . , 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hay. Elec. Pref. Bid. 
Lousville. . . . . 
St. Paul. . . . ^ 
Missouri Pac. . .. , 
N. Y. Central. . , 
Pennsylvania. 
Reading Com. . . 
Great Nirthern Pref. 
Southern Pac. 
Southern Ry. 
Union Pac. . . . 
U. 8. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific. « 
Interborough Co. 
Interborougs pf. . , 
Miss K. Texas. . • 
Cotton — March. 
Cottoh — May. . 
Nipissing Mines. 
Cierre día | 




















































































































































































más 1 % 
más % 
más 1 Va 
más 1% 








OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
VAPOEES COSTEROS 
SALimAH 
Oosme Herrera, de la Hal ana todos los 
lunes, alas 5 do la tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Jueves, Abril 18, 1907. 
10 P. M. Abre el mercado firme. 
10.16. El tono general del mercado 
es sostenido y creemos que las accio* 
nes del Smelters son una buena com-
pra en cualquier reacción. 
10.46. Creemos que los Bajistas se 
ban excedido en sus ventas y creemos 
que se debe comprar Union Pacific. 
11.52. El Amalgamated Copper ha 
declarado su acostumbrado dividendo. 
12. El mercado está inactivo. 
2. El mercado está firme, pero 
1 inactivo. 
2.12. El mercado está sostenido, 
pero se notan pocos deseos de operar. 
2.35. Hay buena demanda por Union 
Pacific y se han hecho ventas á 136i/>. 
3. Cierra el mercado firme y solo 
Jse vendieron 300,000 acciones. 
Las acciones Comunes del Havana 
Electric abrieron y cerraron á 43 ven-
dedores y las Preferidas abrieron y ce-
rraron á 77 vendedores. 
LONDRES 
7.40. Las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana están á 
£106 compradores. 
Obligaciones gis. yTiorpétnas) 
consolidadas do JOB J1. C. 
de la Habana 114 11» 
Bonos Compañía Gas Cubana 80 90 
Bonos de la Bepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 111 
BOBOS segunda Hipoteca The 
Matanzaíi Vfates Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo K 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonija N 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla 
Cuba (en circulación). . . 94% ¡95 
Banco Agrícola de Pto- Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 .130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Begla diouta-
da). . . . 113% 114% 
Compañía del FcrrocamJ del 
Oeste Jí 
Compaüia Cubana Central 
ifcaünay Limited- Preferi-
das. N 
Idem idem. (comunes). . . N. 
Perrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . . . N 
Compañía de Ga3 y Electrici-
dad de la Habana. . . . . 110% 111% 
Dique de la Habana pref ©ren-
dad de la Habana . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. , . N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía dp Construcciones, 
Eeparcioncs y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Eleotrio 
Eailway Co. (preferidas). 78% 80% 
Compañía Havana Electria 
Eailway Co. (comunes). . 32^ 34% 
Corapa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana 100 105 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Habana, Abril 18 de 1907. 
i m p r e s a s l e r c m í f e 
Ldicereciiado Juan Pablo Toñaredy y Rofeles. Bresildente del Consejo de famlllia del inca.paeltado señor Juan Mfendizá/bal y Lorenzo. 
Hago saber: que dicho Consejo de fami-lia, en sesiones celebradas los días doce y diez y .sdete del corriente mes, acordó por unamimidad vender en pública subasta ex-tmjudicial, que será adjudácad'a al mejor ¡postor, la sexta parte que en el daminió .proínddviso de la casa número quinieaitos treinta, y cuatro calzada del Cerro en esta capdtal, pertenece al citado señor Mendiz4-baJ y Lorenzo, habiéndose tasado dicha sexta parte en la cantidad de dos mil ochen-ta y tres pesos treinta y tres centavos en moneda oficiaJL La subasta se- verífioará, an-te el Consejo de familia, por medio de ac-ta notarial y con asistencia d« la señora tutora ed día treinta y uno del mes de Ma/yo próximo venidero, a las tres ed la tarde en la Notarla del licenciado señor Carlos Alzugaray y Lavaggl, situada en es-ta ciudad, calle de la Habana número cua-renta y tres advirtiéndose 'jue el título de dominio de la casa inscripto en el Regis-tro de la prOjpiedad, y. el contrato de árren-damienito de la finca st encuentran en po-d-í'.- del expresado Notario, para qne pue-dan ser examinados y los cuales habrán de aceitar los licitadores; que ía venta de la anitedicha sexta parte se llevará A efecto •por ©1 referido precio íntegro de la tasa-ción, al contado, y libre de toda carga, de-rechos y costos para el vendedor, y que no se. admitirá, ninguna proposición sin consig-nar previamente en poder del menciona-do Notario ©1 diez por ciento de la canti dad que sirve de tipo para la subasta, con cuya cantidad responderán las postores, si llegaren los casos previstos en el artícu-lo mil q-umiientos once de la Ley de Em-juiciamiento Civü.l. 
C o i i s i fie Gas F M r i c i f l 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
El Sr. Antonio Fernández ha participado 
que se le extravió el certificado número 6 dé 
cange de acciones de esta Compañía • por 
TREINTA pesos expedido á su nombré en 
23 de Septiembre de 1904, solicitando se le 
expida duplicado del mismo y la Junta Direc-
tiva ha dispuesto en sesión de 2 de los co-
mentes se haga público en tres periódicos de 
esta Capital durante tres días en cada uno 
de ellos, que si en el transcurso de treinta 
días, á contar de la primera publicación no 
se presenta reclamación alguna contra diqha 
solicitud, se accederá, á la misma, doclarando 
nulo y sin ningún valor el certificado extra-
viado. 
Habana, Abril 18 de 1907. 
El Secretario, 
Í)r. Domingo Méndez Capote 
C. 835 . 3-19 
B a i o ESMOI fie l u l a fie C n l a 
D. Manuel Fernández y Peláez ha parti-cipado á este Bánc'el extravío del Certiñea-do de Depósito sin interés número 36.OS 8 de $700.00 oro español expedido en 4 del mes actual y á su favor, y ha pedido se le pro-vea del errespondiente duplicado. De cotnformidad co.n lo prevenido en el Artículo Noveno del Reglamento del Eáta-bleciomionto, el Sr. Drtrector ha dispuesto que la pretensión del interesado se anuncie por tres vecéis en la Gaceta Oñcal de la República y en el periódico DIARIO DE LA MARINA de esta ciudad con el intervalo de diez días de un anuncio á otro; y luego que traneseurran dos meses de la fecha de la pub lie ación del primer anuncio sin re-cla/mojció-n de tercera persona, se anale el Certificado que se dice extraviado y se ex-pida el duplicado ped/ido, quedando en todo tiempo Ubre ei Banco de responsabilidad. Habana 27 de Marzo de 1907. BU Secretario Jo«6 A. del Cueto. 4701 alt. 3-28 
Sociedad Anónima de Lavado y 
Planchado al vapor 
SECRETARIA 
Acordado en la segunda reunión de la 
Junta Gerueral ordinaria colebrada el día 
tres de Marzo próximo pasado, el reparto do 
las utilidades correspondientes al año de 1906, 
el Consejo de Administración de esta Socie-
dad, en sesión celebrada el día 10 del co-
rriente, acordó abrir los pagos de dicho re-
parto desde el día 20 del actual, todos los 
días hábiles de 11 á 12 de. la mañana, en el 
local de la Tesorería, Concordia núm. 64. 
Lo que se hace público por este medio, para 
conocimiento de los señores accionistas. 
Habana, 15 de Abril de 1907. 
J . M . Carbaílcira 
G. 818 6-16 
C e n t r o de C a f é s de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, cito á los se-
ñores socios para que concurran á la junta 
general reglamentaria que se celebrará en los 
entresuelos del Banco Español, Aguiar 81 y 
83 á las 12 del día 25 del actual, en la que 
se trldarún. asuntos de gran importancia para 
la Corporación. 
Significo á los compañeros que conforme á 
lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamen-
to, la iunta se celebrará y tendrán validéz 
Y para general conocimiento se publica el los acuerdos que en ella se tomen con el nu-
presente edicto, por tres días ccwiseoutivos, en el DIARIO DE LA MARINA.—Habana, Abril diez y siieite de mil novecientos siete. 
Pablo Toñarely. 6021 3-19 
mero de asociados que concurran. 
Habana, Abril .1907. 
José V . Anléo 
C. 819 8-16 
(ÍOIEEC1ANTBS-BAH0ÜBROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores cotizables en los Mercados de New York, Canadá, Liendres, y en el 
de la Habana, para lienta y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Jíew York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 29. 
c 119 
D E C A L L E C U B A H U M E R O S 76 Y 71 
. ÍES: A i F t . & L . m ' ^ n 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEFOSITARÍO DE LOS FONDOS DBL GOBISEMO AMSRIOAND. 
Presidente: CARLOS DE ZALDO. 
X> X X^L E O "J^O 
¿José !, de la Cámara. 
Sabas E. de Alvaré. Elias Miró. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdés. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
" .,771 7f-lAb 
GAÍHTAL. . . . . > 
ACTIVO EN GÜBA. 
§ o.OOO.ÜOO.OO 
^is.eoo.ooo.oo 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DÉ LA REPUBLICA DB CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
OFICINA P K I N O I F A L : CUBA 21. 
GALIANO No. 84, HABANA SANTIAGO ClBNFU.:.GOS MAT '. NZAS CAR'DtíNAS MANZANILLO 
SAGU A LA GRANOS PIN DEL RIO GUANTANAMO : CAIBARI N SANTA CLARA CAMAGUEY 
C O R R E S P O M i L E S E i \ T O D A S P A R T E S D E L M ü i í D O 
I ! E S M U Y F A C I L ! ! 
Es solamente proponerse gastar menos de lo que ecana. 
Verá usted con que facilidad crece y llega á ser rutinario después que lo ha 
puesto en práctica por un rato. 
Las personas tienen la costumbre de gastar el dinero sin pensar, y se creen 
que no pueden ahorrar. 
Cultive cuidadosamente sus pensamientos y por obligación tiene usted que 
prosperar, 
Nosotros pagamos el 3 por 100, corriente en los depósitos. 
¿Por qué no abrir su cuenta hoy? 
T H E B A N K O F N O V A S C 0 T I A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
S O 
DOS EN CUBA: M B á M Y CIENFlUfrOS 
SUCURSALES LA. IIAJBASÍA ESQUINA DU CUBA Y O'BEÍliLY 
ÍPáNIá DE SEGDRíR 
filete. 51 S £ o S ( i e c I l s l ^ 
O A P I T A L ^ ; ^ 
sable " i 
SINIESTROS paga-
dos naata la ¿Q. 
cha & y 
.Asegura casas de ó'in-* -̂ "yO.̂ Ríví̂  Pisos de mármol y m0"̂ na V aíoí0 ^ ocupadas por íamlia á 17 ̂  sia & Cou aru español por iuuu aa'úaf medio c^a ¡ 
toria y los pisorcoaos °í&Qnror 
bajos y OCUÍIUIOR L i-,.raa4erani?«»&o!u pizarxNV metal Baa los pisos ^ meute por íamllK-,, . . oro español loo anual r 1 un ,y me lio ..«-.̂ ta. C.̂ as dé tablas, con TÍV̂  lo mismo, habitadas solaraent.f̂  ^a, , b. 60 cen̂ vos oro español 0^ ^ ^ ^k5* Los edinclos ̂ .e m. de: a que .0rü ^ -^¿^ taoleAMmientOB. ômo boaeua ñ*1}1**^, garan lo misn.o que ¿"nos Ĉí-Ié' i-te í3-bou efltá en escala ífa Ú̂ T ñor 100 oro español anual. eA .̂J* .̂ ft* lo mismo y así sucesi vaaVntf1^ 5?̂*" otras escams, pagando s o n ^ continente como por el -onrl tanto ñn.6» 6n 8u propio edific o, V f f i í i H naeL4' 
Habana 31 de Marzo de 1907. 
1 i l i 
(CoiníiaSia del Ferrocarril fci M 
de la Haijana) . 
CONSEJO LOCAL' 
SECRETARIA 
Eáta Compañía ha acordado reuartir 
videndo pardal de $1.50 oro español 
por cuenta de las utilidades del año R 1 
que terminará en 30 de Junio próximo 
El pago quedará abierto desde el "di, 1 
del corriente mes y al efecto de reaferl 
desde ese día, deberán acudir los portadAr 
de las acciones á esta Oficina, Estación ? 
Cristina, los Martes, Jueves y; Sábados ! 
8 á 10 de la mañana, á fin de constituir ri 
depósito' por tres días de sus títulos m» 
que comprobada su autenticidad, se haga k 
liquidación previa á la ordenación del pJ 
que realzarán los Banqueros de esta plaa 
señores N, Gelats y Comp. ; 
Habana, Abrí 1 de 1907. 
. E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Calote 
• • ̂  - 10-10 
Corresponsal del Banco da 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi' 
potecas y valores cotizables. 
- O F I C I N A C E N T R A L : 
C 754 
F A R M A C I A " L A 1 A E I K A 
DEL 
DR. M. PIMENTSL 
SOL. 
Establecida en el año 1857 
Se ofrece al público con un personal 
é inteligente. 
Las alquilamos en nnesi« 
Bóveda, construida con to^ 
los adelantos modernos, Farí 
guardar acciones, documenwJ 
y prendas bajo la propia m 
todia de los interesados. 
Para m á s iníbrmes dirija^ 
á nuestra otiema Amargó 
n ú m . 1 
á & 
(BANQUEOS) 3 
Las tenemos en nuestra 
da construida COD toaf jlaIÍ| 
lautos modernos y la? aiam ^ 
para guardar valores • { 
clases, bajo k propia custoai 
los interesados 
En esta oñeina aarotn^ 
los detalles que ae ^ f ^ ' . i 
Habana, Agosto 8 de 1 ^ 
A G U Í A R 
C. 396 
AVISO 
Se admiten V ^ V ^ f ^ Z M 
leí- la piaza de loros ^ ^ ^ ^ 
Riela núniéro 
Encina, de 11 
5820 
1 diátesis «^'^VwpqCÜ^ 
;el me jo r í a . ^ i QUE, qué es 















































con ventaja & j ^ u ^ M que contienen Lirn ; za del medicfti^t^ da de la eiervesce ^ indispensable V*13,c sea absorbida. 
C 758 a-A 
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M E R C A N T I L 
,en el •extremo •oocidental de 
es la más propicia para el 
alvimiento de isu pod^r camer-
ge ba dicho ¡muchas veces, entre 
ĵestros propi08 iooonpatriotas. qu-e Es-
^ -o no es susceptible de un gran dfts-paD»uu • •• 
iir» rnercantil, a cansa de sn posi-
^ooráfica que la mantiene ale-
• ¿a d«l núcleo del comercio mundial. 
•gl error es notorio, porque precisa-




cial llamado á ser en leste siglo el in-
.enr̂ d5ario de)l mundo europeo 'en 
relaciones con África y América. 
g¿ se considera la obra tenaz de 
penetración que están realizando en el 
continente negra las metrópolis eu-
ropeas, mediante la construcción sis-
temática de ferro carri'les que en bre-
ve han de cruzar el territorio africa-
0 ell todas dtiecciones, se podrá vis-
l-nimbraT el porvenir que este progreso 
ofrece á Esipaña, apenas separada de 
áfrica por el estrecho de Gibraltar 
v du«ña de los puertos septentriona-
les de Ceuta y Melüla, y del Muni y 
el archipiélago de Fernando Poo en 
el ooocidente. 
Dentro de poco se podra atravesar 
cóunodaonente el interior de Africa 
pOT la línea transversal del Cairo á k 
okidad del Cabo, sueño que gallarda-
m&nte van á. trocar en realidad los 
bríos del industrialismo inglés. 
Hermosos vapores, en combinación 
con ferrcoarriles que conducen á la 
ribera del mar Indico, surcan ya los 
lagos Victoria y Tanganáca, descritos 
por Divingstone y Stanley. 
Se trabaja en la línea transversal 
qw, partiendo desde el Congo,recorre 
rá, de Oeste á Este, toda la inmensa 
isla de Africa. 
Inglaterra ha construido ya el 
ferrocarril de Mombasa á Port-
Florence, ciudad d¡e la coista del lago 
Victoria Niansa, el mayor de los afri-
canos y el tercero del globo. Gracias 
al industrialismo británico, hoy se 
puede viajar desde el mar .de las In-
dias hasta el corazón de Afriea. 
Los franceses proyectan, por su par-
to, el ferrocarril de Livreville, capital 
de su dominio del Congo, al citado la-
go de Victoria Niansa, á través del 
Estado libre protegido por el monar-
ca belga, y al miisnio término aspira á 
Ifegar Aleanamia con una línea que 
parta del puerto de Tanga. 
En España ya se ha expuesto la 
idea, acogida con entusiasmo por los 
africanistas, de tomar la Guinea con-
tinental como punto de partida del 
ferrocarril eeuatoriano, que así habría 
de Camarones, fronteriza del Muni 
y de Femando Poo, y que igualmente 
interesa á Alenmniia por su colonia 
de favoieeer la colonización del Muni 
español. 
FHinciona actualmente en Marrue-
cos la primera locomotora, sirviendo 
á las obras del puerto de Tánger, de 
•cuya ciudad ha de arrancar el colo-
sal ferrocarril que pondrá en comu-
caeión la costa del estrecho de Gi-
braltar con la colonia del Senegal, 
atravesando Marruecos y las posesio-
nes españolas y francesas del Sahara. 
De Dakar, estación final de esa lar-
ga línea del Noroeste de Africa, par-
tirán veloces trasatlánticos hacia Per-
nambuco, puerto brasheño vecino del 
Cabo San Roque, la tierra americana 
má̂ s próxima á Africa. 
En reiaeáón con esas vías intercon-
tinentales, el Brasil proyecta también 
extensas líneas ^n su despoblado te-
rritorio, por las que se haga el trans-
porte de los viajeros y rnercancías pro-
cedentes de Europa y Africa á los di-
versos pueblos del nuevo mundo. Eos 
ferrocarriles brasileños, cuyos estu-
dios se están haciendo con la ayuda 
del millonario norteamericano Mr. 
Artur Schindelar, llegarán hasta los 
rieles del ferrocarril panamericano, 
estableciendo fácil comunicación en-
tre las dos grandes partes de América. 
A medida que éstos proyectos va-
yan reaMzándose, España extenderá 
proporcionalmente su comercio, y 
cuando esta vasta red de comunica-
ciones intercontinentales esté conclui-
da, el territorio español será el oami-
no obligado entre Europa, Africa y 
América. 
< wiiaB» *IBIUJ»I 
B A T U R R I L L O 
Ayer tarde, como habíamos dicho, 
pasó á la Quinta "Covadonga" del 
Centro Asturiano, nuestro querido Di-
rector D. Nicolás Rivero, con el objeto 
de tomar unos baños de vapor por indi-
cación del Dr. Presno en el magnífico 
local de que se dispone para ello en 
la celebrada Casa de Salud. 
El señor Rivero, ya en principios de 
una franca convalecencia, hizo su pa-
seo á la Quinta acompañado del Mi-
nistro de España señor Gaytán de 
Avala, que lo llevó en su automóvil. 
Cumplida la prescripción faculta-
tiva del doctor Presno, que asiste al 
señor Rivero, tendremos en breve el 
gusto de ver á nuestro Director com-
pletamente restablecido en su casa al 
lado de su amantísima familia, y en 
esta Redacción donde tiene el respe-
to v el cariño de todos. 
Habíamos llegado en España—no 
vaya usted á poner "en Cuba", se-
ñor tipógrafo—al bajo imperio de la 
política, y estamos llegando ya al bajo 
imperio de las costumbres. Andan 
siempre en compañía, y el relajamien-
to social fué adelantando seguro de 
la ruina nacional desde los pueblos 
asiáticos tumbados en las orgías de 
Babilonia, y los de Egipto, caídos en 
las borracheras de Alejandría, y los 
de Grecia, esclavizada por Roma, y 
los de Roma, conquistada por los bár-
baros, hasta el segundo imperio napo-
leónico, que entre escándalos y bufo-
nadas entregó la Francia á los descen-
dientes de los bárbaros. 
Con este párafo empieza un hermo-
so artículo del gran dramaturgo Eu-
genio Sellés, recientemente publicado 
en "El Imparcial" de Madrid. 
"El teatro de los sátiros", se titu-
la ese sugestivo trabajo de crítica so-
cial, voz de alerta que parte de U-L co-
razón sano, protesta viril de un ciuda-
dano que tiembla en presencia del 
desquiciamiento de los hábitos nacio-
nales. 
Cierto es: andan de manos el rela-
jamiento de las prácticas sociales y el 
eneanallamiento de las prácticas po-
líticas. Cuando los ideales mueren, la 
impudicia asoma. 
Donde no hay fé en los destinos de 
de la patria, no hay amor á las virtu 
des del hogar. Pueblos desgobernados 
son siempre pueblos desvergonzados. 
La anarquía de los sentimientos no 
solo lleva á la revolución y al saqueo: 
conduce al garito y al lupanar. 
Tras la codicia, el personalismo, la 
mutua enemistad de los ciudadanos y 
la servil idolatría de las masas, viene 
eso: la sed de placeres groseros, la in-
disciplina de la voluntad, el avillana-
miento de cuanto pudo ser prenda de 
elevación y prosperidad. 
Y al cabo, ya se sabe: Roma lanza 
sus legiones sobre la tierra de Solón 
y Homero, las tribus bárbaras acara-
pan en la Vía Apia, y los descendien-
tes de esas tribus ponen la planta en 
la ciudad heroica, que fué cuna de los 
Derechos del Hombre y cerebro de la 
moderna civilización. 
Ya he señalado otra vez el terrible 
incremento de la pornografía en nues-
tros espectáculos teatrales; ya he ad-
vertido á los padres de familia, cuán 
horrendo crimen cometen, contra las 
aspiraciones de perfectibilidad de la 
especie, riendo como b- ditos en la 
butaca, al lado de la esposa que se 
avergüenza y de la hija que siente 
caer deshojadas las prístinas flores de 
sus castas ignorancias. 
El dicharacho, el equívoco, el re-
truécano, el ademán, el acento, la pro-
nunciación, todo oliendo á soez, sa-
biendo picante, todo sucio y asquero-
so, eso produjo dinero en España y 
produce dinero en Cuba. 
De ahí á lo sensual, ó lo escandalosa-
mente cínico, no hay más que un paso. 
Sellés lo dice de su tierra, y yo lo re-
pito de la mía: 
" Y vino el heredero forzoso y nece-
sario: el género de carne viva. La ca-
ra bonita, el cuerpo bien curvado, la 
pierna torneada, el traje trasparente, 
ó ni siquiera trasparente, el baile mo-
vido, el ademán provocador, la can-
ción picaresca. 
La obscenidad sin atenuación, co-
rriendo desatada por la escena, por el 
diálogo, por el ademán, por el gesto, 
reina y gobierna vencedora y coreada 
por el auditorio. Porque ¿á qué ocul-
tarlo? el público es cómplice de los 
autores de este género, mejor dicho. 
es tan autor como los autores. El lo 
pide, él lo estimula, él lo paga, él lo 
populariza llenando los coliseos don-
de Venus exhibe más su lascivia que 
su hermosura." 
Estragado el gusto artístico, sin 
freno el instinto, dando resoplidos la 
bestia erótica y lanzando eruptos de 
lascivia el borracho de placeres, toda 
concepción de la belleza es imposible 
y toda propensión á la moral, irreali-
zable. 
Cuando el amor se ha pervertido, el 
criterio patriótico habrá degenerado. 
El género chico, la opereta bufa, el 
couplet descarado, el baile incitador; 
contorciones de locura sensual, esce-
nas de adulterio; todo eso dicho, re-
presentado, desarrollado entre luces y 
gasas he ahí la manifestación de gus-
to artístico de aquel pueblo y de este 
pueblo, infeliz el uno, después de su 
inmenso imperio colonial, desdichado 
el otro, á pesar de su clima excepcio-
nal y su inagotable fecundidad. 
Cuba, España: ya puede Inglatera 
monopolizar el comercio de tus islas 
de Africa, introducirse por Coruña y 
Santander en tus minas y vías ferro-
carrileras ; ya puede el hijo de Albión 
adueñarse de los ferrocarriles y las in-
dustrias cubanas, y el nieto de Albión 
acaparar las tierras, recortar la perso-
nalidad / disponer de los destinos de 
la envidiada perla de las Antillas. 
Andan juntas la pornografía y la 
politiquilla; desgobierno y relajación 
de costumbres son hermanas gemelas. 
Allá como acá, los pudores de las fa-
milias se extinguen y las virtudes del 
ciudadano desaparecen. 
Después de cobrar la nómina por 
haber holgado en la oficina, un rato 
en Alhambra está justificado. La tor-
neada pierna, el traje transparente, la 
curva provocativa, hacen soñar más 
dulcemente, que la meditación en los 
hondos problemas de la patria. 
Acaso sería mejor la desnudez de 
las tribus primitivas, que esto que nos 
dán por arte y sitimiento, actores y 
cronistas. Siquiera allí falta un defec-
to grave: la hipocrecía. 
Sellés no sabe qué preferir de esos 
dos terribles males : el eneanallamien-
to á plena luz ó la relajación vil, en-
mascarada; la úlcera franca, expuesta 
á la antisepsia, ó el tumor oculto bajo 
la epidermis, trasminador y doloroso. 
Oigámosle: 
El espíritu, perplejo ante esos ma-
les, no acierta á discernir cuál de ellos 
es peor: si la impudicia sincera de la 
bestia humana en libertad ó el pudor 
superpuesto de la gazmoñería edu-
cada. Los cuales extremos denotan un 
descoyuntamiento de la sociedad y 
una degradación de las costumbres. Y 
si el desenfreno corrompe á. los pue-
blos, la disimulación hipócrita los de-
bilita y ambos vicios los avillanan. 
J. N. Aramburu. 
pueblo norteamericano tenía un pro-
fundo afecto por el pueblo puertorri-
queño, sintiendo más cariño y tomando 
más interés por ellos que por los cu-
banos y los filipinos." 
Es decir que Cuba para la gran 
República, es así como la penúltima 
carta de la baraja, ya que la última, 
en la enumeración del Secretario de 
la Guerra de Washington, es el archi-
piélago citado. 
Otra decepción que deben apuntar-
se los organizadores de festejos y re-
galadores de collares de perlas á los 
ilustre viajeros yankis "de ambos 
sexos," que nos han honrado con sus 
visitas. 
Y ahora échense ustedes á pensar 
qué razones habrá para que nosotros 
figuremos en el afecto del pueblo ame-
ricano al nivel de los dattos y de los 
organizadores del nuevo katipunan. 
* 
i * 
Bien pudo evitarse Mr, Taft seme-
jante declaración. No sólo por aque-
llo de que todas las comparaciones son 
odiosas sino porque nadie había de-
jado de creer entre nosotros que su 
última visita á la Habana y, especial-
mente, su famosa carta á Mr. Magoon 
sobre política, eran la mayor demostra-
ción del preferente interés que los Es-
tados Unidos sienten por esta isla. 
Y desde ahora, y en vista de esas 
manifestaciones, pudiera haber dudas. 
* 
Ya gospochábamos nosotros que de 
aquel afecto paternal y aquel cariño 
fraterno que sentían por Cuba los Es-
tados Unidos, según la prensa revo-
lucionaria cubana, había que rebajar 
tercio y quinto paca dejar la ba-
lanza en el fiel. 
Mr. Taft acaba de declarar en un 
discurso pronunciado en Ponce, (Puer-
to Rico,) que las visitas á aquella isla 
hechas por Roosevelt, Root, Cannon, y 
la del mismo Taft, indicaban que "el 
Sin embargo, no hay que desesperar 
del amor entrañable de que somos ob-
jeto por parte de nuestros grandes y 
buenos amigos, ni mucho menos dejar-
nos llevar del demonio de los celos con-
tra los privilegiados habitantes de la 
isla hermana. 
En primer lugar porque, sin pecar 
de suspicaces, hay motivo para supo-
ner que esa declaración de Mr, Taft 
está hecha con un tantico de inten-
ción, como si dej éramos para meternos 
en gana de envidiar la suerte de los 
puertorriqueños y hacer todo lo po-
sible por caer en la halda americana 
como ellos oayeroíi, y no por la vio-
lencia sino voluntariamente, Y en se-
gundo lugar porque la preferencia de 
los Estados Unidos por Puerto Rico, 
está muy lejos de haber adquirido todo 
el valor axiomático necesario para que 
arraigue en los ánimos con la fuerza 
de una verdadera convicción; pues si 
nos fijamos en las ventajas que á aque-
lla iola produce el gobierno á que, hoy 




Cabalmente contra las protestas de 
amor hechas por Mr. Taft á la peque-
ña antilla, deponen el telegrama que 
ayer hemos publicado, en que se anun-
cia el decreto del gobierno francés 
ordenando la aplicación de la tarifa 
máxima á los cafés procedentes de 
puertos americanos, como represalia á 
la negativa del Senado de Washing-
ton á sancionar el tratado de recipro-
cidad concertado entre Francia y lo» 
Estados Unidos hace algunos años, y 
las quejas del comercio y la prensa 
puertorriqueños por el fraude que en 
la exportación de ese artículo se viene 
cometiendo enviando á Cuba, España 
y otros puntos el del Brasil y Venezue-
la por legítimo caracolillo; cosas am-
bas que privan á Puerto Rico de los 
principales mercados para su producto 
y que acabarán por arruinarlo, hun-
diéndolo en la miseria. 
Y decir que se ama á un pueblo 
y qiie se sienten preferncias por él y 
al mismo tiempo someterlo á la triste 
condición de un mendigo, pudiendo y 
debiendo figurar entre los más solven-
tes y felices de América, nada más qu« 
porque hay un sistema arancelario pre-
establecido y ese sistema necesita im* 
ponerse para salvar el todo aunque 96 
hunda la parte, parécenos el más cruel 
de los sarcasmos y una prueba de "pro. 
fundo afecto" que para nosotros, á la 
verdad, no deseamos. 
—Si eso es querernos más que á Cu* 
ba, y Filipinas—tendrán razón para 
decir los puertorriqueños á sus gober-
neutes—quiérannos usteckv un poe<j 
menos. 
Tan cierto es que hay cariños qxw 
matan. 
Porque el hecho es que á Puerto B£. 
co le pasa con los Estados Unidos ante 
la amenaza de la aplicación de la ta-
rifa máxima francesa, lo que al pobre 
recluta que fué á quejarse á su general 
de que el capitán le había amenazado! 
con molerlo á palos, 
—Ya se guardi mav t Je ha* 
generaiji 
día si. 
ecr semejante cosa, repuso 
porque lo mandaré fusila] 
guíente. 
A lo que ob̂ oi-vó ú m-luta: 
—¿Y no podía Vuecencia dar esa 
orden el día antes*' 
La Ilustración Cubana de Santiago 
de Cuba, publica la siguiente carta que 
le dirige desde San Luis su correspon-» 
sal señor Gutiérrez: 
"Ayer, como á las 4'50, p. m,, se 
presentó en este poblado un mandade-
ro del Central Santa Ana con un pa-
quete de uno de los* condueños de lai 
hacienda, dando cuenta de un san-
griento suceso. 
P a r a c o m p r a r lo m á s se lec to e n 
y o t / e r í c t j S P e i a j e S j O b j e t o o d e J Í r t e 
y ¿ P e r f u m e r í a 
Es s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
^ c i c i a j $ a n R a f a e l 
renuada con medalla de brouoe en la Ultima Exposiclán de París, 
^ura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
l-A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Jafa^^iaStSrDe gusto agradable. No coatíeae dpío, Morflaa, «i alngana « ^ ^ ^ g 
^ScToSiiye las UmbSUs y quito la Fiebre. Cara la Warrea y el aUco treatosfi. Alivia 
S B ^ s T l a DeSTy cura to Ceastipadéa. Regulariza el Estómago y los latesíiaos, y 
pratoco «a sueño natural y saladable. Es la Paaacea de los Niños y el Atígo de las Madres. 
i&os m - ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C U A N D O SE C A F 
E L C A B E L L O * 
es evidente que !e falta nutrí* 
clon al pericraneo; por lo tanto 
no puede suministrará las rai-
ces del cabello la sabia que 
necesitan. 
EL TRICOFERO DE BARRY 
restituye al pericraneo las fuerzas 
perdidas, y lo pone en condición 
de comunicar á las raices del cabello 
el sustento que Ies es Indisnen^able 
para crecer abundante. 
EL TEICOPERO DE BARST FUÉ INTRODUCIDO EN 
El MERCADO EN 1801; Y HA RESISTIDO TODAS 
LAS FRUEBAS Á QUE HA ESTADO SOMETIDO. 
7o 
Ks?eíapor Hall C w 
d̂e3 4,N0VELA' Duhl,caaa Dor 'a cas» editorial 
APPletcm y Compañía. — New York, 
«e vende en la Moderna Poesía. 
Obispo :35), 
ÍCONTIITÜA) 
escí"ibióai!aUa si^lliente 'del día en que 
bió ia .'̂  ^arta anterior, Roma reci-
KfiiW ^ d61 Coilde Raymond, per-
^en£e a la Guardia NWe. 
Vto epgr? por mandato expreso del 
m á v G're' ê d̂ 0'—PaTa comnni-• que desea verla. 
SEPTI¿A~PARTE 
LA DENUNCIA 
É a«gro v i í11 a se vistió 0011 el tra-
W * á \ L ! - 0 que la Aqueta pres-
^dieaci?anrTpara Presentarse ^ 
r ^ n t r ó f ¿ f Sa ̂ ella del cuarto. 
I S que k -a ' al ^ dfi David 
•*^niente en modelar. 
—¡Es admirable!—exclamó el Con-
de;—¡un estudio escultórico perfecto! 
Roma le dió las gracias por el elogio, 
con una sonrisa. 
—Representará el busto de Cristo, 
naturalmente; ¡qué realidad, qué sen-
timiento respira! Pero ¿me permite V. 
decirle qué es lo que mis me sorpren-
de en él? 
—V. dirá. 
—Lo que más me sorprende en ese 
busto es el perfecto parecido que tiene 
con el Papa. 
—,4De veras? 
—.Es maravilloso. Algo más joven; 
pero las mismas facciones, idéntica ex-
presión, igual sombra de ternura, idén-
tica energía. 
La sonrisa que animaba el rostro de 
Roma se desvaneció, y sus 03 as se diri-
gieron inconscientemente á la ventana. 
—¿Tieme el Papa algún pariente? 
—preguntó. 
—-Ni uno; es hijo único de un hijo 
único. Seguramente al modelar V. esa 
obra de arte, debía estar pensando en 
el Papa, preguntándose al mismo tiem-
po cómo seria S. S. treinta años atrás. 
¡ Vamos, confiéselo V.! 
Roma se rió y el Conde también. 
¿Vamos á salir ya??—dijo ella por fin. 
Din carruaje que esperaba á la puer-
ta les condujo por el callejón llamado 
j Tor di Nona hacia el puente de San An-
1 gelo y de allí al Boi^o, La joven esta-
ba nerviosa y preocupada, tratando de 
explicarse por qué el Papa la había 
mandado llamar. 
—¿ No es raro que S, S. envié á bus-
car á alguien, especialmente á una mu-
jer que no pertenece á la religión ca-
tólica?—preguntó á su acompañante. 
—Muy raro; pero tal vez el Padre 
Pdfferi. . . . 
—¿El Padre Pifferi? . v 
—Sí, el confesor del Papa, de la or-
den de capuchinos. 
—'j Ajiora comprendo !—exclamó Ro-
ma sintiendo íntima é intensa alegría 
que fortalecó su espíritu. Y luego aña-
dió :—Ei Papa es de carácter dulce y 
paternal ¿no es verdad? 
—¿Dulce y paternal? ¡ Es un santo 
en ia tierra! Tal vez algo impetuoso, 
pero ¡ de carácter tan tierno y generoso, 
tan dispuesto al perdón! Á todo aquel 
que no anda derecho le hace temblar, 
pero en cuanto le pone á una el brazo 
exi el hombro, y le dice que no hay que 
preocuparse, que todo pasó, cualquiera 
es capaz de dar ia vida por el. 
Roma sen ía h cada mcinentn ma-
yores ánimos, dispuesta á contar al Pa-
pa punto por punto cuanto le ocurría, 
á fin de aceptar gustosa su consejo; le 
hablaría de David Rossi, y S. S. le di-
ría con el cariño de un padre qué era lo 
que debía hacer. 
El gran reloj de la catredal daba so-
lemnemente las diez, en el preciso ins-
tante en que el carruaje cruzaba por la 1 
plaza de San Pedro, doade el sol dibu-1 
jaba los colores del arco iris en el hú-
medo pavimento formado por los ado-
quines. Al llegar á la puerta de bronce 
se apearon, subiendo luego por la gran 
escalinata y después de atravesar un 
patio, cruzaron varios salones hasta le-
gar á un suntuoso aposeaito adornado ' 
de tapices, donde prestaba servicio un j 
individuo de la Guardia Noble. La ha- i 
bitación inmediata era el sadón del tro-! 
no, y seguían después las habitaciones 
privadas de S. S. 
ün capellán del Papa salió para de-
cir que por orden del Padre Pifferi la 
señora debía entrar en la antecámara. 
Así lo hizo la joven, que, poseída de na-
tura! emoción, trataba de tranquilizar-
se haciendo preguntas acerca de cómo 
iba á recibirla S. S., que contestaba el 
ayuda de cámara aüí presente con frase 
de admiración, alabanza y cariño filial 
por el Romano Pontífice, 
De repente se abrió la puerta del sa-
lón del trono, y apareció ei Padre Pi-
fferi, quien después de invitar al ayu-
da de cámara á que se retirase, se fué 
á sentar al lado de Roma. 
—Cuando vino V, á mí para revelar-
me en confianza lo que atormentaba su 
conciencia,—le dijo,—viendo que de 
momento era difícil darle acertado con-
sejo, le dije que deseaba consultar el 
caso c-\>i\ una persona de más saber y 
experiencia. Expliqué el asunto al Pa-
pa, y él, conmovido por la relación que 
hice de dos hechos, dispuso que la enviá-
semos á V. á buscar. 
—Pero, Padre. . . . 
—No tenga V. temor alguno, hija; 
si desempeñando las funciones del Pa-
pado S, S. se muestra á veces rígido y 
severo, en su trato particular es humil-
de y sencillo en extremo. Prescinda V. 
de que es Soberano y Pontífice, é ima-
gínese que va V. á hablar con un ami-
go tierno y cariñoso. Explíquele, sin 
ocultarle nada, todos los secretos de su 
corazón, teniendo en cuenta que es el 
Vicario y represéntate de Aquel que 
guarda nuestros secretos más íntimos. 
El Padre Santo conoce los peligros y 
tentaciones del mundo, pues como hom-
bre ha tenido que pasar también por 
e'llos. . . . ¿Quiere V. conocer algo de 
su vida? Después que sepa V. algunos 
detailes de la historia del Papa, se di-
rigirá á él sin temor alguno, como el 
niño que se echa confiadamente en 
brazos de su padre. 
I I 
—Hace treinta y cinco años,—conti-
nuó el Padre Pifferi,—-S. S. no había 
soñado siquiera en ocupar la silla pon-
tificia. Hijo único de un banquero ro-
mano, vivía con sus padres en el pala-
cio qm está ad otro lado de ia plaza. El 
viejo Barón, sn padre, quería hacer de 
él un hombre de la más adta posición 
social dentro de la iglesia; pero las as-
piraciones del joven eran más modes-
tas : todo su ideal consistía en ser un 
simple sol lado, y con el fin de llevar á 
la práctica su vocación, solicitó un pla-
za en el cuerpo de la Guardia Noble. 
Ed anciano fraile hizo un pausa, 7 
luego prosiguió: 
—Todo eso no es ningún secreto; pe-
ro el soldado, que era un apuesto mo-
, zo, se enamoró de una muchacha perte-
j neciente á la clase más humilde, que 
tenía un corazón de oro y un alma de 
fuego, y era de modales dulces y atrac-
j tivos. La muchacha correspondió al 
| amor que el joven le demostraba, y 
! convinieron en casarse conforme á las 
! formalidades de la iglesia católica, 
1 prescindiendo de las del orden civil, 
sin las cuales el matrimonio no tenía 
• valor alguno ante el Estado. Al te-
. ner noticia el Barón de lo ocurrido 
puso cuantos medios tenía á su alean-
ce para anular el enlace de su hijo: 
precisamente entonces acababa de 
crearse en Australia un cardenalato y 
un oficial de la Guardia Noble tenía 
que acompañar al Nuncio de su Santi-
dad con el biglietto y el capelo del 
! nuevo dignatario. A solicitud del Ba-
! rón recayó en su hijo el nombramiento 
para desempeñar ese cometido, y el re-
cién casado tuvo que salir de Roma á 
. toda prisa. 
DIAEI© DE L k MARINA.—BdiciÓD de la mañana.—'A'brü 13 áe 1907, 
''Inmediatamente el Juez, en raiáon 
del secretario y de nuestro amigo el 
inteligente Dr. Juan Viñas, médico 
nmnicdpal y forence des esta localidad, 
y del que suscribe, con carácter de co-
rresponsal de ese ilustrado é importan-
te diario, nos pusimos .en marcha hacia 
el lugar del saiceso. 
''Tan pronto echamos pie á tierra 
en el portal, galería ó corredor de la 
mayordomía, vimos el cadáver. 
"Tenía puesto un pantalón de dril 
crudo y una camisa del mismo lienzo, 
un sombrero de jipijapa roto, e<n un 
coetado y deteriorado, zapatos amari-
llos, que le llaman de haqueta; en re-
gular estado tenía ceñida á la cintura 
una correa, de la cual pendía una vai-
na en que se podía introducir un cu-
chillo, de SO ó 35 centímetros de largo, 
y 3 ó 4 de ancho; también tenía en la 
correa un porta-reloj, con su reloj de 
níquel, todo esto en regular estado. 
"E l cadáver estaba sobre un char-
oo de sangre. 
« 
« * '''Como á eso de la 1 del sábaido se 
declaró en una de las colonias de San-
ta Isabel, un violento incendio, que 
destruyó más de 2,000 arrobas de cañas 
y dos casas de guano con casi todos 
los utensilios, propiedad del colono se-
ñor Tellez. Esta conflagración pare-
ce ser, según todos los que presencia-
ron el crimen, la causa de tan san-
griento crimen. 
" E l guardia Vicente Cuadras, que 
hacía de jefe del puesto, recoma el 
batey en unión de un compañero, re-
cogiendo á los trabajadores para que 
acudieran al lugar de la conflagración. 
Entre los carreteros y demás peones 
ge hallaba' la víctima, señor Manuel 
González. El guardia Cuadras requi-
rió al primero, para que fuera al fue-
go; éste le dijo, según versiones uná-
nimes, que con quién iba á dejar los 
bueyes y la carreta que conducía. El 
Cuadras contestó que no tenía que ver 
con eso, y González le replicó, enton-
ces, que él tampoco tenía que ver con 
¿1 fuego; pero á pesar de eso, dicen 
que dejó la carreta, y con la garrocha 
bajo del brazo se dirigía hacia el in-
penddo; pero como que el tal Cuadras 
te echaba el eaibadlo encima para obli-
garlo á andar, él tenía á veces que 
evadir el cuerpo, hasta que en una de 
esas, el caballo del guardia pegó su ho-
eico ai hombro del carretero Gonzá-
lez, y entonces al volver la cara, el 
guardia le disparó su tercerola, cáven-
lo inmediatamente el González. 
Se llama el muerto Manuel González 
jr es natural de León, España; deja á 
m esposa con dos tiernas criaturas y 
mferma desde el último parto. Hacía 
más de 14 años trabajaba en la finca. 
Era muy estimaído. Actualmente era 
DOlOBO. 
" E l cadáver fué conducido á San 
Luís hoy, domingo, á las 10 a. m. en 
un coche preparado ad hoc, por los 
bien queridos dueños de la finca que 
lamentan hondamente la irreparable 
pérdida de uno de sus más antigües 
y mejores trabajadores, honrado y la-
borioso, de carácter pacífico y afable. 
El entierro fué numerosísimo. Más de 
200 ginetes. 
" E l guardia Cuadras, después de 
matar á González, partió con rumbo al 
incendio y á les quince ó diez y ocho 
minutos más ó menos, dicen que vol-
vió á donde estaba el muerto, y enca-
rándose con uno de los individuos que 
estaban al pie del cadáver, que era 
hermano del González, le dijo: Cójeme 
el (fachillo que tiene á la cintura. El 
hermano le obedeció, y entonces el 
guardia echó pie á tierra y le quitó el 
cuchillo al muerto, partiendo inmedia-
tamente para el pueblo en unión de 
BU compañero. 
"Tan pronto como en unión de su 
compañero se presentaron, fué reduci-
do á prisión. 
" E l Juzgado está trabajando sin 
descanso. '* 
Ho podía contener BU alimento hasta que no tomó la Emulsión de Angier 
' El Sr. Félix Guillermo Rodríguez, 
Trinidad 5, Cerro, La Habana de 
Cuba, dice: / " 
Soy muy aficionado á la Emulsión de 
Angier porque jamás he encontrado alguna 
cosa que mejorase tanto mi salud en general 
como lo hace ella. Por varios años sufría 
de debilidad del estómago, casi todo lo que 
comia, se agriaba en el estómago y eruc-
taba gases,— escupiendo saliva agria Mi 
dieta no me hizo mucho bien. Sufría de 
mala asimilación, estaba pálido, delgado y 
débil, y siempre me sentía cansado. Como 
tenía que andar muchísimo en mi clase da 
trabajo, tenía miedo que tuviese que aban-
donarlo, cuando un farmacéutico, amigo 
mío, me aconsejó probar la Emulsión de 
Angier. Era justamente lo que necesitaba 
penetró á Ja raiz de mi mal y pronto me 
transformó en un hombre enteramente 
diferente. Dentro del espacio de una 
semana noté que mejoraba mi condición. 
Todo mi sistemase fortaleció, de manera que 
hoy estoy libre de toda clase de molestias 
|r dolores, encontrándome en perfecta salud, 
"Vaya á ver á su boticario hoy mismo; 
«ómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tómela fielmente, y le sanará y 
I» fortalecerá. Se vende en todas las 
(armadas 
No hay palabras bastante enérgi-
cas para calificar el acto de ese guar-
dia. 
¡Y luego nos quejamos de falta de 
brazos! Buena propaganda para que 
vengan, la que hacen crímenes tan 
alevosos. 
Son ya pocos los jornaleros de color 
que trabajan en los ingenios. 
Por algo huyen del campo y de-
jan á las blancos que se las entiendan 
con guardias como ese que deshonra 
el cuerpo en que presta servicios. 
Esperraos que los tribunales de jus-
ticia apliquen al criminal todo el rigor 
de la ley. 
Hechos como el denunciado revis-
ten enorme trascendencia porque ale-
jan de Cuba los elementos de trabajo, 
por cuya merced vivimos; siembran la 
desconfianza en nuestro estado social; 
persuaden de nuestra incultura y afir-
man la necesidad de garantías para 
la vida y para la libertad individual 
antes que para el ejercicio de los de-
rechos políticos. 
A propósito de garantías, como el 
lector habrá visto en un telegrama que 
ayer publicamos, el pueblo de Jagüey 
Grande fué abandonado por la Guar-
dia Rural por no tener casa en que 
instalarse, pues el cuartel hecho du-
rante el régimen español para la Guar-
dia Civil, que aquélla debiera ocupar, 
es hoy la casa Ayuntamiento. 
Nuestro corresponsal, señor Delga-
do, al comunicamos esta noticia, aña-
día: 
"Urge que el Secretario de Gober-
nación se fije en eso y á la vez pido 
garantías para mi persona, pues en 
días pasados he sido amenazado de 
muerte. Sin la garantía de la Guer-
dia Rural quedo á merced de los que 
quieran asesinarme." 
¿Ha hecho algo el señor Secretario 
interino de Gobernación para sa-
tisf acer las reclamaciones del señor 
Delgado ? 
Porque no sólo pide que se habilite 
en aquel importante poblado local pa-
ra los Rurales sino que se le den ga-
rantías para su persona y no será la 
única que las necesite. 
Si nada ha hecho todavía^ no debe 
descuidarse en hacerlo, pues según 
nuestras noticias el estado de abando-
no en que se encuentra aquella zona, 
tiene en angustiosa alarma á sus ha-
bitantes. 
Como El Bayamés no viene hace 
tiempo por esta redacción no sabemos 
lo que ocurre en aquellas apartadas re-
giones. Gracias á una corresponden-
cia particular podemos hoy llenar ese 
vacío recogiendo de ella las siguientes 
notas: 
"Los conservadores—nos dice—no 
dan señales de vida por la patria de 
Don Tomás. Los liberales son todos 
miguelistas. Si quien los dirige en Ba-
yamo llevara las riendas del partido 
en la Habana, tal vez sucedería lo pro-
pio en toda la isla y tendríamos un 
partido fuerte para la segunda y úl-
tima tentativa. 
Î a fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
m 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia y á la glotonería, el que 
r . 2 Í ¡ { e r 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre. Estas Pildoras operan 
suavemente y nada dejan que 
desearen sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzas; 
el sistema. 
¡Preparados par oj. I>P. J. O. ATBK y 
XJOÍ̂CU, MRSS., Ü¡. D. A, 111 que toma la cerveza negra 
de L A TKOPICA L compra la s;> -
lucí para el ciierpa y ÍÍS a iegr ía 
para el espí r i tu . 
1 
"En Bayamo dirige la política l i - j Artículo 152.—El Ayuntamiento, en 
beral un hombre que nació para esta- todo lo relativo á Sanidad, Benefieen-
dista, para diplomático, para gober-' cia. Instrucción Pública y Orden Pú-
nante y que á pesar de las prosáicas i blico, podrá disponer y organizar, den-
tro del Sistema general del Estado 
cuanto crea necesario ó conveniente á 
los intereses locales. 
Se acordó la supresión del artículo 
153 y la supresión del debate sobre el 
artículo 154. 
líos artículos 155 y 156 también fue-
ron suprimidos. 
Artículo 157.—Cada Ayuntamiento 
consignará en su Presupuesto de gas-
tos la cantidad que crea conveniente al 
objeto de formar una biblioteca, so-
bre asuntos municipales, y de suscri-
birse á alguna Revista técnica sobre 
esa materia y á cualquiera Institución, 
cuyo fin sea sistematizar esos estudios, 
evacuar consultas, ó recoger experien 
ocupaciones de un oficio poco grato, ha 
sabido hacer un gran cuadro dentro 
de un muy reducido marco político. 
¿Por qué no hacen los conservadores 
lo mismo? ¿Por qué no buscan otro 
Planitas ? 
"Ha convertido en tesorero del par-
tido á un comerciante conservador de 
todas las épocas: quien, á pesar de no 
ocultar que sus ideas son conservado-
ras, y que desea el protectorado como 
única salvación para Cuba, entiende 
que en Bayamo debe de ser liberal. 
Aprendan los jefes liberales y mírese 
don Alfredo en ese espejo. 
"En materias económicas Bayamo 
camina al precipicio. Las reses mue-
ren de hambre y de sed • los braceros ciáis para el mejoramiento de la Admi-
emigran á la costa norte, y el ferroca-1 nistración Municipal. Esa biblioteca 
rril que nos anuncian parece reducir- ] será pública, esiando su cuidado á car-
Se considerarán también bienes de 
propios de los Municipios, y serán ins-
criptos con tal carácter en los Regis-
tros de Propiedad los que según el tí-
tulo de su origen, resulten merced ados 
ó donados á los aborígenes ó á los na-
turales del Término Municipal, ó dp 
los antiguos pueblos, villas ó ciudades, 
en tanto no hubiesen sido enajenados 
legalmente. 
nes presentadas que ^ i 
re desierta la subasta ^ (k 
Las disposieüDes de ei5+£1 
oeran aplicables á los ^ V * ^ 
cuantía no exceda de cinl atos ^ 
Artículo 193_La n U6llta,p5 
teriales y efectos p a V ^ ^ 
canüdad que e x c ^ » ^ 
go de la Secretaría del Ejecutivo Mu-
nicipal, que anunciará en los periódi-
cos, ó por los medios adecuados, los 
libros, y las suscripciones que se ad-
quieran y los ofrecerá libremente, á la 
consulta al público. 
Se acordó pasar del artículo 157 al 
186, quedando en suspenso la discusión 
de los artículos 158 al 185. 
Artículo 186.—El Municipio, tiene 
el carácter de persona jurídica para 
todos los efectos del capítulo segundo 
del Código Civil y con arregio al ar-
tículo 38 de dicho Código podrá de-
mandar y ser demandado y adquirir 
toda clase de derechos por cualquiera 
de los medios legales, disfrutándolos 
en la forma que se considere más favo-
rable á los intereses generales de la 
localidad. 
El artículo 187 fue suprimido. 
En la sesión del miércoles se entró Artículo 188.—Aparte de sus bienes 
en el Título IV de la ley municipal i de propios ó patrimoniales, todo Mu-
que trata de las funciones del Gobier-! nicipio tiene. dominio, en concepto de 
no Municipal. ¡bienes de uso público, sobre sus cami-
se á lo de siempre. Y después de to-
do ¿para qué se quiere? Como no sea 
para trasladarse á Presten los indus-
triales detrás de los demás habitantes, 
no sabemos que se necesite para otra 
cosa, pues aquí no hay cultivos ni otro 
género de producción que no sea la 
agonizante ganadería.'' 
¡Pobre Bayam»! 
Ni con Estrada Palma ni con 
Magoon en el poder mejoran su desti-
Bien puede cantar: 
"Ni contigo ni sin tí 
tienen mis penas remedio." 
no 
Se aprobaron los siguientes artículos 
del Capítulo primero relativo á los de-
beres y atribuciones del Ayuntamien-
to. 
nos ó carreteras vecinales, calles, ave-
nidas, fuentes de agua, muelles, puen-
tes, parques, plazas, lavaderos, merca-
dos, fuentes, y aguas públicas, paseos, 
j Artículo 147.—'Compete al Ayunta- arbolado y cualquier otro lugar pú-
miento determinar cuanto convenga pa 
ra satisifacer, en cada caso, las necesi-
dades comuues del municipio, como 
blico ó aprovechado en (jomún, como 
también sobre cualquier obra públi-
ca de servicio general costeada por el 
también la implantación de cuanto con- Municipio. Ni estos bienes, ni nin-
sidere conveniente á la prosperidad y! g^-a otra de sus propiedades inmue-
mayor cultura de aquél. j Wes, puede ser enajenada; salvo que 
Para esos fines, el Ayuntamiento, acuerde su enajenación el Ayuntamien-
dentro de lo que en esta Ley se estable- to, por estimarlo* así necesario ó con-
ce, está investido de todos los poderes i veniente las dos terceras partes del to-
necesarics para regular por sus delibe-1 tal de los Concejales que debe tener 
raciones y acuerdos todos los asuntos según la Ley; previo ei infoíme de la 
del Municipio. 
Fueron suprimidos los artículos 148 
149 y 150. 
El artículo 151 se acordó pasarlo á 
consiguiente Comisión, y que lo aprue-
be, además, el Alcalde, ó en su oposi-
ción, según acuerdo del Ayuntamien-
to; pero siempre la venta será realiza-
la Subcomisión de la Ley Municipal; da mediante la consiguiente subasta pú 
para ser redactado nuevamente. blica 
Comenzó la sesión de ayer á las tres 
y treinta p. m., actuando de Secretario 
el Licenciado Erasmo Regüeiferos, por 
continuar enfermo el señor Juan Gual-
berto Gómez. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, siendo aprobada. 
Continuó la discusión de la Ley Mu-
nicipal. El señor Schoenrich presentó 
una adición al artículo 188 que fué 
aceptada, y dice así í 
"Lo dispuesto en este artículo no 
impedirá que un Ayuntamiento por los 
votos de las dos terceras partes de to-
dos los Concejales que debe tener se-
gún esta Ley, ceda ó enagene propie-
dad del Municipio á la Provincia ó 
al Estado para usos públicos." 
Artículo 188 y medio.—Los precep-
tos que el artículo anterior establece 
en cuanto á la enagenación de propie-
dades del Municipio, se aplicarán igual-
mente cuando se trate de gravar ó 
arrendar cualquiera bienes del Muni-
cipio, siempre que el valor del inmue-
ble exceda de tres mil peses. 
Se acordó la supresión de los artícu-
los 189 y 190. 
Se pasó á tratar el artículo 160 y 
se aprobó del siguiente modo: 
Artículo 160.—El Ayuntamiento 
acordará las Instruccion'ís ó Regla-
mentos que estime necesarios sobre los 
distintos servicios municipales. 
Se acordó suprimir los artículos 161, 
162, 163 y 164. 
Se pasó al artículo 191, quedando 
aprobado del modo que sigue: 
Artículo 191.—El dinero que pro-
^ duzca la redención de censos del Mu-
i nicipio ó la enagenación de propieda-
j des de éste, se aplicará preferentemen-
te: Io.—A la cancelación de graváme-
jnes de otras propiedades del mismo y 
j 2o. al pago de deudas no comprendi-
das en sus obligaciones corrientes. 
Artículo 192.—El Ayuntamiento po-
drá celebrar contratos para obras ó 
servicios Municipales, siempre por me-
dio de pública subasta, reservándose el 
derecho de rechazar una ó todas las 
proposiciones y convocar á nueva l i -
citación; ó bien con acuerdo de las dos 
terceras partes del número total de 
Concejales que el Ayuntamiento deba 
tener según esta Ley, proceder á con-
tratar directamente dichas obras ó ser-
vicios en las condiciones más favorables 
que obtener pudiere, lo mismo cuando 
se hubiesen rechazado las proposicio-
tm ü xceda de e 
efectuarse por medio de J 3 ^ 
tf deconfonnidadeon a r > a < de esta Ley. as H o s i e ^ 
. Si ,no 86 rusentaren n ,^ . 
o si a juicio del A y u n t a i i ^ S 
S d m f b es todas las p ^ S i mad isib    p v ^ / ^ i 
dra el Ayuntamiento ^ ^ - P o . 
previamente, en el segundo 
ceder á la adquisición de U ^ ' 
y materiales á los precios 1 ^ 
losos ncsiblcs. lds vem. j po e 1 's Vf;: . 
Cuando los materiales ó efecW 
fabricados o expedidos por ' Sea,í 
persona ó razón social -
prarse directamente, sin C0T,l' 
ro en el acuerdo que autorice ¡ T ^ Pfs 
pras «o harán comtar los motiv ^ 
A las siete se suspendió h ' . 
ira continuarla. Wr ¿ . 4 Ŝióa para continuarla hoy á las tres 
——T̂— n P- Cl, 
di »r 
i 
J L de 
Importador de Joyería de V 
brillantes . Legítimos y ailt. 
Relojes F. E. Eoskopf Patente, ¿É 
cados por el único hijo del L 
Eoskopf. Depósito: Muralla 27 , 
tos. Teléfono 685. Correo 248 ' 
«mimii 








Al hombre que la Naturaleza ó Dios 
le haya dotado de maravilloso pode-
intelectual, para hacerlo sobresalir d» 
las medianías, que, compendia en i 
todas las aptitudes y facultades 
dentro de lo natural y lo lógico le 
rresponden por separado á cada ser fe i 
mano, debe con justicia aplicársele ¡\ e 
calificativo de genio. 
Dicen del gran poeta inglés, de es( 
buzo inmortal de los cocéanos del al 
ma como le llama-ron Castelar, de Gui 
Uermo Shakspeare, que en realidad* 
parecía haber sido el epítome de la W 
manidad, porque como advierte Smik] 
tal es la exactitud de sus términos 
rinos que un escritor naval sostiê  
que ha debido serlo, un sacerdote infiel 
re de sus escritos que ha debido set 
escribiente de algún clérigo y un disi 
tinguido juez en materia de cabaloi 
insiste en que ha debido ser chalán: 
tal era el cúmulo de saber de aquel 
hombre y el inmenso caudal de expê  
riencias y de observación que haWj 
recogido. 
El apóstol venerado de nuestras | 





(Jn rayo d i luz pará 1os~c1egü^ 
Deseo quo todos aquellos que íengaa cualquier enfermedad de los ojos, po-sean mi libro. ... ~ '- ~ Sl usted me escribe, eo lo mandaré én̂  teramente gratla. •L~—* De igrual modo diagnosticare su " cas©1 y le diré que método debe ssgij'r, sifc! eoorarle por esto. 1.?" - '• i Me intereso por todos los casos tílfícUes de enfermedades de loo ojos. ~ Y A menudo recibo cartas d«r personaV que ge han curado con solo seguir mis consejos y laa Inetruccloncs dadas en m{ libro, todo lo cual no les costó un sólo 
centavo. "~ — r _SI puedo'curar d 'usted cinaque basa ningún gacto, lo haré con el mayor cia-cer. * •-• • _ Xii tratamiento es Inofensivo y sin dô  <pr; mis pacientes se cursíh por si mia-rnos en sus propias casas. El Sr. Francisco Alearas, con resldcnc»»" en San JerOntmo, 12. fué curado por mi dec,ceê .cra Producida por cataratas. escríbaseme Inmediatamente, pldlén-«OTn« mi libro, si gusta, puede Incluir una: estampilla. MJ dirección es: " 
CLINICA OFTALMOLOGICA 
^ DEL DR. H. P. RANK. 
iSf Ihdependencfa, No. 260 México. .D/'íVi 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográñeos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
Qoieiies soa los m á conror á la 
B o t i c a ^ S a n J o s é ' * d e ! 
O r . G o n z á l e z - , caSie d e ¡a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto eutre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan uu. reconstitu-
yente para su sangre empoorecida. JDespués 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pí;steurina cleí 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz quo se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye loe microbioc de todas1 las 
regiones del cuerpo. 
A 1& Botica SáK JOR¿ van los quo necesitan 
recetas dt médicoc bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimae1. as: como los, diver-
so." ramoc que abraza Farmacia moderas, 
Lt, dirección de le Botieü, San José todo ei 
mundo lo eonocBp er. Habana C «-81 1-A 
m Q U E C O N O C E U S T E D S í XT̂ T 
E S I Í E G I T I M O ? 
T O D O S L L E V A N E N 
VN KOTULO QUE; ©ICE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece ai público ea general ato gran 
'írrtiáo de brillantes suelío» d© todas tamañas, can-
dados de teriilautes, solitarios para- señora éesdo 
i & 13 Mlates «1 par, solitarifcc pas» cafcaiiero. 
ciesde l i 2 é 6 kilates, sortijas,, brüiaEtcs d« faata-
sía para señora, ©specialmente forma marquesa, d® 
brillantes solos ó con preciosas perlas al cesstro, 
rubíes oripataiíss, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cúbate en joyería d© brillantes se puede desear. 
i * 
u s rae 
ion do cupones o?1 
caaucan. 
t T a / e s q Úomp 
PIAUIO DE LA ISIAEIKb.—Edición de la mañana.—Abril 19 de 1907. 15 
^ r 4 
le ^ 
- ofrece también admirable mo. 
las mú'itiples cualidades y ap-
6 0M qu? vino á la vida: filo-
^ r iadar . poet-a, orador incom-
por último guerrero. 
de"-^ Hüí» había recorrido. 
íia r'o pov cortóccuencia de su aza-
P0 Icidcníada vida, d^de aque-
^ } i )S de su lira inmortal y los 
lies asUntos del derecho cuan-
Miinistro. hasta aquellas reco-
¿0iera e v datos históricos recojidos 
P ^ r e o v penoso destierro. 
P^j estos hombres poseían el don 
TIneralidad. Hay otro que en 
de 18 g1o ]0 posee: el solitario de ' 'Lo-
feí^l modesto por ilustre cubano 
W j Fernández de Castro. 
p tersado se halla en la ciencia 
brecho como en aquel ios traba jos 
^ t ane requieren práctica cons-
^ &ní conocimiento perfecto de la 














a • ay«r haciendo las veces 







• ó Dios, 
0 podet 
¡salir ds 
a en I 
des qm 
le co.! 
1 ser b 
í̂ ele el 
«ion de ésta. 
cuidando los tachos y 
, su '"cuarto de prima" como 
^ 1 ente fuera el operario que hoy 
IfSesgracia guarda cama, merced á 
|itttenSa afección gripal; y yo creo 
& • c ofreciese hacer de carretero, 
campante 
JlfiDi 
^ ría mn-v ca a te la vara ele 
®f ó ''grano de oro'' y hasta lan-
' al aire esas melancólicas tonadas 
bañeras insepíu'alyies d.e mi«stroB 
^ m Qae m la ^ ^ S a ^ 3 , creen 
^Jar los oídos castos de la señora de 
Ü! oensanñentos. 
/fuera Presidente de la Ttepúbii-
L no se entorpecería la marcha de los 
&' «tos corrientes en las secretarías de 
E,acho porque es tan hábil hacen-




5, d« esi 
¡̂icon su ciuno manila 
esa difícil carga y 
de Gui 
real 





' un M 
caballa 
tan fino diplomático y as-
o como gobernante recto y 
No vaya nadie á figurarse 
esto último sea propaganda elec-




Jgraeo. Abril 17¡907. 
Para B R I L L A N T E S M a n 
t7 l impios , r e cu r r a us ted ; 
e r v o v S o b i i n o s . 
• p m . 37^. a l tos , esau 
¿piar 
La experiencia enseña en trabajos de 
la índole del que no« ocupa, á exami-
nar con suma atención su extructura, 
rpoeque, como sucede eu arquitectura, 
bastará cualquier error en ios cálculos 
ó medidas para que se resienta, bien 
la solidez, bien el conjunto armímico. Y 
en estas disposiciones legales, cual-
quier doficiíncia en los detaáles, puede 
originar también perjuicios para la 
marcha ordenada y fecunda de los or-
ganismos que han de girar dentro de su 
órbita. *r 
i Por eso, contando con la amabilidad 
del DIARIO insistimos en el particular, 
y celebramos la iniciativa del Ayunta-
miento de Colón. 
No debemos concluir etslas líneas sin 
sugerir alguna indicación sobre un 
proWema relacsionado con la Hacienda 
Muaicipad. el cual es ahora de actuali-
dad y siempre de gran importancia. 
Nos referimos á la prescripción de los 
créditos Municdpvales, interrumpida en 
la •actualidad por una Ley del Congre-
so que remitió la resolución definitiva 
de tan importante as-unto á lo que se 
acordase en la materia al implántame 
la nueva Ley Munieipa'l-. problema es-
to que á su vez trae aparejado, á nues-
tro juieio. el de la forma de cobranza 
en la vía de apremio, que así mismo re-
viste bastante importancia. 
Sobro ambos problemas ¿no conven-
dría informar á los Ayuntamientos, y 
-hasta oir su opinión t 
E, 
respectivo un escrito de un represen-
tante de una fábriea de leche conden-
sa da ofreciendo dicha mercancía á 
ír-ViO cts. caja. 
Salvo el voto del doctor Porto se 
acordó no celebrar festejos de nin-
guna clase el dia, 20 de Mayo para 
conmeimorar el aniversario de la cons-
titución de la República Cubana, si-
no simplemente repartir limosnas 
entre nuestras instituciones benéficas 
ese dia al igual que se hizo el 24 de 
Febrero. 
La ascendencia d̂e la cantidad que 
se fije para esas limosnas no se conoce 
aún. 
Dióse cuenta, de haber sido entre-
gado por el señor Menoca1!, el retrato 
l e H i e i P A i 
De ayer 18 
Uniformes—Exención de tributación. 
—A subasta.—Los Concej-ales dele-
gados—Sobre un cuadro—La leche 
cop-dsnaada.—SI 20 de JVÍayo.—En-
trega de un retrato—El señor Bosch 
—Lc« carretones. 
Presidió el Akyalde, señor Cárde-
na». 
Se aprobó <al acta de la sesión an-
terior. 
A propuesta del señor Tejada se 
acordó rtecomendar al Alealdc que 
próvea con cargo á dos fondos muni-
cipales de unifcrmf,v; dé verano nue-
VrGs al conserje, ordenanzas y mozos 
del Municipio. 
Se aeordó declarar exenta de tr»-




del señor Estrada Palma que se le 
encargó para colocarlo en el Ayunta-
mif uto 
Para otra sesión, se dejó la acepta-
ción ó no 'aceptación de dicho re-
trato. 
Se rxmbró r ^fior B*lí'a para fer-
ina r i'artc de la Comisión de conce-
jales designada para investig-ar las 
causas del alto precio á que se ex-
pende la carne al detall. 
£•3 acordó reccimendar a'l Alcalde 
que haga público, para conocimiento 
de los interesados, que el Ayuntaimien-
to no prorroga bajo ningún concepto 
el plazo que veneerá el dia 31 efe Di-
ciembre próximo concedido para la 
transformación de los icanetones de 
dos ruedas por cuatro y que d-̂ sde el 
dia primero de Enero quedará prohi-
bida la circulación de carretones de 
dos ruedas por la ciudad. 
Da sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
El conocido hacendado señor don 
Ignacio Mujica y Soroa. concuño de 
nuestro querido amigo señor Martín 
Garin. falleció el día 15 del corriente 
en las lomas de Candelaria. 
El atender personabnente á sus mu-
chos negocios habían hecho abandonar 
al fallecido las comodidades de su ca-
sa y de la capital para trasladarse al 
campo donde traidora enfermedad le 
ocasionó la muerte. 
El entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo; asistieron más 
de doscientas personas. Y el hecho de 
disputarse el pueblo el honor de con-
ducir á hombros el cadáver revela las 
simpatías y cariño que gozaba en aque-
lla comarca el señor Mujica y Soroa. 
Acompañamos en su intenso dolor á 
la viuda ¡señora Rosario Dochf. á nues-
tro querido amigo el señor Garín y á 
los demás familiares, quienes se mues-
tran muy agradecidos al pueblo de 
Candelaria por sus cariñosas manifes-
taciones al eterno desaparecido. 
A L O S V 1 A G E K O S Q U E 
deseen aprender ia fotografía, ios po-
nemos ai corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á, precios nunca vis-
tos.—Otero y Oolominas, San Ra-




era;) P r o v k i o n a 
m cucu 
Eecieuiemeníc ñas ocupamos de la 
fcpieiicia ti:: que se ampliase la in-
ÉÉación '•¡•.H la Comisión Cousult:-
L concurso de to-
i recabar del Go-
ue aquella Ley, 
jto de ella en es-
observaciones de 
_ rasentación de los Municipios, 
í î ey Municipal ha de ser la regu-
la de las funciones de los Munici-
eu todas sus fases. A ella se han 
ido, pjr lo que se coiioee del pro-
9, los principios más universal-
fe recomendados por los tratadistas 
Waos; esto puede ser, será segu-
¡IWe, una garantía de acierto, pe-
no lo és para garantizar el mejor 
^ ei1 todos los detalles complejos y 
FUciosos que com-nrren á la inteli-
p e&fevno ¡interior nos referimos á 
l̂ sposH-iones ¡pie han de re?ir res-
j o de la Hacienda Municioaí: hici-
P ^unas onser'/Hciones (pie quisie-
fuesen terna das en considera-
| poríjive, detalles (|ue cpiizás pue-
" aparecer sin importancia, bien 
fiados resulta que la tienen, y al-
veces, hasta de consideración. 
El eabidlo 
un decreto de 
•nomibran par, 
nia numero 11 del 
in, por ha.b'r expi-
el contrato de alqui-
rrendatardo. 
lió por enterado de 
cual se por e 
>eñar las oe-
icios municipa-
e mes, á lo.í 
os cene0,18.1̂  e las tuvieron á 
! Marzo. 
De conformidad con lo informado 
por la Comisión de Hacienda É«3 acor-
dó participar á. Mr. Magoon (pie la 
señora, doña Rosadía Abren 1e ha in-
formrado imiy imal porque el Ayunta-
miento no ha anudade ni pensado anu-
lar siquiera, su acuerdo do eneorrAm-
dar al pintor cubano don Armando 
Menocal un cuadro descriptivo de la 
memorable batalla de ' 'Púnta Bra-
va". Ademíás, se acordó consignar 
en presupi^ísto la cantidad de 5,000 
pesos fijada para la adquisiciónde ese 
cuadro y vConiunicar al señor Meno-
cail que puede empe-zar su obra cuan-
do lo tenga por convjniente^ 
•Se dió un voto' de confianza al 
Alcalde para que en la forma i legal 
que estime más viable convenga con 
la Secretaría dv. Hacienda con cargo 
á, que capítulo del presupuesto se de-
ba pairar el cargamento de leche com-
densada que se piensa encargar á 
los Estados Unidos, porqu«e aunque se 
deje indotado al de Gastos Varios y 
Calamidades Públicas no se llega á 
cubrir los 20,000 pesos que se necesi-
tan para ese objeto. 
Se acordó agregar al expediente 
En la última junta celebrada por 
la Sección de Instrucción del Centro 
Asturiano, se "tomó el acuerdo de que 
por su presidente señor Francisco L. 
López, se enviase una carta al dis-
tinguido pedagogo señor Alvarez del 
Rosal. 
La expresiva y eariñosa carta dice 
así: 
Señor don Manuel Alvarez del Rosal. 
Distinguido amigo y expresidente: 
Trátase, en esta ocasión, como en otras 
muchas lo hemos hecho, de manifes-
tarle el sincero aprecio y el verdadero 
reconocimiento á que BU consecuencia 
en la amistad y su constacia y buen 
acierto le han hecho merecedor en la 
difícil tarea y el obstinado empaño de 
largos años, al ejercitar la presidencia 
de la Sección de Instrucción, que tan 
brillantemete usted desempeñó, y que 
dejó ilustrada por su muy sólida cul-
tura y conocimientos pedagógicas, así 
como por la rectitud de criterio, la bon-
! dad de sentimientos y gran alteza de 
miras. 
Así es que, la Sección, al tener co-
i ocimiento de su- próxima partida para 
i aquella tierra hispana que le vio na-
j cer, no podía permanecer inactiva y 
í sorda á la voz de la conciecia y de 
i la gratitud, si no le consagramos en 
tal solemne momento un recuerdo ca-
j,riñoso y corcual. y le expresamos nue-
l vamente el ferviente testimonio de su 
adhesión é inquebrantable afecto, al 
tiempo que desearle al pisar de nue-
vo «d. suelo sagrndo de las lares, BJ 
| mayor número de bienandanzas y todo 
género de tiernas añoranzas qui sir-
van de lenitivo para su ánimo que-
brantado por el íáti'. Ipchar c>\ las 
miserias de la vi l i y é disfrute del 
más amalle de los híOsgos y la ... > 
cnlce 'ranquilidad á que es acrooln* 
el adalid esforzado, nunca rendí"-'., y 
siempre victorioso en las redenteras 
batallas de la escuela, que son las de 
la causa de la Humanidad. 
Por tanto, mi querido amigo, al ha-
cerle presente este saludo espontáneo 
y cordial de la Sección, que tengo el 
honor de presidir, permítame, á la vez, 
que en su nombre, le estreche en apre-
tado abrazo, y le reitere una vez más 
mis sinceros sentimientos de aprecio y 
profunda estimación. Francisco L. 
López, Presidente. 
Sobre el censo 
Los señores Pino Guerra y José Mi-
guel Gómez estuvieron ayer tarde en 
Palacio, cambiando impresiones con el 
Gobernador Provisional sobre el Cen-
so. 
"Guairo" detenido 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Santa Clara, recibido en 
la Secretaría de Gobernación, el guar-
da costa "Abeja", persiguiendo ra-
queros en aguas de Caibarién. hizo 
prisionero un "Guairo". tripulado por 
once hombres, uno de los cuales ha-
bía fallecido á causa de un disparo 
de cañón que tuvo que hacerle para 
que detuviera su marcha. 
El "Guairo" detenido se llama 
"Providencia". 
ber pasado á la propiedad de los se-
ñores Juan Romañá las marcas "Pa-
loma Blanca", para ron: "La Vence-
dora", para ginebra; "La Protecto-
ra", para coñac extra superior ; "J* 
Romañá y Villaseca", para ajenjo; 
Romañá y Comp.. para aguardiente 
de Isla; "La Constancia", para lico-
res de clase extra; "Juan Romañá y 
Villaseca". para vermouth tipo torino. 
M U I N I G I P I O 
La Junta Municipal 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrar sesión ayer tarde la Junta Mu-
nicipal convocada para conocer del 
proyecto de presupuesto del ejercicio 
venidero, redactado por el Tesorero 
del Ayuntamiento. 
A esta primera convocatoria concu-
rrieron muy pocos vocales asociados. 
Se citará nuevamente para e 
que designe el Alcalde. 
O B I S P A D O 
Partida 
Mañana, á bordo del vapor amer 
cano "Havana" embarca para Nei 
Yrk. el conocido comerciante de est 
plaza, nuestro apreciable amigo el si 
ñor 6. Julián Bengochea. acompaiu 
do de su hijo Marino. 
De Xew York se dirijirán á Canadi 
donde el joven Marino ingresará e 
uno de los principales colegios que al 
existen, para continuar sus estudie 
comerciales. 
Le deseamos feliz viaje. 
PARTIDO REPUBLICANO 





i , una os a la CUUNI 
del proyectad 
Nacional. 
El Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo 
Diocesano, se ha dignado disponer que i 
el domingo 21 del corriente y después ¡ 
de la misa parroquial, se exponga él 
Santísimo Sacramento en todas las 
Iglesias de esta Diócesis y se canten ó 
reciten las Letanías de los Santos im-





El Delegado Apostólico asistirá el do-
minico á la tiesla de Belén en honor de 
:una reun 
da calle < 
que se cu; 
i en la caM 
Man pies d 
mo IB aíención de tod 
al Comiíó de J-sús d 
Partido Republicano, 
dej en sorp re n der 










José, de Capa Mag-h:(venera 
Comité del barrio de San Francisí 
De orden del señor í'residente í 
e medio á todos los q̂ ri 
sle i(J(wnité, para la Junl 
raerdinaria que se cel 
del corrieníe mes. en ! 
le Inquisidor numera 2í 
encaivciéndodes la. más puntual asii 
teaicia, por tenerse . que tratar <i 
'Anteayer tomó posesión del carga iasuntos muy importantes, relaciom 
de Superiora del Hospital de PaulWj dos con este organismo. 
Sor Esperanza Garriga. • IHaba.na. 16 de Abril dv. 1907. 
El Secretario de Correspondencia,, 
José Iglesia 
na, Acompañará á S. I . , el 





ícretaría de Agricultura. 
2'omercio se han hecho las 





"Vi l la Vella". para tabacos por los 
señores Díaz Hermanos y Comp. y 
un dibujo industrial para la misma. 
"Don Quijote", para cigarros y pa-
quetes de picadura, por la Havana Ci-
gars and Tobacco Faetones Ltd. 
"La Legitimidad", para paquetes de 
picadura, renovación por la misma 
Compañía. 
"La Tropical", para cigar ra, por 
ü Sr. Manuel Pin i . 
"11. de Cabanas y Carbajal", para 
tabacos, dos dibuios industriales, por 
la Sociedad Tí. de Cabanas y Carhajal. 
" P. H . " , para d'stinguir los vinos 
•de España, oíase fina por •..1 seror J. 
M. Parejo. 
Se ha tomado razón de haber pasa-
do á la propiedad de los señores José 
Rodríguez y Fernández y Comp.. la 
propiedad de las marcas de tabacos 
tituladas "Romeo y Julieta". "Flor 
de Romeo y Julieta", "Amantes de 
Varona". "La Cita", "Monteche y 
Capnlcto". "La Superfina", "La 
Mar" y "La Decoration". 
También se ha tomado razón de ha-
Línea telegráfica 
Dentro de pocos días quedará esta-
blecida una línea telegráfica á lo lar-
go de la línea férrea del nuevo ferro-
carril de Guantánamo. 
D. Casimiro G. Bango 
En el próximo vapor correo embar-
ca para España con objeto de pasar 
una temporada en tierra de Asturias, 
nuestro antiguo y estimado amigo don i 
Casimiro G. Bango, acreditado comer- 1 
ciante de Managua, donde goza de ge-
nerales y justas simpatías. 
Lleve feliz viaje y regrese pronto á 
esta Isla donde tanto se le estima. 
Aclaración 
La gestión practicada por los seño-
res Giberga. García Montes. Cuervo y 
Berriz, relativa al itinerario del nue-
A-o tren del ferrocarril del Oeste—ges-
tión de que dimos cuenta—tuvo por 
objeto pedir que el dicho tren haga 
parada en Arroyo Naranjo, Calabazar 
y Rancho Boyeros. 
Seis solares 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
sido autorizado para vender á Censo 
seis solares que posee en la parte nor-
te de aquella ciudad y que se hallan 
cubiertos de agua. 
Un terreno 
También ha sido autorizado el 
Ayuntamiento de Holguín, para 
arrendar por quince años, á D. Pedro 
Rodríguez Fuentes, un pedazo de te-
rreno que posee entre las calles de 
Freixas, Fomento, Aguilera y río Ma^ 
rañón. 
En la Chorrera 
La Compañía del Cable Comercial 
de Cuba, ha sido autorizada para 
amarrar sus cables en la Chorrera. 
Vocales 
D. Luis Fortún y I). Miguel Tama-
yo han sido nombrados Vocales de 
la Junta de Patronos del hospital de 
Matanzas. 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta [ 
entrecra en todos tamaños" y cantidades. 
S T E Y E y S & l o 
827 ( 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
lúa tamaños petó! dea, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt, 10-19A. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
16 AÑCS mí ÉXITO NO TIENE POIVAI- EL. 
¿«1 DR. J. GíiaííAí!©M5>3*'oelve «I cabello cen 3 6 4 aplica-ciooes<i6OT .prej>at'̂ 69̂ i-.*o.ví!d8 antea ni desnues, m colorprintiii-vo tn%i*rii¡, CA»TA«O 6««r»(»;jic?ma«iemc, s;n que el oi« más pferbpicftjQ «l artjgdo. Prometo inofensivo de j»stt*vos rcsralnados. Jv» ttiíinchaMi ensucia. 
Rentar Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 68. 90-SN 
r . 
A peso 50 centavos p l a t a a l 
H o t e l Campoamor 
i d a y v u e l t a . . 
Los automóviles saldrán del 
Hotel Telégrafo todos los días. 
Horas. ída: 8^ 10* a. m.—4i . 
6 i y 8 i p. m. 
Regreso: 9.30 a, m.5 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p. m. 
Los boletines están de venta 
en el Hotel Campoamor en Co-
jíinar, 
NOTA: Automóviles para fa-
milias á precios convencionales. 
l i TESPORÍBA 
se concluye el ^8 deAbril 
fep T I V 0 L I 
a troupe 
C E A T R O E D I S O N I A 
El secuestrador de niños. 
El soldado sediento y muchos mas 
NUEVOS A T R A C T I V O S 
"DELGAEDO" 
El gran equilibrista en el alambre. 
Ind 
A l a s 8 y 3 0 P , M . 
101 A T R A C T I V O S M A S . 
16 Ab 
Fundada 1752. 
ñ C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
1 t o m e i a s d e B r a i í á r e í 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Esírefimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema ia bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, p arinca y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento) Vahídos , Somnolencia, Lengua Suc ia , Aliento 
Fétido, Dolor de E s t ó m a g o , Indigest ión, Dispepsia, Mal del Mi'aado, 
ictericia. 7 los desarreglos qne dimanan de la Impureza de la sangre, no tíenea ijp.il. 
DE VEÍilA EX LAS BOTICAS DEL JHÜÜDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja-
Scerqnc el grabad» i 
los njos y vera Vá 
la pudera entrar en 
® W S -S 
Fundada 18*7 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto 
TE N U M E R O 45, F R E N T E A L P A R Q U E DE COLON 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a l m u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
S I O s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S L I B K E S . 
B l M o t e l m á s f r e s c o d e l a h a b a n a . 
al¿ 13-11 Ab 
L e f i s e c r e t o s d e l H i p n o t i s m o y f f l a g -
fietisfiio p e r s o n a l , q u e h a s t a 
a h o r a h a b í a n s i d o g u a r d a -
d o s c o n e l m a y o r s i g i l o , 
h a n s i d o a l U n r e -
v e l a d o s . 
El New York Instihite of Scienc?, do; 
Eociiester, Jí. Y., E. U. de A,, lia publi-| 
caio &B notabilísimo tratado sobre el liip-| 
notia.T.o, el magnotismo lísrsooal, la cura| 
maguética, y el ^Nuevo Pensamiento.", 
Sin diaputa alguna, esto tratado es el más 
marariilogo y ooniprehensible que de suí 
clase se bâ  publicado. Los directores han, 
acordado dietribiiir mil ejemplares del libro' 
gratis, á las personas nue se interesen sin-
ceramente en esa maravillosa ciencia, con 
el objeto da que sircada anuncio ála Insti-
tución. El libro ha sido eserito por el emi-
Tiento Dr. X. La Motte Sage, A. M. Ph.' 
D. LL. D., el hombre de ciencia más con-
notado del mundo; Vd. puede ahora apren-
der las leyes secretas del hipnotismo y el 
tnaguotismo personal, así como el dominio 
sobre sí mismo, y obtener un desarrollo 
más elevado de la fuerza de voluntad, en 
«apropia casa. Este libro revela completa-
mente los principios fundamentales del 
éxito ó influencia en todas las condiciones 
de la vida ; explica los métodos secx-etos del 
dominio del entendimiento que hasta ahora 
ao se habían divulgado. 
L» sugestión hipnótica, foríalece la me. 
moría y desarrolla una voluntad de hierro 
veiKie la timidez, revive la esperanza, estí-
mala la ambición y determinación para el 
éxito é imparte á uno esa confianza que 
permito convencer al mundo del verdadero 
valor que uno tiene. 
Es la llave para ios secret os profnndos del 
dominio del entendimiento ; permite domi-
nar absolutamente ej pensamiento y laa 
aociones de las personas. Cuando Vd. com-
prenda plenamente las leyes secretas que 
gobiernan á. esta maravillosa ciencia, en-
tonces puede Vd. llevar la sugestión al 
ánimo de una persona, que la pondrá en 
acción en un día, ó dentro de un año, des-
pués do sugerida; Vd. puede curarse las 
enfermedadeg qne tenga y las malas cos-
tumbres, así como también curarlas en los 
demás; Vd. mismo puede curarse el desvelo, 
nerviosidad y preocupaeion en los negocios 
6 de la vida doméstica. " *» — 
Vd. puede instantáneamente hipnotiza» 
A una persona con sólo \ina. mirada, sinqua 
ella se d6 cuenta, y ejercer una poderosa 
influencia sobre ella, que hará que hnera lo 
quoVd. desée; Vd. puede desarrollar hasta 
un grado maravilloso el talento para la 
música, el drama ó el arte; Vd. puede 
vigorizar su memoria y aumentar las opor-
tunidades para el éxito, cien veces; Vd. 
puede dar sesiones de misteriosas represen-
taciones hipnóticas; Vd. puede lograr el 
amor ó la amistad de la persona que desée ; 
Vd. puede protegerse contra la influencia 
perniciosa ae los demás ; en fin, Vd. puede 
obtener gran éxito financiero y ser una pa-
lanca de gran fuerza en la localidad donde 
resida. The New York Institute of Science, 
garantiza que enseña á Vd. el secreto para 
obtener todo eso ; e3 el Instituto do educa-
ción más grande y do mayor éxito de su 
clase en el "mundo. lía sido autorizado per 
virtud de las leyes del Estado, y cnenta coa 
amplio capital, y cumple fielmente todaa 
sns promesas. Si Vd. desea obtener un 
ejemplar gratis de ese marvilloso libro ̂  
aprender la futrza secreta por medio de la 
cual se puede fascinar, influir y dominai 
el eatendimiento humano, sírvase enviaj 
su nombre y señas, sin diaero alguno, a] 
New York institute of Science. Dept. 423̂  
Koohester, N. Y.. E. U. de A,, y entonce* 
recibirá Vd. gratis el foüoto & vuelca di 
corroo. 
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HÜ»Vi sam 
D I S C Ü R S O - S R 0) 
Nada' hay niáá hermoso—•en medio 
de las serias prcocupacioucs de la vi-
lC]a nada hay más edificante ni que 
raáíi íírataraente conforte nuestro es-
DÍritu que cuando observamos que la 
humanidad, al través de los tiempos, 
ra rectificando las seculares ingrati-
tudes que afean el Libro de la historia, 
y al rectiíiear, perieccionándolos, sus 
n-at'uraiio.5 instintos, ss revela grande 
y digna cuando, en actos como éste, 
se congregan los hombres de buena vo-
luntad para practicar aquel tan viejo 
como incumplido precopto: Otorgar ho-
nor á quienes honor m-crecen. (Aplau-
Nunca como hoy, señores, quisiera 
haberme excusado de levantar mi voz 
en un acto público, no sólo por mi ca-
rencia absoluta ds facultades orato-
rias sino también, y principalmente, 
porque los distinguidos oradores que 
habrán de seguirme en el uso de !&• pa-
labra, os deleitarán, á no dudarlo, con 
las galas de su elocuencia, al hacer la 
apología de los dos preclaros varones 
en cuyo honor se celebra este homena-
je, la cumplida alabanza, de su labor 
social, brilkínte y fructífera. Aplau-
sos.)—-Paro me invita galantemente la 
comisión encargada de organizar este 
banquete; me da su representación la 
Asociación iniciadora y protectora de 
la •Real Academia G-allega—cuya pre-
Bddeneia accidental ejerzo inmerecida-
mente;—me obliga el heoho de haber 
sido el autor de la p»roposición que en-
gendíró tan hermosa realidad, y fuerza 
es que moleste la atención de taai culto 
y distinguido auditorio, contando de 
antemano con vuestra nunca desmen-
tida benevolencia. ('Grandes Aplau-
sos.) 
El Ledo. Secundino Baños, señores, 
representa para ios socios del Centro 
Gallego no la personalidad de más ó 
menos valía, no el personaje de más 
6 menos merecimientos cuyos servicios, 
ín el orden social, estén justipreciados 
6 aquilatades con ¡un título de tal ó 
cual significación honorífica; no el 
acreedor á quien se le pague su cuenta 
y queden zanjadas las relaciones de 
continuidad; nó: el Ledo. Secundmo 
Baños, el presidente de honor del Cen-
tro Gallego es parte tan integrante de 
la sociedad míánia; que "su nombre ne-
cesariamente va unido al de sus más 
positivos triunfois, al de sus indiscuti-
bles progresos, al de su reivrmdicación 
moral, al de su consolidación econó-
mica. (Nutridos aplausos.) Hablar de 
c 75e 
Baños equivale para la colonia galle-
ga de Cuba á recordarnos el primer 
presidente que señaló todo un período 
en la vida de nuestra patriótica Cor-
poración, el período de su mayoives-
pilendor y apogeo; toda un época, la 
época más fecunda en bienes y pros-
peridades de nuestro Centro; como ha-
blar de Pcrieles recuerda á 1Í»S ate-
nienses el primer hombre que dio nom-
bre á su siglo y el asombroso floreci-
miento de la Grecia en las ciencias, en 
las artes y en la literatura; como ha-
blar de las díáti de Carlos I y Felipe 
I I equivale para las españoles á seña-
larnos la époea más gloriosa de nuestra 
Madre España, esculpida con esplen-
dentes é indelebles caracteres de luz en 
•los faustos más bellos de su inmortal 
historia. (Atronadores aplausos.) 
Y la prueba más concluyente de lo 
que aquí afirmo, el testimonio irrefu-
table de'lo que aquí asevero, es que este 
aeto—trsscen dental y solemne,—se ce-
lebra en lo que pudiéramos llamar el 
pedestal de gloria del Ledo. Baños: en 
ol gran Teatro Xaeional, adquirido para 
da Sociedad bajo su inolvidable presi-
dencia ; en este grandioso Coliseo en cu-
ya amplia manzana donde se enclava, 
levantaremos tal vez uno de los más 
soberbios palacios de la América la-
tina, una de las joyas arquitectónicas 
que hará honor á la cultura de este 
pueblo y que seguramente saludará la 
posteridad como exponente del genio 
de la raza, como tabernáculo de las 
tradiciones gallegas en este hermoso 
girón del continente americano. (Bra-
vos y prolongados aplausos.) 
¿Y qué decir, señores, del Ledo. José 
López Pérez, el colaborador más efi-
caz, ilustrado y perseverante del Ledo. 
Baños; el hasta ayer merkísimo secre-
tario general del Centro Gallego, hoy 
eu dignísimo presidente titular? En-
comiar aquí los méritos y virtudes cívi-
cas del señor López Pérez, sería repetir 
para los gallegos una vulgaridad insig-
ne. (Aplausos.) Apóstol elocuente y 
convencido del espíritu de asociación, 
luchador incansable por elevar en to-
do tiempo e-1 nivel moral de la colo-
nia gallega, paladín esforzado para to-
do empeño progresista y patriótico, el 
señor López Pérez ha escalado la pre-
sidencia del Centro Gallego rodeado de 
sus grandies prestigios, con la aureola 
de sus reconocidos merecimientos y 
por el voto espontáneo y unánime de 
todos sus coasociados. (Aplausos.) 
Pero iiay algo, señores, que no pue-
de pasar desapercibido; hay algo que 
conviene señalar, porque á la par que 
enaltece' al señor L|5pez Pérez habla 
muy alto eu pro de la colonia gallega, 
pues demuestra que en nuestra masa 
social existe un espíritu insuperable 
de justicia; que, ajena á perjuicios y 
atenta tan sólo al cumplimiento de sus 
deberes, da al César lo que es del Cé-
sar, ó, en otros términos: á cada uno 
concede su merecido. 
El Ledo. López Pérez, señores, no 
es un gallego nativo, es un gallego de 
I r m - o t e n c i a , - - P é r d i -
FÜESTE ei?l S£A, SE ««A Ca» US X ; ¿ a S SCrs l í I O S , E StO01 
iSTlLUS DEL DR. ANDREUf | r U i d a d . * V e n é r e o . - S i -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
4¿> HABANA. 
C ?c0 i-A 
(1) A niego de numerosos individuos de 
ía colonia gallega publicamos la versión ta-
quigráfica del discurso-brindis que pronun-
:ió Don Ángel Barros y Freiré en el memo-
rable banquete que en homenaje al presidente 
üe uopor del Centro Gallego, Ledo Secundino 
Baños, y al presidente titular, Ledo José Ló-
pez Pérez, celebró la colonia gallega de ía 
isla de Cuba en el gran Teatro nacional el 
SI de. Marzo de 1.907.— . . 
origen, es un merittóimo oriundo de 
G-alicia. Todos sabéis que en cualquier 
sociedad, especialmente en corporacio-
nes que cuentan por docenas de millar 
sus asociados, hay constantes fermentos 
de pasión y gérmenes de lucha, signos 
de vitalidad según la teoría de los-so-
ciólogos y filósofos modernos; todos .sa-
béis que cuando entre elementos afines 
surgen candidatos á la más alta repre-
sentación social, cada uno de los ban-
dos contendientes saca un cnisto, una 
bandera, un ardid, ó como ustedes quie-
ran llamarlo—yo le daría, una puerüir 
dad, pues para mí son igualmente apre-
ciablas loe hombres que surgiendo del 
procomún se hacen acreedores á los su-
j f ragios de sus eoasociados. En este 
caso alguien pudiera argüir que el se-
ñor López Pérez no era gallego nati-
vo y, al objeto de halagar el natural 
patriótico de las multitudes, trataría 
de oponer á su nombre, ilustre, otro 
no menos ilustre de un coterráneo. Y, 
sin embargo, señores, al Ledo. López 
Pérez nadie lo ha di&cutido ¡ nadie osa-
ra hacerlo ante el grande relieve de 
su nombre! Pero al contrario, si' so-
metiéramos á un plebiscito la voluntad 
de los socios, seguramente que todos 
habrían de proclamar al unísono:—Al 
cesar regíwmentariameyite en la presi-
dencia del Centro Gallego el Ledo. Se-
cundino Baños, el único que en justi-
cia puede y debe sustituirle es el Ledo. 
Jo&é López Pérez. (Aplausos.) 
Y es, señores, que la colonia gallega 
que estima la gratitud como la más 
grande deBciplina del espíritu, que la 
patentiza como el primero de sus debe-
res colectivos, se siente halagada y sa-
tisfecha, con la ingenua c inefable sa-
tisfacción que produce el cumplir fiel-
mente los mandatos del deber, al testi-
moniar su cariño y reconocimiento al 
señor López Pérez, precisamente por-
que no siendo gallego le debe tanto; 
precisamente porque, como hube de 
concluir una, cual mía, mida pero sen-
tida semblanza del Ledo. López Pé-
rez, 
La cualidad en él sobresaliente 
es que cif ra su orgullo y su delicia, 
en amar á su padre y á Galicia. 
(Aplausos ruidosos.) 
Memorable, señores, de grata, im-
perecedera recordación será el acto que 
se celebra esta noche, no sólo para la 
gran familia gallega—que tiene aquí su 
más genuina representación,—sano tam-
bién para la gran colonia española—de 
la que formamos parte integrante—y 
para el noble pueblo cubano, que no 
puede ser indiferente al progreso de 
estas corporaciones populares que á tan 
alto nivel colocan la cultura y el ade-
lanto de este bien querido país. (Aplau-
sos.) 
Para la colonia gallega, porque en 
este hermoso Coliseo saturado de un 
bienhechor ambiente de confraternidad 
y de cariño, experimentamos la satis-
facción indecible de vernos unidos y 
compactos en una gran fiesta de fami-
lia en la que acallamos nuestros mo-
mentáneos apasionamientos, olvidándo-
nos de nuestras ligeras discordias, y 
al mágico conjuro de G-alieia, reafir-
mamos lo que pudiéramos llamar la cla-
ve de nuestros triunfos, el talismán de 
nuestra unión inquebrautable: nuestra 
bendita solidaridad regional. (Aplau-
sos.) 
Para la gran colonia española, por-
que para los qne no estarnas contami-
nados de ciertas aberraciones del es-
píritu, tocados de fratricidas empeños; 
para los que no soñamos con utópicas 
reivindicaciones y sentimos el mayor 
orgullo en robustecer la unidad nacio-
nal, dentro y fuera de la patria mis-
ma, las fiestas de estas sociedades po-
pulares, los homenajes á sus- miem-
bros más ilustres, los pasos de avance 
de estas corporaciones en la senda flo-
rida del progreso, son otros tantos tim-
bres de honor que eu honrosa lid con-
quistamos para la nación descubrido-
ra, para nuestra Madre Patria, más 
amada cunto más abatida, más excel-
sa cuanto más destrozada, más digna 
cuanto más discutida. (Grandes Aplau-
sos.) 
Y para el pueblo cubano, señores, 
porque el auge y prosperidad de estas 
instituciones regionales, además de re-
presentar un gallardo exponente de la 
riqueza pública, constituyen algo así 
como el común laboratorio de nuestra 
cultura, que no otra cosa significan los 
magníficos sanatorios que obstentan es-
tas sociedades, en loe cuales las figu-
ras más prominentes de la mentalidad 
cubana, sus sabios cirujanos y galenos, 
al par que practican la obra humanita-
ria y sublime de curar al enfermo, ob-
tienen asombrosos trianfos profesiona-
les que los consagran universalmente 
glorias de las ciencias que cultivan y 
honra y prez del bello y hospitalario 
país á qne pertenecn. (Prolongados 
Aplausos.) 
Poco más me resta que decir, seño-
res, poco más molestaré vuestra idul-
gente atención; pero sería falta de ad-
vertencia imperdonable, sería inexícu-
sa'ble descortesía por mi parte si, á 
nombre de la comisión encargada de or-
ganizar esta fiesta, no diera las gracias 
más cumplidas, no á los gallegos—que 
al concurrir á este acto no hicimos otra 
cosa que cumplir con un grato, elemen-
tal deber patriótico,—sino á las distin-
guidas personalidades que represen-
tan á las sociedades besanas, á los 
que no siendo gallegos vinieron á hon-
rarnos con su presencia por modo es-
pontáneo, á la prensa periódica que tan 
brillante y desinteresadamente contri-
buye á la propaganda de nuestro Cen-
tro, y singularmente á las bellas clamas 
que á manera de apoteosis festonan es-
te espectáculo con las galas de su ra-
diante hennosura, dejando en el espí-
ritu impresión inefable, extáticamente 
arrobadora. (Aplausos estrepitosos.) 
Y ahora permitidme, señores, que 
con toda la vehemencia de mi alma, 
con todas las efusiones de mi espíritu, 
con todos los entusiasmos de mi cora-
; zón, dedique un saludó cariñoso á los 
i quince socios fundadores del Centro 
Gallego con el número uno á la cabeza, 
(el orador señala á la mesa donde 
están reunidos) el veterano don José 
María Allegue. (Prolongados y estre-
pitosos aplausos.) 
Yo. señores, más que los generosos 
aplausos con que estáis acogiendo mis 
palabras, con que cortesmente me estáis 
animando á proseguir este tumo, os 
agradezco—y contad que vuestra bene-
volencia mueve mi corazón á gratitud 
imperecedera,—os agradezco, sí, esos 
a-plausos espontáneos, atronadores, fre-
néticos, con que saludáis á los quince 
patriarcas que presiden este grandio-
so banquete; pues ellos, los únicos que 
siendo gallegos han sido invitados ex-
presamente para concurrir á este ac-
to; los que han contribuido á la for-
mación, crecimiento y desarrollo de la 
•Corporación, sin desmayos ni claudica-
ciones, ni apostasías: los que han en-
canecido en la constante lucha social; 
los qne moral y pecuniariamente se 
han sacrificado por nuestra institución 
cuando, como en toda obra nueva, ha 
pasado por el proceso inevitable de las 
situaciones de estrechez y dificultades; 
los que obstentan, como el más pre-
claro de sus títulos, el de fundadores 
del gran Centro Gallego de la Habana, 
ellos merecen la veneración de todos los 
galie-gos bien nacidos, ellos constitu-
yen las más puras reliquias de la So-
ciedad; ellos, en fin, son eternamente 
acreedores al Bien de la Patria y al 
respecto de todos los amantes de Gali-
cia. (Aplausos.) 
Y permitidme también, señores, que 
dedique un recuerdo amoroso á aque-
llos beneméritos socios fundadores y 
grandes patricios que pasaron á mejor 
vida y que el Centro Gallego jamás 
podrá olvidar. Porque si posible fue-
ra que la sombra de los Villageliú, 
González Valdés, Eivero Peón, Ruibal 
y Nieto, Santa lia, Ozón y tantos otros, 
ilustres unos, entusiastas y amantes los 
más de las corporaciones galaicas, flo-
tara en estos ámbitos; si posible fuera 
que sobre sus lechos de piedra pudie-
ran erguirse sus inanimados restos; si 
volvieran á la vida, siquiera momen-
táneamente y tuvieran noticias del acto 
trascendental, solemne y pocas veces 
igualado, que aquí se celebra, segura-
mente que antes de volver á entregar-
se al sueño eterno habrían de compar-
tir con nosotros les legítimos sentimien-
tos de satisfacción y patriótico orgullo 
de que todos nos hallamos poseídos. 
Para terminar, señores: 
Brindo por la salud del esclarecido 
presidente de honor del Centro Galle-
go, Ledo. Secundino Baños, y del ilus-
tre presidente titular, Ledo. José Ló-
pez Pérez. 
Brindo porque el señor López Pérez, 
apoyado por cuantos de verdad ama-
mos el progreso y la dignificación de la 
colonia gallega, lleve á Miz término, 
á gloriosa coronación los magnos y 
trascendentales problemas que le toca 
resolver, y que su paso rri , 
cía del Centro dele' l a P í ^ 
f ^ - digno a T t ^ *á & 
Y ~ en los a n a % ' ^ 
triotica corporación. ' • 'ttUe8fcjU? 
Brindo también por ol ,. ' ^ 
ias sociedades hermanas . i 
ollas y el Centro G a l í o l ^ ení 
pre el roblo y fecundo Z - S * * ei2 
lacion. pero jamás el J ' 11 ^ - r ; 
do la discordia, que e / S n ^ 
des levana a estas i n s t i t u ^ n ^ 
vitable ruma, á la nes a ir¡p 
cuanto al pres te c o n ^ ^ Í 
irme columna sobro la *k 
tau los prestigios y ei p 0 4 ' 
nía española. (Grandes ^ i a <% 
Brindo por España 
sos.) por la nación qlle Un J 
-siera el sol en sus dominé ^ * 
• pnr I 
pus 
que diera maternidad á tanto 
e l l i t u ' o S ^ t o r defecto1,0 ^ 1 
putarles, tienen el r ' 
t i vez ingente, los 









la paz saben honrar 
mún. la memo rñ 
tud de sus márl 
españoles, venerar § 
V1goróso; 
uVlero^ W 
«aoen cubanos * 
enaltecer la ^ 
)r.?tivo 
moria del gran Vara del Rey- í ^ ' 
españoles y cubanos enaltecer v ^ i_ ^^-w,^..;» _ r71 > veno. raí 
tr( 
?i<useáio pr«Ht9 j segara. Ea tas boticas 
J J 
E l l O D O N A L M O R A N es la medicina específica 
para los n i ñ o s escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurat ivo conocido. 
l O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra' todas las enfermedades á que es tán expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y ios pone en condiciones de re-
sistir d los agentes infecciosos. 
E l l O D O N A L M O R i l N constituye por sí solo 
un tratamiento sin r iva l para todas las enfermedades 
que t ienen origen en vicios de la sangre. Los herpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la pie l en general 
ceden r á p i d a m e n t e al t ratamiento por el l O D O N A L 
M O R A N . 
E l l O D O N A L M O R A N e l imina los g é r m e n e s 
viciados de la sangre y la convierte en sanare nue-
va y rica. 
Los sifi l í t icos antiguos, los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ú lceras antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos del ioduro ó del 
mercurio, deben tomar el l O D O N A L M O R A N , i n -
finidad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores. 
Herpes , Ba r ro s , Eczemas , Bocio , 
E l l O D O N A L M O R A N 
SE VENDE EN TODAS U S SUBIAS FARMACIáS. 
26-] At> 
El mejor de ios tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta pai-a las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOCTENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á, cucharadas. los niños cucha-
raditas. Se vende en todas las boticas. 
memoria del sublime Martí >1 
s • I)rüi^ff-idos aplausos) 
nclo por Cuba, por la a d ¿ | 
que el bardo mepcano, con W 
calificara ae bella perla de la | 
nunana. Brindo porque en 1^ ^ 
tu-, en que ei llamado Destino mairu>, 
to pone a dura prueba su cordnva 
los momentos en que eu su cielo in. 
parablc se ciernen sombras, más ó a"' 
nos densas, pero sombras al fin rV H 
certidumbre que anonadan el espíril 
triunfe por la sensatez de unes, por d 
patriotismo de otros, y por el api 
franco y decidido de todos sus habitan, 
tes, como triunfa la luz de la umbría, 
como el sol triunfa de la¿ tinieblas' 
y libre de brumas, reluzca por sien' 
pro bajo ese mismo cielo de la pa| 
cubana, la gloriosa enseña do la es| 
Ha solitaria, soberana, feliz é inde 
diente. (Generales Aplausos.) 
Y por último, señores, brindo poi 
Galicia, por nuestra tan bella eomoin. 
fortunada Galicia; por la patria i 
de se abrieron nuestros ojos á la m 
de la vida, por la que piadosa guarij 
en su suelo adorable las venerandas 
cenizas de nuestros progenitores; pirf 
esa Galicia de nuestras ansias y di 
nuestras puras afecciones; por la qJ 
es sepulcro santo de Santiago Apóstol, 
cuna beróica de Méndez Niraez y Ma-
na Pita, cuna ilustre del Padre M 
jóo y Concepción Arenal, cuna amoro-
sa de nuestra sin par Eosalía.! 
(Aplausos 0 P'̂ ' esa Suiza Española en 
la que Natura derramó á porfía m 
más ricas y esplendeiites galas; dona 









S O L O U N D Í A D U R A S U 
S i t o m a 
á t i a m p © n M W M 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
CDC»XX&UL1%^Í,& c i ó i X s i , X y o L o £ £ a , O 
C 74!) 
A G Ü 1 A R 9 5 , H l B A K i . 
LNGEMEKOS CONTRATISTAS I>K OBKAS K INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE 31AQüINAÍilA. 
Pablo Preher ) 
J o s é l M m e l l e s P " 0 8 MECTORSS, 
Kepresentantes exclusivos de las fábricas: 
Orandes Talleres de -Bruzjswiek, Alcmama. Maquinaría de íníresii >. 
„ f Puentes y Edificios» de acero. 
laUcrescíe Hmuboídt, Alemania. 
( Calderas y máquinas de vapot*. 
Sindicato A iem?lu de Tuberías de hierro fundido, 
y otras DI VERSAS fábrica? 
& e í m r A U t a n i n f o r m e ® y p r e s u p u e s t o s . 
C 759 i - A 
, d e l a S I F I L I S m á s r e b e l d e » 
8in molestias para el enfermo por su fácil reglmea curativo.—Con el ^?tra3'° ürieutal Africano.—M&s de 10,000 parsouas han curado coa cate maravilloso espt, 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. • , A Obispo.^ Para informes de todas clases en bü depósito principal A guiar esquina a u letería EL PASEO. . „ -̂ j-ado. 
De ?enta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Castells, Aquiar esquina a hnapcai c S16 ti:M5Ab mlo-xoA 
E l ideal iónico genital.—Tratamieato racioaai de ias pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada frasco lleva DT?. toileio que ezolica c íarp y detallada-
m e n t é el p lzn que d é o s oo^ervaráe para alca ajar como leso ^ t i t p 
¿ B P O S Í T D S : F a r m i c i i s ¿ 3 S i r r í 7 J o h n m . 
y en todas las botica* accedí fia ílas da la Lsl*. 
C loi 1-A 
LOS POLVOS A N T I -
HELMÍNTICOS DE HER-
NANDEZ, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segara acción con-
tra toda clase de parásitos in-
{eslinales y del recto, son el 
mejor lombricida cooocido eu 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1S50 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
Eemedio eí icsz para las Lombrices-^-
en Jo» fí/ños 9 ódt/f/os 
Frep arados e^ciusivanisníe, por 
MARIANO AĤ AUTD, h \ m m 
wiiiiiiiíit*«inM* 
s e r n a n a e z 
R E C E T A D O P O R L O S S R E 
O © \ © \ 0 \ © \ © \ © \ © \ © N . © \ 0 \ ® X 0 X I 
E l mejor de todos los DEPURATIVOS; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparacioues se recomiendan para los 
MALOS HUMOLES. 
PURIFICA Y EE.'.T ;̂Í.XÍI.UÍ:S el cuerpo humano. 
150 a ñ e s de constante éKi to j u s t i ñ e - a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
¡sgag*3 |>e ^ enra en tortas las boticas v rimgruerías de crédito y eo la 
Farmacia Ar nautó, ^lonte 128. Teléfono 6183, Habana. 
ASIMILABLE SIN DIGESTSCN 
ÍV!á« que metíi&lna resulta un excelente V I 1 ^ ° 
D E : R O S T R E l s a b r o s í s i m o , 
e s e x p e y i m e n t ó . 
E s t á P £ £ 5 5 ^ 
N o h a c e p e r d e r t i e s i í p o y d i n e r o ^ c o m o s u ¿ e í ' 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
©. -®——8>-«{|- — ...^ o © & Oí 
V E N T A - T O D A S U S DROGUERIAS Y 
Una hsíeüa 1.20 p?ata= 
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s ; donl 
a bosoues, el rugir de sn mar 
de SJIS 0 ¿l beso de las ondas á sus 
P ^ V dilatadas, la placidez serena de 
WP'ns el panorama incomparable de 
sus rl0!'p0s el trinar de les ruiseñores, 
F dodías de sus cautos populares, 
Meo c^^a- las notas q'ae á la le" 
117 trasmite la gaita gemidora, la 
P í L a de su fala, la belleza peregrina 
¿ü c mujereG; todo, en ñn, cuanto 
^ jUCe la emoción estética, la pre-
P v á nuestros ojos cual región pa-
seP?. ca. por esa nuestra Galicia, que 
P ocar' su recuerdo... nos arranca, 
W ^ un hondo suspiro, como una eter-
r^leeraria. como un himno santo... 
118 Pl eco qn« (iC Picrde en la nc€he de 
Kiempcs y que cautiva el alma ga-
ijíana- • . . . . 
j_iriños, ainnos, aires..., 
Jiiriüos d'a nasa térra. 
fe dicho. 
/Xutridos y prolongados aplausos, 
ri orador es" muy felicitado por sus 
Vos comprovincianes y représen-






M A T A N O S 
Jagiley Grande, 17 de Abril de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Bautizo 
gn la tarde del domingo 17 recibió 
las aguas regeneradoras del Jordán el 
«racioso niño Julio Leandro, hijo de 
nuestros queridos amigos los esposos 
don Mariano Menéndez y Emérita Bri-
to de Menéndez. Siendo sus padrinos 
los distinguidos esposos don Julio Tre-
Ues y Aurora Aguayo de Trelles. 
'El fotógrafo de nuestro colega " E l 
Mundo" sacó una vista en la morada 
del señor Hendía. 
La concurrencia fué expléndida-
mente obsequiada con ricos dulces y 
exquisitos licores. Preciosos souve-
nirs se distribuyeron á todos. 
Por la noche fui atentamente invi-
tado para la comida que se celebró en 
la casa del señor Mendía, los manja-
res fueron exquisitos. 
Citaré los nombres de los eomensa-
H: Señoritas: Gabina Mendía y Luz 
Castillo. Señoras Aguayo de Trelles, 
Rcdrígnez de Aguayo, Molne de Mu-
ro, y Brito de Mendía. Señores: Ca-
ra'gol. Muro. Trelles, Aguayo, Brito, 
Mendía, y el que estas líneas traza. 
También concurrieron á los postres 
nuestros muy apreciados amigos don 
Manuel Fernández y don Juan Pérez 
.Godoy. • 
Sólo me resta darles las más ex-
presivas gracias á los esposos Mencía-
Brito y al señor Trelles por las aten-
ciones que usaron con el representan-
te del DIARIO DE LA MARINA, y un be-
so para el lindo habij. 
Despedida 
Le doy la más cordial á nuestros 
amigos que fueron huéspedes de no-
sotres TUT día; con motivo del-bautizo 
llevado á efecto en la morada del se- ! 
ñor Mendía y que vinieron proceden- j 
tes de Artemisa, los esposos don Julio ; 
Trelles, corresponsal del DIARIO en j 
Artemisa, y su joven y bella esposa, 
doña Aurora Aguayo de Trelles y los 
Hurto 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal compareció ayer tarde Ramón 
Valdés Leal, procesado por el delito 
de hurto y para quien solicito el Fis-
cal en su informe la pena de cuatro 
años, dos meses y un día de presidio 
correccional. 
E l letrado defensor abogó, en su in-
forme por la absolución de su patroci-
nado. 
Disparo 
También compareció ayer tarde an-
te el mismo Tribunal, Antonio Her-
nández, procesado en causa seguida 
por el delito de disparo de arma de 
fuego. 
E l Ministerio Público considerando 
al Hernández autor del delito que en 
el sumario se le imputaba, pidió que 
se le impusiera la pena de dos años, 
once meses y diez días de prisión co-
rreccional. 
L a defensa, á cargo del Licenciado 
Mario Díaz, abogó por la absolución 
del procesado. 
Libres 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
continuó ayer tarde la vista de la 
causa seguida por los delitos de ho-
micidio y de robo, contra los hér-
manos Casanova, presuntos autores 
de la muerte de María Fernández (a) 
La Portuguesa, ocurrida la noche del 
26 de Enero próximo pasado en el 
poblado de Cuatro Caminos, del tér-
mino de Guanabacoa. 
Terminada la prueba testifical se 
suspendió la sesión por breves segun-
dos y una vez reanudada informó «1 
Pisca! señor Pino, retirando la acusa-
ción y pidiendo la libertad de los her-
manos CasanOva. 
E l Presidente, señor Lancís, acto se-
guido pronunció las siguientes pala-
bras: "retirada la acusación se de-
creta la inmediata libertad de los acu-
sados." - - , 
Señalamientos para mañana 
A U D I E N C I A 
Sala Trímera de lo Criminal. 
Ceferino González, por malversa-
ción. Ponente: Presidente. Fiscal: 
Benítez. Letrado: E . Corzo. 
Juzgado Este. 
Ramón Lezada. ioor estafa. Ponen-
te: Azcár;;' ?' "f'*-"i-
do: Co:-; 
Juzgad. 
Sala SegMm • - ri'/uínál. 
José Padermi. por disparo. Poneñ-
te: Fiscal. Benítez. Letrado: L a 
Guardia.. . 
Juzgado Guanabacoa. 
Oscar Cartaya, por robo. Ponente: 
G. Ramiz. Fiscal: Pino. Letrado: 
Hernández Cartaya. 
Juzgado Guanabacoa. 
Félix Labade, por robo. Ponente: 
G. Ramiz. Fiscal: Benítez. Letrado: 
Castaños. 
Juzgado Oeste. 
han practicado por la brigada que 
presta servicios en esa población siete 
desinfecciones por enfermedades, se 
petrolizaron 3,214 casas y los cuarte-
les de la Guardia Rural, Bomberos y 
Fuerzas Americanas. 
Se cloruraron las clpacas públicas y 
las pertencientes á la plaza del Mer-
cado. 
E n Matanzas 
Por la Brigada de Saneamiento que 
dirige el Sr. Antonio Barnet, durante 
el día 15 del corriente se practicaron 
dos desinfecciones por enfermedades 
y se petrolizaron setenta y cinco casas 
situadas en las calles de Salamanca y 
Santa Teresa, y además se petroliza-
ron charcos en distintas calles de la 
ciudad. 
SANIDAD 
Estado diario de las muestras de le-
che, recogidas por los Inspectores de 
Sanidad, y analizadas en el "Labo-
ratorio de la Isla de Cuba", dándose 
cuenta de las adulteraciones al Juzga-
do Correccional. 
Buenas 
Bodega de la señora Micaela Cata-
lá, Cerro 789. 
Lechería del Sr. Antonio Vcnitez, 
Cerro 542. 
Muestras buenas: 2. 
Ma\as 
Bodega de los señores Yañes y Soto, 
Palatino 5, adulterada con agua. 
Bodega del Sr. Maximino Hernán-
dez, Cerro 542, adulterada con agua. 
Muestras malas: 2. 
Total de muestras analizadas: 4. 
MANUEL A L V A R E Z GARCIA 
Abobado honorario de la Kmprcsa 
D I A R I O Diü IÍA M A K I N A 
Consulti s de 9 á, 11 a. m., en MoiAe 63, y da 
1 á 3 en Kna i , departamento 2, principaJ, 
C L I N I C A D E N T A L 
Conconiia 33 e s p í M l S W M í s 
TRABAJOS GAKANTlZADOü. 
Pt ecios en Plata 
Por una extracción. $0.50 
Por una extracción ein dolor. . . „0.75• 
x'or una limpieza de la dentadura. ^1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por una orificación, desde-. . . . „1.50 
Por un diente espiga ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.Ü0 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultes y ópcracjnes de 7 ce la inQncna á 5 
de le tarde y de 7. 4 ÍO de la nechc-
>.'OTA. — Esta casa cuenta con aparates para 
poder efectuar los trabajos, ratnbiéu de noche. 
3851 2G-1MZ 
P A S C U A L A AGUI L A R 
P E 1 N A E O K A 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
en su caüa y á domicilio: ti<?.nc todos los 
últ imos modelos da Madrid y Par í s ; también 
lo hace á' capricho. Especialidad en teñir ei 
pelo de negro y rubio y se garantita por un 
aho el teñido: precios má¿3 baratos tjue naaife 
su domicilio Merce-d 3'-', altoa. , - , , » 
5595 **-*3A 
m m m 
Se suplica á la persona que se haya encon-
trado unas cartas A nombre de j ^ e t a n o 
Cordón las entregue en Neptuno 49,-donde 
se le grrátlñcarft. «035 ,, 4-1» 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Se camponen y lavan vestidos de tul; to- sona qire ei 
na. clase de blondas y encajes, manurllas b.an ]-£0,tel pasaj 
cas y negrras, hes íores y conlnajes, precios , , 
médicos . Habana 86 y Amistad Ufa** M v,dfcla a 1un 
Jado del 34.' 41 17 26-21.Mz quiler en la nc 
OJO! ¡OJO! P R O P I S T A R I O S 
:974 
ificado el cociicro 6 lá per-
ie al cuarto número 14 del 
,r, . ,wH mi? SP le au&Í6 0.1-
lt-18-3m-19: 
. M M M Y 0 9 1 
O b i t ó f O i 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, í a c í l i t a cartas da 
crédito y gira letras á corta y í arga vista 
sobre TAS ¿«rincipaiea plazas d» «ata í»W y 
íaí» ae Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rufila, 
£¡gfados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China. Jar)4n, ywobr© todas laa ciuaa-
áeu y pueblos de Wsspaña.. is las Balaaraa. 





En el tivn 
dejaron niiG:St: 
Les deseo v. 
al compíifi••••o 
mis tahapn? 
esposos dou José María 
rresponsal del colega La 
Artemisa y doña Antonia 
le Trelles. 
ele la tarde del 15 nos 
s ros dignos huéspedes, 
todos un feliz yiaje, y 
Trelles que no olvide 
Saludo 
He tenido el honor de saludar en 
la morada de los esposos Faz-Gutié-
frez, á la cuita y distinguida señorita 
^aría Prendes que procedente de 
anzas. ha venido á esta localidad 
ítou objeto de reponer su salud. 
; Quiera Dios que las brisas de mi 
|Pueblo le asiculen ;J distinguida 
Iseñorita. Ese es mi deseo. 
Angeles Delgado. 
& ' / W m G I B A R A 
Mayagigua, Abril 14. 
Hoy ha tenido efecto en este pueblo 
fiesta muy simpática: el bautizo 
dos precisos niños, hijo uno de don 
Domingo Hernández, y el otro de don 
oliverio Vid;d. siendo apadrinados por 
'̂tos estimabi esnasos don Manuel Ca-
rabeo y don;; Chávez de Carabeo, 
Ûe de tantas simpatías gozan entre 
Esotros 
& asistentes fueron 
^Pléndidamente, 







faua ^ala Primera de lo Criminal, por 
der ^ 06 .tiemP0 }lábil. acordó suspen-
eld i V ^ de la causa senuida por 
doTi ^ de usm,Pación. contra Ricar-
S n P ' i 0T!t^ Julián Silveira, Napo-
Q balvez y Osear Silveira. vista que 
señalada para el día de ayer. 
actual rará el Sábad0 27 del mes 
E Lo del "Rioja Clarete" 
^ y e r Ü l l a + S a l a Provisional se celebró 
m m tercera sesión del juicio oral 
'falsífifCaU.3a seS-uida por el delito de 
E ¡ ? r i n de la marca de ^ 
K k / ? a í e t ' " de la Compañía Vi-
E a d e l ^ ^ España, contra 
R esta 8 sem)res comerciantes 
^ ^ I T ' eUy0S nonibreá ya son 
F W ?e mie3tTOs lectores, 
^ t m u o el desfile de los testigos 
conf^00 ?Q f ^ d m d a sesión 
I j t m n ^ l a hoy á las ocho y 
de Ja mañana. 
SANEAMIENTO DE L á R E P U B L I C A 
Desiiifecciones 
Durante el día dé ayer se lian prac-
ticado por las Brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por difteria. . . . . . . . . . 5 
% Por tubercuilosis . ••̂  • > . ¿ • .• . 4 
Por escarlatina 1 
Por i n f e c c i o s a . . . . . . . . . 1 
Se remitieron á la estúf a 29 piezas 
de ropa y 114 al crematorio. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer se petrolizó 
un lagunato al costado de la línea del 
Havana Central, tramo comprendido 
en el crucero de Hacendados. 
Varios charcos en los derrames de 
los tanques de la Fábrica del Gas. Las 
cunetas de. la línea de Yülanueva; 
varios idem al fondo de la calle de 
Buenos Aires; varios charcos en las 
calles de Consejero Arango, Caraba-
lio, Estevez y otras del barrio del Pi-
lar. También se petrolizaron y se re-
cojieron latas en las calles 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23 de 12 al río Almenda-
res y 11 de 12 á Paseo, en el Vedado. 
L a Brigada especial petrolizó los 
servicios del Hospital Mercedes, Hos-
pital No. 1, Universidad Nacional, el 
Rastro de Ganado Mayor, Callejón E l 
Cura y charcos en distintas calles de 
los alrededores de la ciudad. 
Las brigadas que prestan servicio en 
Casa Blanca, petrolizó los servicios 
de 62 casas, los bohíos de la finca San 
Nicolás y los almacenes de Triscornia. 
Las brigadas qenp restan servicio en 
Casa Blanca, petrolizaron los servicios 
de 233 y IOS casas, respectivamente, 
en dichas localidades. 
L a Sección de Canalización y Zán-
jeos, limpió en el día de ayer 350 me-
tros lineales de zanja, en la Estancia 
L a Riqueña, y se continuó el Sanea-
miento de Casa Blanca. 
E n Oienfuegos 
Por la Brigada de esta población, 
del día 8 al 14 del presente mes, se 
petrolizaron 1,255 casas y además las 
afueras de la población, los lagunatos 
y, zanjas. Se fumigaron también cinco 
casas de una capacidad de 58,160 piés 
E n Cárdenas 
Por la Brigada que presta servicios 
en esta población se verificaron du-
rante la semana que terminó el día 13 
del mes actual, los trabajos de desin-
fección y saneamiento siguientes: 
Se petrolizaron los seirvicios de la 
plaza del mercado, el Asilo de ancianos 
y además cincuenta casas de la pobla-
ción. Se practicó el desmoche de man-
gles en las Calles de Héctor y parte 
posterior de-los baños ' ' L a SierraL'. 
También se petrolizaron varios panta-
nos en_dicha, calle. - ,.. \ ' 
E n Sagua la Grande 
Desde el día Io. al ] 6 del actual se 
fc. O T v ^ l L L Y , tí. 
ü.acen pagos por el cauic. i atí i i i iüs car^u 
de crédito. 
Giran ietras sobre Londres. New Tork, 
NTf\v' <^v'e«,;ii- Vf!i:in, Tun'n, 1-ioma, Venecia, 
Florencia, Nápoies , Lisboa, Oporto, Giba)-
trar. Br«men, Haraburgo, Par ís , Havre. K a i 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon, I t^ico, 
'> «rátiruz. ¡San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capltaiee y pu&rtoa sobre 
ra ima de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa 
Crua de Teneriía, 
sobre Mat&naas. Cé,rllenas. Kemedios, Santa 
Clara, Caibarién, tíagua la Grande, T r l a l -
dad, Oieniuegos, ióancti Spíri tus . tóanííafís 
de Cuba, Cie&o do Avi la , M&nzaniiio, P i -
nar del KIo, Gibara, Puerto Principo y í íu« -
vitas. 
C 765 78-1A 
ü . O E L A T S Y C o m p . 
iVÓt AffUiar, 108, eayaitit* 
a AMhárQ unu 
H a c e n p a g o s pop e l ca£ iQ« f a c i l i t a s 
e a r t a » c r é d i t o y « f i r a n Letrteá 
a c e n a 7 iarara v i s c a . 
soor* Tíueva York, Mueva unaans. Vera» 
craa, Mé.lico, tían Juan de i'ueno i-Uoo. lien-
dres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham* 
burgo, Koma, jN'&poles, Milán, Génova, Mar-
sella, Ha."re, Lei la , Mantos, Saint Quiní ln , 
Dieppo, Tou>.ouse .Vene'jia, Fiorencia, T u -
río, Masímo ,etc. asi como sobre toda^ iaá 
cariitaies y provincias da 
ü s p a á a , e i s l a s O a u a r i a s . 
C.élO 156-14F 
E a c e n pagos poí- el cábie, gíra^" ietras 4 
corta y iarga vista y dan «artas u.e crédito 
cobre Kew Ycrl i , l-i'Uadeilia, Mew Oriear»». 
tóSau Francisco;. Londres, Paria . Madria, 
Barcelona, y demás c:\pitaie8 y cmdade* 
Importantes de los JJstíiaos O-iidos, Méjico, 
y Europa, asi como sotare tvdos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de iVféjico. 
E n combinac ión con los señores F . B. 
Hol l ín ete. Co., de Nueva York, reciber t r -
uenes para la compra y venta de valore» á 
accionas cotizables ca la Bolsa de dicha ciu» 
oad, cuyas coassaciou^s se recioun pvr oa-
bir diariamente. 
C 764 ; 78-1A 
1 B l L O E L L S Y C O M E 
i b. en O. i. 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Paría y sobre toaas las capltalaa 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarsaa. 
Agentes de 1» ComjMillIa de Seguros con-
tra inocadios. 
I E 
Í M B I G i i s i G e i i i 
B a n q u e r o s . - — M e r c a d e r e s '¿'L 
Casa o r i g i n a l m e n t e e s c a b l e c i á a ea 1344 
Giran letra» A la f í s ta sob^® todos loe 
Bancos Nacionales do lo* Estados tmidoa 
y dan especial ateacifia. 
TEáNSFEREMCíáá POR E L C A B L E 
C 766 7 8-1A 
HIJOS SE R. LEÍ 
Ü A N Q U J i l t O S . 
MERCA DEKUS 36. -HABA XA* 
Teléfono núm. 70 Cabla?: "K-aui'rvir;; t i 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. —DepO-^ 
ssiíos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Kemls ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de VÜÍ&ISS y fru-
tos.—Compra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta ¿o letras do 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., po? 
cuenta agena.—Giros sobre xas principalea 
piazas y también sobre los pueblos de Sis-
paña, Is las Balearas y Canarias.—Pago,» 
por Cables y Cartau d« Crédito, 
C 767 156-1A 
m m m i i m i m 
secura t o m á n d o l a P E P S I N A y RÜI-
E A R B O de B O S Q U E . 
Es ta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de üOd<»í 
las enfermedades del es tómago, dispep-
sia, gastralgia, indigesciories, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicoj 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-
mientos, neurastenia gáscriga, e&c. Con 
el uso de la Pepsina y .Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontoiega 4 la carac i jn ao.npiiOi. 
Los principales médicos la rasecaa. 
Doce años de éx i to creciente. 
&e vende en todas lasboticas de la Isla. 
CATEDRATICO DE LA UNIVEÍIÜIDAD 
• Enfermedades del pecho 
BRONQUIOS Y G A E G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTÜNO isr. DE is á a 
Para eríermos pobres de Garganta JNariz / 
Oídos.— Consultis y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las i de la mañana. 
C 693 1 A 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C 703 i - A 
PROFESORA DE INGLES Y FBANGCS 
Carmela Pérez Vda. de Gdrenz da clases 
en su casa, y á domicilio. Las^uhas. 17 -
5935 8-18 
¿ Q u i e r e u s t e d s a b e r i n g l é s ? 
t Pues venga á vernos en Obispo 76 aMos. 
Nosotros tenemos un procedimiento especial 
q¡ue consiste en un fonógrafo en combinación 
con los libros y el que no aprende con este 
procedimiento que se suicide. 
L A S T R A Y B U S H , Unicos agentes. 
5836 • ' • 4-17' 
S I N N E C E S I R A D de maestro puede usted 
aprender Inglés , nosotros tenemos fonógra-
fos con sus tubos de lecciones y sus libros pa-
ra eneñárse lo . Pase por la oüeina en Obis-
po 76 altos. 5837 4-17 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con. 
al mejor procedimiento y gran practica. _ 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " B l Tamarindo'", Arroyo Apolo. — L a m ó n 
Piñol 5285 1"-10 
A los que fabrican 
Se les ruega que intes de hacer sus com-
pras pasen por Infanta 55, casa de materia-
les para construcc ión donde hallarán, com-
pleto surtido de toda clase de art ícu los del 
ramo á precios venta jos í s imos . A Chicoy. 
4353 . 56-2211/: 
• 
t i r a s B K W M I S m m 
ozn los Anuncios Francasas son l&s 
Ü 
J 1S, rué Je la Granse-SateHért, PARIS % 
• 1 8 D i i [ l 
Se componen y afinan dejándolos como de 
fábioa, empleando materiales die primera 
calidad , y de las principales fábricas de 
Europa. • 
Organero de la Santa Iglc isa Catedral y el 
Santo Cristo, ( P a i r e s Agustinos) de esta 
ciudad. Se afinan y se componen pianos.y ar-
moniums. Aguacate núm 106 
S064 15-5A 
JE1 t a l l e r d e t a p i c e r i a e u a d o r u o 
de 
H E R M I N I O \ Z Q V \ E . U D O 
de Amargura 81 se ha traslado á Bern&za 30, 
taller de pintura y tapicería . 
1041 ÍS-20E 
IÍ0 CQSFDfíBIIllA GOfí EL APIOl 
E s el más enérgico de los 
emenagogos que sé conocen y el 
preferido por el cuerpo médico, 
kegulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la j 
S m m u 
PARIS, 8, rss Wlenne, yentsáas las Faraacias 
Esquina áConí-ulado, se 'eomprau ob-
jetos á¿ arte de bronce, marfil, porce-
lanas, cajítros, candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
preaidas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda da-
se de antigüedades. 
5952 , 15-A-19 
H E M O S recibido los equipos completos para 
enseñar el i n g l é s por medio del . f onógrafo. 
J . A Lastra— J . W-. Bush, únicos agentes en 
Cuba. Obispo 76 aJtos. 5833 4-17 
"ACADEMIA DE L E N G U A S " 
Dirigida por el profesor D E P A S S E — C a -
lle de Habana 50 — Clases de F R A N C E S é 
I N G L E S á precios módicos y P O R C O R R E S -
P O N D E N G l A - á $1,25 al mes.: 5691 " aCÍ-li 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C . G R E -
CO Curso completo para aprender I N G L E S 
con perfección en su casa ó en su oficina. 
Precio $3.25 por correo §4 americanos Su 
autor da lecciones práct icas en su casa. 
P R A D O 44; teléfono 1775 Habana 
4775 ..26-31Mz 
Como en años anteriores, acaba de inau-
gurarse un curso r&pido preparatorio para 
los próx imos ex íunencs en la E S C U E L A . 
NORMAL. SAN N I C O L A S 105 Clases diarias 
de 7 y media á 9 y jnedia de la noche 
$5.30. 5343 " " S-12 
COLEGIO 
De 1,» y 2*: Epse-iuima, estudios Ccnijr.ciíucs,, 
tiíylés — 
Director. Francisco Lareo 7 Ferr-áni-»?, 
ec su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dia léct ico esencialmente r a -
cional, los niños comprenden y explican el 
perqué de las cosas. 
Los Estudios c ornercá ai es se hacen prac-
tica: y :.sénciriamenb&, -pudlendo terminarlos 
en cuatro mese»'?. 
Alumnos internos, modio üuocnus, tercie-
internos 7. c•Tr,(•ra••);,. 
4068 25-24MZ 
CONVIENE L E E R L O ; PUBLICO 
E n la calle O'Reilly núm. 45, joyería , fren-
te al Convento de Santa Catalina, se compran 
antigüedaides en abanicos, joyas, de mu.uho 
ó poco valor, collares y rosarios de perlas y 
coa-ales, llamadores de puerta de bronce de 
l eones , .ó manos y hracerlJlos' de plata, 6 mo-
tad-oro y plata vieja y platino de cualquier 
prenda, relojes y obje tos 'qüe «asn; Dentadu-
ras y dientes viejos de oro ó pasta; Se cam-
bian 'prendas modernas por anti^ii vs B rotas, 
so hacen composiciones con pr -htitud y es-
mero y se ponen cristales de relojes á 30 cen-
tavos plata. 587S 2f.-i7A 
SE m m m 
• Créditos hipotéca.rios vencidos, pagando el 
principal é intereses réditos de censos, y 
cualesquerá clase de derechos y acciones 
6 reclamaciones judiciales, también se hacen 
cargo de todas clases de asuntos judicia-
les, expensando los negocios y no cobrando 
hasta su terminación; Aguiar núm 38 de 
12 6, 4 ._Ldo._ A l varado. 5 3 8 6 15-10A 
M a n u e l H e r i í á n c l e z M e d i n a 
Acepta' la emopra-venta de casas, fincas, 
rústicajs censos y administración de bienes 
y da diner con hipoteca. O'Réilly 54 Gami-
eería do 2 é, 4. 4795 26-31M.Z 
WTE VEGETAL, LAXATIYO. ¥ .KEÍRMRAME 
• Coalra el E S I E E i ^ i S E N T O ' 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y deí lúgadó, la ictericia, ]& bilis, 
ias náuseas}- (¡ases. Su electo es r.-pido en la 
jaqueca las enferesedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pnes no i m t a los órga-
nos abdominales.— mPUReÁtíTEJUUEN 
ha resuelto el dificii problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, rué Vivienr.s 
y en las principales Farmacias y Drsgaerias. 
POLVOS DE ARROZ 
IÜBÍÍIH ra ^X Í̂ 
El secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A déla PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejorxaiidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Ámyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A I ^ O N D E 
ISÜALHEIÍTE ds prijucra calldai!, m m * tolo-
F . P A Ü L Y , PARIS. 
Contra NEUR&STENiA, ABATI¡WIEF4TO mor-aS ó fisico, AKEMiA, F- 'S-AQSZ^ 
CCPiVA!_ECENC!A, ATO fie A QEPfERAO., FIEE5FJE ESE (LOS P A I S E S CAUDOS4 
. DIARREA CROKÍCA, ArECCÍONES DEi_ CORAZOW 
B Premios Mayores 
ÍS\B J îplomos de Honor 
K O L A ^ M O N A V O N 
TOK5COS 
ÍO Medallas de Oro 
B Medallas da Flai®, 
REDOfiSTíTUyEHTHS 
f O DE ROSOS REGENERADORES. Q U I N T U PLICANDO t-AS FUERZAS, DIGESTION 
Venta al por Mayor : " V A C Í l I - G K O ^ ' i " , Farmacentico, en LYON {Fr&nQia). 
Y Kfí TODAS LAS FARMACIAS 
l i l i 
• S A N I G N A C I O - 4 9 - ^ -
Y A TUILA 112 
D i r e c t o r : L i U I S X5. C O í l K A L E S 
Asignaturas: Aríitmética Mercantil, Tene-
duría de Ijihros, CaJígrafía, Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a - ea- prácti-
co y por 1̂  tanto, muy rápido. 
S© admiten internos, medio internos, ter-
5228 26-1A 
PROFESOR ACREDITADO con muchoí, año? 
en la enseíjanza da clases á uoniicilio y en wu casa 
partícula;.-, ¿c primera y segunda eusoñanza, Avit-
•mética Mercantil y Teneduría de. libros. 1 ambién 
prepara para el ir'igrcso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petu París ó en 
Santos Suárcz 45, G. 
m 
C 730 "1-A 
P A R A DIGESTIONES 
d e G a n d u l 
M o d a s . M e r c e d i t a y h e r m a n a s U r p i . 
Se hacen elegantes sombreros para seño-
ra y niña, desde $2.50 en adelante; se refor-
man los usados dejándolos nuevos y se ador-
nan á 40 centavos; también se confeccionan 
vestidos para señora Amistad 34 A. 
47̂ 7 26-28Mz 
Oficina Meriiacloiial Se Tradncíoros 
. y fa|]iipaffs Fil íeos 
Ing lé s , español, francés , a lemán é italia-
no. •Traductores competentes y Taquí-
grafos expertos irán aonde usted lo desee 
á recibir sus órdenes nara traducciones 6 
tomar notas taquigráficas en cualquiera de 
los mencionados Idiomas, ya para traducir, 
ya para transcribirlas. Aceptamos órdenes 
para copias á la maquinilla Orsmi. Cuba 66, 
esquina O'Heilly, Te lé fono 108. 
2168 26-21MZ 
EL m m TONICO 1 EL ̂ A S EFIOAZ 
S u p e r i o r á i o d o s í o s V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l ¥ S C » © B y l a S ^ L U P a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A EN TODAS L A S B O T I C A S 
£xposic;é.n Par-ia )QOO — 2 Grandes Premios 
r . ESROT, GRAJÍ6E S Ca, SOS68 
CASA § P ^ ^ I S 
Alcoliol rectificado ¿ % - Vñ" al primer chorro. 
ínstaíacidn completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON. LICORES y CONSERVAS. 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATALOGOS. 
L O S SOMBUEEOS que se venden 
den en Concordia 6, altos, á $2-50, no 
los hallaxán por menos de un centén 
38 otra parte. Para convencerse es 
preciso verlos. También se adornan y 
reforman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 
5284 10-9 
Fi. Morena,, iJecano Electricista, construc-
tor é í e s ta iador dü ps.ra-rayoa distenca mo-
derno a odincios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta iac lón 
y materiales.—Keparaciones de los mióme», 
tjiendo reconocidos y prcoados .con oí apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de "f-.m-
bres e l éc tr lcoa Cuadros indicad o ros, \.ubos 
acíiaticos, l íneaa telofonicas por todi. la ima. 
iieparaciones ue toda ciasa de aparatos del 
ramo eléctrico. Sft garantizan toaos lot» tra-
oajos .—Calleióa da Espada nüm. 12. 
2773 26-7P 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tieno olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E . 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A ~ ( V I A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al 1/100°. — (Una cucharada en un litro de agua para uso comente). 
Anlisepcía de las Manos del Operador y de los Campos operatorios. — DESTIFRICO MODELO 
S U S T I T U Y E V SUPK1ME E L 
IODOFORMÓ 
Sociedad del ANIODOL, 32, r u é des Mathur ins , PARIS 
gaBsa D e p ó s i t o s e n todas las b u e n a s G a s a s de L A H A B A N A man; 
L i i i i u n m i i n n n m i H i m n i i n H i n m i m i m i i i i i i n n m m m m ^ 
ü combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de 5 
S eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis P 
i Grippo, Ronquera, Influenza. § 
E PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. '3. 
Bmmmm\\\\\m\\\m\\\mmm\mmmm\WA\im\immnmmm 
Si queréis evitar que esas criáis ss repitan íom&d de una manera a e ^ u í d a í a ^ 
Inofensiva. Ocho vecen mas activa que 1& LMiina, 
Mi mayor disolvente conocido dei Acido ú r i c o . 
MiDVt113,Faub»St-Honoré,PARÍs7~M lisdim&i earmidssy Droíutirlat. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 19 de 1907. 
ük'éu que Alarte se mueve 
acercándose a la Tierra... 
porque siempre los varonas 
se aproximan á las hembras. 
Es natural, es corriente, 
que sintiéndose planeta. 
valiente, hermoso, brillante, 
en elevadas esferas, 
trate de hacer sus conquistas, 
loco de amor, por la inmensa 
vóbeda azul, donde Venus 
corre peligro de veras. 
Según voces de los sabios 
atmosféricos, en esta, 
aproximación de Marte 
hay varias contras: la seca. 
\ós terremotos, el alza 
de los víveres, que llegan 
al propio sol, los catarros, 
los discursos, las ronqueras, 
y una erupción que se llama 
Presidencial. Menudencias 
que ncs traen los ardores 
de ese Don Juan, que se esfuerza 
en inflamar con su cola 
á nuestra madre... ¡ á la nuestra! 
Dicen qué Marte se mueve 
acercándose á la Tierra.. . 
porque siempre ios varones 
se aproximan á las hembras. 
C. 
LOS TURCOS EN LIBERTAD 
Ayer tarde fueron puestos en liber-
tad por haber prestado fian/a de 
200 pesos, los turcos Pelix Salomón. 
Miguel Severo D'iaz y Andrés Narciso 
Cora, los cuales se hallaban guardan^ 
do prisión en vi Viwc, sujetos á las 
I resultas de la causa que se les sigue 
i en el Juzgado de Instruecicm del Este, 
por haber (maltratado de obra á un 
vigilante efe policía de Marianao, á 
la terminación de un juieio en el Juz-
gado del primer distrito, y de euyo 
heeho informaomos á nuestros lecto-
toi'is en su oportunidad. 
HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA 
Eil juez de Instrucción .del Distrito 
Oeste, didtó 'ayer auto de procesa-
miento, con la obiigaeión de presen-
tarse cada oeho días en oí juzgado, 
contra James Holder, motorista de la 
''Haivana Central", eontra quien se 
sigue causa por homieio por impru-
dencia. 
El hecho de que aparew responsa-
ble Mr. Holder es el haber arrollado 
con el motor eléctrico qne manejaba, 
una plancha de fcrrcearril en la que 
iban varios trabajadores, resultando 
•uno de éstos muertos á eausa del 
accidente. 
Jyz 
UN CASO DE INFANTICIDIO 
Ayer se celebró en el Juzgado Co-
rree^icnal dd segendo distrito, la 
eausa seguida centra doña Pastora 
Reyes Rodríguez, de 60 años de edad, 
y m hija doña Pastora González R«3-
yes, de 30 años, con domicilio arabas 
en el barrio de Jesús del Monte, por 
•aíracción del artícuilo número 41 'de 
la Orden Militar número 215, ser>3 
de 1900 que trata sobre inhumaciones. 
La Reyes Rodríguez y la hija fue-
ren acusadas en 14 de Diciembre úl-
timo por - l vigilante número 754 Do-
nato Saavedra, viviendo entonces en 




tro de una lata 
faldas de a id 
guel. 
Tn druida 
en él Jitégad 
fe: fueren p 
dríguez y su 
ron 'in la Ca 
de infanticidio, á cau-
o á luz la segunda un 
el cual después de 
apeles y meterlo dem-
pequeña lo arrojaron 
la loma de San Mi-
de los t 
habían 
correspondiente causa 
de instrucción del Oes-
(cesadas l a Eleye-s Ro-
lija, las cuales ingresa-
L .de Recogidas. 
En ocho de ]Marzo iiltímo se cele-
bró el i-'io oral en la sala segunda 
de lo Criiuinal de esta Audiencia, pi-
diendo e] Fi-seal para doña Pastora 
Reyjs. ceho años de prisión, y para 
su hija tres añes por el delito de in-
fatnticid|o. 
La Audiencia al dictar sentencia ab-
fio'lvió á las procesadas del delito de 
infanticidio por haber&e probado q\ ' i 
el feto había nacido imuerto; pero co-
mí o quiera que las pro'cési 
ignorancia ó por librar» 
aullas dvol euíeramiento. 
íriisigido la Orden Militar número 213 
de la serie de 1900 en su artíeulo 41, 
dispuso se sacase testimonio y se die-
cuenta áá Juzgado Correccional del 
segundo distrito por ser de la compe-
tencia de éste, y decretándose la l i -
bertad de las procesadas, las -cuales 
isufri'jron prisión preventiva por es-
pacio de 74 di as. 
El Ldo. señor Marcos García- una 
vez que oyó ayer al vigilante que acu-
só á las procesadas, y de oír las mani-
festaciones de é s t a s , las condenó á 
70 d i a s de a r r e s t o -con aheno de la 
T i r e v e n t i v a . por c u y a e a u s a la señora 
Reyes y su h i j a quedaron en libertad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer tarde t r a t ó de isuicidarse 
ahorcándose con una. s o g a qm3 ama-
rró a la argolla de la puerta de su 
cuarto, el pardo J u a n González He-
rrera, de 30 años de edad, cochero y 
vecino de Oq-cando núraero 32. pero no 
logró su objeto p-orqiie un earbonero 
¡nombrado Perfecto, al verlo que se 
estaba colgando, e o r r ú 
estaba él y cen un en 
i-a soga. 
La policía intervino em 
deteniendo al frustrado s 
i hacia donde 

















á é>te á atentar eon-
y tarapceo quiso ói-
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He siquí u-u 
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señor Diaz ÁX% 
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A la polieía. secî t-a d-en 
Francisco P. Rodríguez Ai 
tario público con domicilii 
Ignacio 106, que acaba ds 
-maído de que un individuo 
apelido Sandorente, esposo 
señora •jereedora de la sociedad Mar-
tin, Domínguez y Compañía, que ha 
suspendido les pagos, trataba de pre-
sentarse en su casa para insultarlo, 
por estar en l acreenciia, que él como 
heriinano político -del t^ñor Rodríguez 
íe había facilitado á éste y á su s-o-
cio, les imedios para que se ausentase 
de esta isla. 
Esta -denuncia fué trasladada al 
Juzgado Coriwcional dei primer dis-
trito, para que se prooediera á lo quo, 
hubiera lugar. 
SENTENCIADOS 
En los juicios por delitos celebra-
dos ayer en el Juzgado Correcional 
del Segundo distrito, fué f»3ntencia-
do á 60 dias de arresto, el blanco 
Jesús López Fernández, acusado -del 
hurto de varias piezas de ropa, por -el 
dueño d»el -café "Palais Royal" esta-
blecido en la -calzada de San Lázaro. 
En el del primer distrito fueron 
sente-uciados los siguientes individuos : 
á 120 dias de arresto, Mamiel Ro'drí-
gc^z Jiménez, po-r hurto: y á 60 dias, 
por igual causa, José Ramón Sán-
chez, Jo'sé García Hernández y Anto-
nio María Fello. 
PENNINO SENTENCIADO 
En vista de la acusaeión que con-
tra el señor Pennino, establecido en 
lá calle 'Ós Aguiar número 75, formuló 
el vigilante de polieía número 955. 
el Juez Correccional del primer dis-
trito, le impuso una multa de diez -pe-
sos, por desobediencia, falta y escán-
El señor Pennino trata de quere-
llarse contra dicho pclicía por el de-
lito de allanam'iento de morada. 
DIA 19 DE ABRIL 
Este mes está conisagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos León, papa, Crescencio y Jor-
ge, confesores, Sócrates, Hermógenes, 
Expedito y Vicente mártires; santa 
Gordiana, virgen. • 
San León, papa, confesor. Fué de 
la ilustre casa de Abspurg, hijo de 
Hugo, pariente cercano del emperador 
Conrado. Naeió en e'l año de 1002. 
Luego que nació se percibieron espar-
cidas sobre el cuerpecito del niño va-
r i a s cruc-es pequeñas de color rojo; 
pronóstico de santidad, que añadido á 
una' extraordinaria visión que tuvo su 
madre la O b l i g ó á criarle ella misma, 
no queriendo ñar á otros su primera 
educación. 
-Señalado por el Señor, como uno de 
los destinados á recibir el culto de loe 
altares, viósele desde muy joven aban-
donar su riquezas y su elevada posi-
ción para ir á consagrarse al estado 
eclesiástico-. Consagrado sucesor de 
los apóstoles, ejerció su santo minis-
terio con admiración universal y fué 
ascendido á la alta -dignidad de sumo 
pontífice. Fué colocado en la cátedra 
de San Pedro el día 12 ele Febrero de 
1049, 
Teniendo sobre sí el cuidado de toda 
la Iglesia, no perdonó á trabajos, á sa-
lud, ni a u n á su misma vida, por aten-
d e r á todas sus necesidades. 
•Causaba admiración ver que aquel 
santo Pontífioe de una salud tan dé-
bil, pudiera atender solo á las necesida-
des de toda la cristiandan, y añadir á 
s u s trabajes apostólicos asombrosas pe-
nitencias, que continuó hasta la muerte. 
Su dichoso tránsito fué e'l día 19 
de Abril del año de 1054. 
Aquel mismo Señor, que había ma-
nifestado la santidad de su Siervo 
mientras vivió con gran número de 
milagros, mostró cuan preciosa habí-a 
sido su muerte por las maravillas que 
obró. 
FIESTAS EL SABADO 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en el Santo Angel. 
Ms&s Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias l a s de ccstum'bre. 
Corte de María.—Día 19,—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
ISÍESOEIAÍÍTA CATÁLINA 
E l domingo veinte y uno de Abril á. las 
nueve de la mañana, se ce lebrará fiesta so-
lemne en honor del Patriarca San J o s á . 
El sermón es tá á cargo de un paxire do-
minico. 597G lt-18-3m-19 
Pr imi t iya Real y I n y I lus ire Arcñícofra-
Bía de María S t i a . üe los Decampa-
Primer partido á 25 tantos. Chi-
quito de Eibar y Michelena, blancos, 
contra Éscoriaza é Illana. a/iivs. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3-68. 
Primera quiniela Machi;;. 
Boletos á $4-42. 
Segundo partido á 30 tantos. An-
gel y Abando. blancos, contra Josei-
to y Echevarría, azulez. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $3-96. 
S e gu nd a qui n i e la: Al ver d i • 
Bo>3tos á $4-51. 
ngo 21 á 13:3 10 de la m a ñ a n a 
•á la misa reglamentaria del pre-
en el Al-tar Privilegiado de Ma-
ma ds los Desamparados en la 
de Monsei^ra/te. IJO que se avisa 
imicnto d-e los señores Hermanos. 
18 de Abril de 1907. 
Nicanor S, Troncólo, 
Mayordomo. 
3-19 lt.-19 
Muy Ilustre I r c M c o í í J í a Sel S a n i í s m o 
Sacramento, e r i i i i a en la n a r r o p í a 
de Ntra. M . oe CTÍM uue. 
Se reouerda á todo;s los fieles, e.specialmen-
-te á los hermanos de amibos s«xos de es-
ta Corporación que de acuerdo con lo pro-
venido en nue-stros Estatutos el próximo día. 
21 del corriente mes, ce iebravá esta Archi-
cofradía, como de costumurc, la l'estividad 
del Domingo tercero con misa cantada A las 
8 y media de la m a ñ a n a y sermón A cargo 
del ro|>iuad<> y distinguidD oriuior saK.rf.do 
Pbvo. José Calonge, Rector de las JCsniié-
las P ías de Guanabacoa, estando S. D . M . 
de manifiesto todo el día, ha.sta la.s 5 p. m. 
en que se haiiá l a reserva previo el ceremo-
nial de'l caso y procesión por el in-teriior 
del Templo. 
Los Jueves de cada semana hay misa de 
renovación á las 8 a. m.; y los Domingos 
y día-s festivos, misa de 10 á 12; todo por 
cuenta de esta Insititución. 
Se le euplica á los cofrades asistan con su 
distintivo como asímisemo se pongan de 
acuerdo con el señor Mayordomo para velar 
al Sarutisimo aunque sea media hora duran-
te esté de anan.lfiesto. 
Habana 18 de Abril de 1907. 
E l Secretario 
Pnideaeio Acosta y Crespo 
C. 880 2-19-lt-20 
110 Alltl 
iy preoeii^iid 
a 1 vo 
por 
_nificaba esa 
o qu? un vi-poi 
iante de policía querién 
''un favor'' sacándolo de duda, lo 
llevó r.inte «,4 juez Correccicnal señor 
Diaz Akiim, y allí lo acusó de e-star ez-
tpendiendo papeletas de rifas. 
Entonces el señor Juez le explicó 
al aousado Calvo Pristo, que la "cha-
rada" estaba bien ciara, ó lo que era 
lo mkimo, que le imponía 50 pesos de 
Erriiulta y 31 dias dta arresto, para que 
otro día no fuera curioso, ni dedicara 
sus ocios á hacer apuntaciones de 
rifas que no estén autorizadas. 
m POLICIA PROCESADO 
El vigilante de la l i a Estación de 
Policía Manuel Vega González, acu-
sad-o por el de su -clai^ Francisco Pé-
rez Pelicer, de haberle hurtado 100 pe-
nes moneda americana del baúl que 
tenía en «el dormitorio en dicha Esta 
í i 
i ? 
Solemnes cultos con que l a C o n g r e -
g a c i ó n de Sau J o s é c e l e b r a r á la 
fiesta de su glorioso Patroc in io . 
T R I D U O P K E P A R . V T O R I O 
Tendrá lugar los días 18, 19 y 20 del co-
rriente. 
iSe dará principio á las 7 de la mañana con 
la exposición de su Divina Magestad; á las 
7 y media preces al Santo Patriarca; á las 
8 misa cantada, plática y bendición del San-
tísimo. 
Día £1. — Fiesta solemne del Patrocinio 
de San José. A las 7 comunión general. 
A las 8 y media se cantará á toda orques-
ta la célebre Misa del Maestro Eslava, con 
asistencia del Exorno, y Evdmo. Sr. Delegado 
Apostólico, José Aversa. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el E . P. Ca-
mareroj S. J . 
La Secretaria de la Congregación 
Isabel Maeliado 
El Itmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
concedo 50 días de indulgencia para cada 
acto religioso á sue se asista en dichos días. 
A. M. D. Gr. 
5706 4-16 
C U B A E N L A C A R T E R A 6 lista general 
de todos los pueblo» poblados, barrios rura-
les y urbanoa de toda la lada en Indicación 
de donde están situados y un mapa para su 
InáyoT Tntellgencdau Se env ía por correo al 
que mande 10 centavos en seMos á M. Rí-
coy, Obispo 86, Habana. 5928 4-18 
A l Q U i X E R E S 
SE ALQUILAN 
habitaciones alias, fresoas, con dereoho ail 
balcón; hay una gran cocina, propia para 
tren de oaíitlna. Reina 52. 
5962 4-19 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas para hom-
bres solos 6 matrimanlos sin náofta, se ai-
quidan en Neptuno 47. 
5973 8-19. 
SE VENDEN 
2 casitas en Monserrate entre Obispo 
y Obrapía. 
The Trust Oo. of Cuba, Cuba 31. 
4-19 
EIN D R A G O N E S 74 se ailquUa una b-uena 
cocina propia para poner en ella un tren de 
cantinas 6992 8-19 
E N 68 P E S O S se ailquiáa la amplia casa 
Calzada del Vedado nfwn. 49. E s propia para 
una larga familia, l a llave en la bodega 
y más Informes Rema núm. 131 tercero iz-
íltiíerda. 5994 8-19 
S E A L Q U I I . A N en San LAzaro 57, tres ha-
bitaciones altas, juntas en inmejorables 
condiciones con vista a l Malecón y balcón 
corrMo á personas de moralidad y sin n iños 
de sus pormenores y condiciones. E n la bode-
ga informan. 5938 ' 4-19 
SE ALQUILA 
L l piso alto de la casa ,San Lázaro 86 y 
88 acahada de fabricar. Informan en Prado 
88 altos. 6003 5-19 
S E A L Q U I L A la casa de a.lto San Láza-
ro I98 caiSi esquina á San Nicolás con 7 cuar-
tos y tres salas y balc6n a IMalecón Informa-
rán en San Nicolás 67 y medio csusi esq-uina 
á San Miguel donde e s t á la llave. 
5979 8-19 
A V I S O 
E l único en la Haibana que le puede ofxeoer 
Censas de huéspedes baratas en cualquier pun 
to de la ci'Udad sin cobrarle comisión, es 
el señor Peralta. Nadie compne sin antas 
verlo en Animas 60 altos. De 9 á 12 A . M. 
5956 18-19A 
Se alquilan unos espaciosos entresuelos 
y un salón bajo con 3 puertas á la calle 
propio para oftcinias. 5954 15-19 
A N T I G U O H O T E 
Quiinta Avenida, Hay departamentos y ha-
bitaciones para familias. Zulueta 71. 
5953 15-19 
S E A L Q U I L A N los modernos y espaciosas 
adiós San Lázaro 3S, con salida á la aveni-
da del Qolfo nmú. 8 la llave en la másma 
Informarán San Lázai-o 202 altos. 
6009 4-19 
San C r i s l ó b a l n, 6 
Se alquila la espaciosa casa fresca y ven-
tilada, tiene 4 cuartos ga-andes. comedor, sa-
la' y gran paalo, cocina y baño. E n el papel 
dice donde es tá la Have. Su d u e ñ a calle 8 
núm. 37 entre 13 y 15 Vedado. 6034 4-1$ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cam-
panario 73, compuestos de sala comedor, 4 
cuartos y demás servicios Informan su due-
ño en San Miguel núm. 122 . 5982 4-19 
AVISO — L a Sra, J-ulia Dieppa que esituvo 
ocho años en la casa de huésipedes Neptuno 
6 altes, se ofrece á sus amistades y a l pú-
blico en su nueva casa Zulueta núm. 20 al-
tos, donde encontrarán buenas y ventiladas 
tiabitaciones y trato esmerado. 
5988 IO-I9 
V E D A D O —Para el Primero de -Mayo se 
alquila en lo mejor de la lonía la espaciosa 
casa de construcción moderna de la calle 
15 emtre A. y B Informan en Prado IOT 
5854 5-19 
S E A L Q U I L A N dos habilitaciones bajas con 
todo el servicio, jun.tas 6 separadlas; es casa 
de respeto y orden. J e s ú s Muría 114. 
5824 Í 4-19 
S£ AHI.ITIL.A 
E n Maloja 16 5 se alquilan los preciosos y 
ventilados altos, acabados de construir, com-
puestos de sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de año, entrada independiente y con 
todo c Iservlclo .sanitario. G-anan ocho cente-
nes é informan en la misma, bajos, 
5990 4-19 
B U E N A OCASION para quien desee esta-
blecercse se traspasa un local con armatos-
aes v vidriera en Neptuno 68, frente á. L a 
Fi losof ía . 5984 4-19 
P L A Y A D E M A R I A N A O se arrienda la fin-
ca de 2 y media cabaililertas; buena tierra, 
pozo fértil , le pasa el ferrocarril de Marianao 
Tiene apeadero propio "Acevedo" casa, de v i -
vienda. Informes Carlos I I I número 6. 
6987 4-19 
S E A L Q U I L A la bonita casa Sitios 78 con 
sala, comedor, tres cuartos y demás como-
didades, toda de azotea. Informes G-ajliano 
128 L a Rosita. 5919 4-18 
V E D A D O — Se alquila la fresca y espacio-
sa casa calle 11 núm. 68, entre 8 y 10, ca-
pa zpara una familia numerosa. E n frente 
n ú m . 35, e s tá 1 llave é informan 
C. 810 alt 8-14 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Prín-
cipe Alfonso .'1i22A; los altas 7 salones, coci-
na y baño; los bajos 8 salones, cocina y ba-
ño: juntos ó separados; tienen entrada in-
Idapendiante. Informarán Dragones &2 de 
6 a. m. á 6 p. m. d ías háb i l e s . 
5919 4-18 
S E A L Q U I L A N en 15 centenes los espa-
ciosos altos Crespo esquina, á Refugio, con 
entrada independiente; sala, saaeta, 4 cuar-
doros 1.a llave en Neptuno núm. 57 altos 
donde informarán. 5926 5-18 
S E A L Q U I L A N la casa San Joaquín 35 á 
unacuadra del Eléctr ico, ylos espléndidos 
altas de Animas 68 esquina á Blanco con 
cuatro cuartos, sala, comedor y tres cuartos 
sala, saleta respectlvamiente, ambas con sus 
servteíos y toda clase de comoCtdaCes. Seis 
centenes y i/ueve. í ías Itaves en las rmismas 
cosas y su úueüo en P e ñ a Pobre n ú m . 2. 
5921 4-18 
S E A L Q U I L A N 2 habita^ione-? de planta 
bajas, en $12.75; dos ídem en primer piso 
en $12.75 otras 2 en segundo piso en $14 y 
una en tercer idem en $7; en Compostola 
113 entre Sofl y Muralla, por la esquina ls 
pausan los tranvías . 5914 4'Í:^ 
" S E - A L Q U I L A N - las casas calle 27 de No-
viembre 50 y Fftesneda 76 Regla, compuesta 
la primera de sala, comedor, cuatro cuartos 
patio y traspatio en $31.30 oro español men-
sual y la segunda compuesta de sala, come-
dor y dos cuartos en $14.00 oro español men-
sual. Impondrán Sol 79, Habana— De 12 y 
media á 1 y media y de 5 á tí 
5947 4-18 
SE A L Q U I L A un cuarto alto solo, indepen-
diente y muy ventiladlo, á persona sola ó 
matrimonio sin niños, en Manrique 127, 
entre Salud y Reina. No es casa de inquili-
nato. 5959 4-18 
VE-uADO — Se alquila la fresca y confor-
table casa acabada de construir calle L en-
tre 15 y 17 muy cómoda para familias, se 
dá en proporción. E n la misma informarán 
5877 8-18 
A LOS COMISIONISTAS — E n Aguiar 126 
se alq^dlan loa altos con cuatro cuartos, 
etc., etc., y salla apropósdto para muestra-
rio. 5854 4-18 
E N CHACON núm. 19 esquina Compostola 
ee alquiilan magníf icas habitaciones todos 
can balcón á la calle, propias pora escrito-
rios hoimbrefi solos 6 mtrlmonlos sin niños-
luz edéctrica, portero, sólo se alquila á per-
sonas de moraSidad. 5880 8-18 
SE ALQUILA 
la benmosa casa de bajos y altos ca-
lle 13 esquina á G, Vedado. La llave 
esquina á H. Demás informes San 
José 23, (altos). 
C 744 A l 
SE ALQUILA 
una casa, Esoobar número 27. En Con-
oordia númeiro 23, impondrán. 
5797 8-17 
SE A L Q U I L A N los altos de Lagunas 68 
á personas de moralidad y en Sitios 114 
se vende una Bicicleta marca Crecea; se da 
barata. 5923 4-18 
E l día 19 se cantará la Misa mensual al 
glorioso Patriarca San José á Jas 8 y medi'i 
be participa fl sua devotos contribuyentes. 
E l día 20 también habrá misa cantada al 
Sa nio Tatriarca á 1.» misma h >ra por luia de-
vota Srta. 5764 4-16 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Crespo n ú m . 80 compuestos de 
Ba>la. cernedor. 4 cuartos y dos en la azotea 
I cocina, inodoro, pisos de mosaico, entrada 
I independiente. Informan en la misma de 
j 12 á 3. 5901 4-18 
S A L U D 6 esquina á Rayo se alquilan dos 
I habitaciones alias sin niños, vista S, la ca-
lle; coñ derecho á cocina, y un zaguán pro-
I pto para zapatero Precio de las habitaciones 
Cuatro cenaenes, en las mismos informan, 
j 5907 4-18 
¡ AÍ/TOS V E N T I L A D O S se alquilan en la 
calle del Indio n ú m . 11 compuestos de sala, 
! saleta .tres glandes cuartos, baño, cocina, 
é inodoro, ventanas á la brisa, pisos de mo-
1 sá leos; entrada independiente y á media 
¡cuadra del tranvía. Informan en Monte nú-
mero 165 L a Vil la de A v í l é s 5 910 4-18 
íióu, fué prctiesado a y e r por el Juoz 
jé Instrucción del Oeste, dug le 
exige 400 pesos -cKi fianza para poder 
« o z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
Cal le 137. B r o a d w a y y 5- A v e n i d a 
Situado en el centro del Comercio. Com-
pletamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, comple-
to en todos sus requisito j do adornos y de-
coraciones enteramente nuevas. 
Gapacidaid para 500 huéí.¡3«c!e£. 150 aparta-
mento:? con baños caliento^ y tvUvi, Telefo-
no en cada habitación. Cocina sin rival. , 
Oeo. w , Swceny, Propietario. 
Nota: E l encargado del Dapai'tí'.ivumto L a -
tmo-Arnericano, es fcl muy conocido í í ñ o r 
Jcühn Kepko, el cual recibirá lo-s pasajeros 
á la llegada de los vaporas y ti't'acs, y ne 
eiu-;..'fc;.ará de separar haiiii uriun ;s ui\ ül II('>-
U'i Victoria. 
K<'i»ko. Hotel Victoria 
XL'W York 
C. 7S-iyAbl 
S E C R E T A R I A 
Dobklaniento autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
ta las obras de construcción de dos nuevos pa-
I belloucs en la Quinta do Salud '' COVADON-
] GA", do ordeu del Sr. Presidente de di,cha 
i Sección so avisa para general eonociniieuto, 
| que se admiten proposiciones hasta las doce 
j del día tres de Mayo próximo. 
Todoe los días hábiles, de site á diez de la 
! mañana y de doce á ciuco de la tarde, podrán 
; verse ios planos y plip&oá de condieiones en 
: esta Secretaría, en la cual se facüitaráíi 
lar, deseefl ad-iantos d°tos, sobre el pa 
ilrlr loa lieitadores. 
Habana, 17 d Abril 
C 824. 
dé 1907. 
E l Secretario 
# A. Machín. 
alt. 8.t.l7-Qm47 
S E A L Q U I L A la casa calle 12 núm. 17 
Vedado compuest del jardín portal, sada, co-
medor, nueve hbitaciones, patio y traspatio 
en $63.60 oro español mensual. Impondrán 
Soú 79 Habana — De 12 y media á 1 y me-
dia y de 5 á 6. 6946 4-18 
S E A L Q U I L A N las hermosas y ventilada.s 
casas de alto y bajo Animas 170 y 170 A. 
acabadas de faibrlcr con todas las comodi-
dades neceaa'.Tiaa L a s llaves en el núm. 143 
de la misma calle é informes C . Echarte 
Mercaderes 11 do 1 á 3. 5948 8-18 
D r . B e n i t o V i e t a 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso 394 
esquinas S. Joaquín é Infanta. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que ac mueven y curar las encías cou 
rapidísimos y asombrosos roeultadoa, ISinetvos 
sistemas en dentaduras poptizas de verdade-
ra comodidad y perfeeeiou. Conservación de 
las intielas careafías sin sufrimieates y can 
absahlti garantía. Extracciones aln dolor por 
el uso de un uuovo procedimiento completa-
mente iaoíeasivo. 4126 26.19M3 
Se alquilan en Aguiar 38 tres habitaciones 
bajas, claras y ventiladas, precio módico 
5840 8-17 
S E A L Q U I A una grande y hermosa sala 
de dos ventanas superior cuarto, coiruedor, 
pisos de marmol; se presta para toda cla-
e de comercio y particular en la misma hay 
lindas habitaciones vista á la calle Galiano 
núm. 37. 5834 4-17 
A n t i g u o H o t e l " D e F r a n c i a 
TENIENTE REY 15 
Oran casa de famiMa; precios especiales 
para pen-sonas estables, servicio de primer 
oden: no confundir esta casa con la posada 
L a Eraincia. 5845 8-17 
P R O X I M O á desocupárse la casa situada 
en la calle de Campanardo núm. 50 se a l -
quila, é impondrán en Galiano núm. 7 9 
5847 8-17 
E n J e s ú s del Monte 
S'3 aJQurla la casa acabala de pintar, 
Santos Suárez 49, tiene portal, buena sala y 
saleta, cuatro grandes cuartos, hermosa co-
cina. Informaji Zulueta 36 .esquina á Tenien-
te Rey ó en Progreso 26, la llave en el 47 
5808 * 4-17 
S E A D Q U I L A una habitación alta en Sa-
lud 161 con balcón á la caále, precio dos lud-
ses. 5832 4-17 
Esquina á San Rafael, altos del Gran Café 
L a Isla, con espléndidas y ventiladas ha-
bitaciones y departamentos ron balcones á 
tres calles, luz eléctrica y gas, grandes ba-
ños y excelentes servicios sanitarios. Se al -
quila con 6 sin muebes. Precios módicos 
Se exijen referencias. 5813 15-17A 
E N CASA de familia se alquilan habitacio-
nes á hombros solos ó matrimonios sin niños 
oon toda asistencia. Se cambian referencias, 
Compostela 80. 5818 8-17 
V E D A D O — Se alquila la casa calle B 
y Tercera frente á los baños de mar Las 
Püayas, compuesta de buen portal, sala, 
comedor y 4 cuartos, 2 baños é insta lac ión 
sajiitarla; de m á s pormenores informará su 
dueño Calle L inea esquían C, tiencm de 
ropa. Vedado. 57Oí 8-17 
SE ALQUILAN 
Habitaciones espléndidas y económicas pa-
l a escritorios y familia. Habana 88. 
5814 8-17 
S E A L Q U I L A en la Víbora dos casas, me-
dia cuadra de la Calzada en Pocito 5 y 5 A 
dos casas acabadas de construir. Informan 
en la bodegfa de la izquierda, su dueño GailSa-
no 75. 5855 4-17 
V E D A D O en la parte m i s alta, calle B, 
esquina & 21, se alquila un precioso y cómo-
do chalet, con todos los adelantos modernos 
y propio para personas de gusto. Tiene gas 
y gran abundancia ele agua arriba y abajo. 
Informes A entre 13 y 21. 5778 4-16 
C A M P A N A R I O 74 altos modernos é inde 
pendientes, con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y derñás servicio; se alquilan. Llave 
é informes en al núm. 59. Su dueño Víbora 
582 te léfono 6371. 5767 8-16 
LOMA D E L V E D A D O calle 17 núm. 84 en-
tre F y Q; casa de 2 pisos sala, comedor' ba-
ño, 4 cuartos altos, cocina, 2 inodoros. Llave 
é informes F número 3.0 entre Quince y 
17, y toléfonos 1012 y 9142 5775 ¡Me 
S E A L Q U I L A : tres haibitaciones y una 
sala para oñe inas ó hombres solos; es tán cer-
ca del Tribunal Supremo, Audiencia y la 
Cosa de los Juzgados. También se alquila 
un buen z a g u á n y local para caballerizas. 
Se toman y dan referencias. San Ignacio 8 ail-
los. 5772 6-16 
COCINA — Se alquila espléndida, fresca 
y clara en Reina 37 casa de huéspedes; en la 
misma se dan informes de otra. 
5782 4-16 
E N H A B A N A 47 se alquila una hermosa 
habitación bajo con vista á la'OaJle para ca-
baleros solos, escritorio ó comisionista, en 2 
centenes. 5779 4-16 
ROOMS TO LET—Habitaciones en Reina 
37 casi esquina á Oaliano, se alquilan las 
más frescas y baratas de la Habana; mucha 
tranquilidad y buen baño; á personas de mo-
ralidad; con muebles ó sin ellos. 
5780 15-16A 
S E ALQUILA una gran sala dividida en lia-
bitación y sala con cegante división de mam-
para en 5 centenes; hay otra habitación 
inmediata si se desea. & personas de orden 
y moralidad; hay gran baño, ducha y l lavín. 
San Ra.fael 61. 5788 4-16 
E N R E I N A núm. 131 esquina á Escobar 
se alquila el piso principal compuesto de 
gran sala, saleta, comedor, seis cuartos y 
demás servicios; propio para una familia de 
gusto, pues es muy regio y elegante; dan 
razón y la lavt en la misma Tercero iz-
quierda. 5752 v 8-16 
S E A L Q U I L A un local de 8 metros de lar-
go por 4 de ancho, propio para un comisio-
nista con muestras; cerca de los bancos, co-
rreos, juzgados; lo acarro pasan por la puer-
ta Cuba 58. 5754 8-16 
LOCáLES PAHA ESTABLECISIESTOS 
Se alquilan dos buenos acabados de cons-
truir en Reina á dos cuadras de la Plaz^, 
del Vapor. Informarán Obrapía 19, altos. 
5758 4-16 
S E A L Q U I L A en Sama 25 Marianao la 
magnifica casa de Luis Martínez frente al 
ministro americano, compuesta de sala, 11 
cuartos grandes, 2 salones altos. Informa-
rán Carlos I I I n ú m . 6. 5727 4-16 
S E A L Q U I L A N d e u 
particuliu- v de rir>,.,V "^bita . » 
'"io sin h f i n ^ ^ T ^ U cas Aguila O ^ ^ y e ^ 
S E A L Q U l L A l T ^ r ^ - ^ * ^ 
panano 23 teniendo cafl^ 
dor; cinco h a b i t a c i ó n . " dor; emeo habitaciones ^ > 
L a llave en la botica J sMa. V 
16 altos. j ^ ? * Lni*rZS$S 
S E A L Q U l L A ^ T í T ^ ^ '4,*25S« 
resco Vedado, la magml01-
y ventilada casa de «íi^X ft*  il  o  d e a ^ i f l ^ ? r t r ^ > s 
tuaaa en la calle 8 n ú i T ^ Coí̂ a' 
saleta y siete cuano?" ^ c Z S S i 
agua de eVnto. pat'o v tPlSos rt^íe '*. 
SE A L Q U I L A en 15 centenes la casa Man-
rique n ú m . 90, compuesta de sala de marmol 
y zaguán , 4 grandes cuartos, baño grande, 
dos inodoros, e s t á t la brisa. Informarán 
Carlos I I I n ú m . 6. 5726 4-16 
a i » 
P r ó x m a ádesocuparse se alquila por tem-
porada ó por año la hermosa casa calle 
Quinta núm. 45 esquina á D, con todas las 
comodidades para una numerosa familia, 
jardines, arboleda, cochera, etc. y á una 
cuadra de ambos baños . Informarán Galia-
no 66 de 12 & 4̂  5708 13-16A 
E N C R I S T O n ú m . 2 se alquilan á señoras 
6 matriconio sin niños, dos habitaciones 
altas, ndependicntes con cocina, baño, etc. 
Se exigen y dan referencias. 
5699 4-16 
V E D A D O , calle 8 entre Calzada y Quin-
ta. Se alquila una casa roción construida 
con oua/tro cuartos, sala, saleta, portal, ba-
ño; inodoros y servicio sanitario. L a llave 
é informan Calzada n ú m . 120 esquina á S. 
5713 . 4-16 
S E A L Q U I L A la casa 
Quinta. Santa Amalia en 1 Vr 
Vívorc á Arroyo Apoi0 la ^ 
lo necesario, para larga f a j ^ a 
to, inodoro, baño y toda clasl'!: ^ ¡ ¡ S 
jardín, frutales, 150 luc * 
cuadras del eléctrico y un ' ^ 1 ^ 4 
l a Vívora á Guanajay ^ 8 la e s t á i s 
ó por la temporada de 'ver*^1*- Pot ^ 
tratar del arrendamiento ^ pari v..^ 
su dueño, en Prado 
cenciado Alvarado. 562 SUlaf 
G r a n oportun7~^~~ 
Se alquila espacioso, ma.^T*' 
la 118 esquina San Kafa?l c"^0 W . í 
maquinas, muestrarios, auto^0 ^ [ S * 
sa Astorla. 5627 rn6vÜ€s 
"VEDADO 7 n ú m . T i I i r T r - ^ M? 
,e Alquila din precioso tres venatna* f "^a tos, galer ía , baño, dos t o ^ H 5° 
pisos de marmol y,mo3aiC00íl0r<>s, tT 
en portal dos gabmetes con ^ 
habitaciooes corridas, baño v- ?Co heTr»11 
dades Informan 7 núm. ug ^ ^ i s ^ > 
quiler. 5600 Sana mUfl̂ 0* 
LOMA D E L V E D A D O ^ I l í r í r ~ - - ^ á 
Chalet recién fabricado de 2 nf. es™aasd 
la, comedor, cocina, baño, cuart̂ 05' '̂ ajo.1' 
y 2 inodoros, Arriba 4 cna-rto Para c 
Informes te lé fono 1012 v oan' 5^ bT* 
5685 , y P 
E N S I E T E C E N I 
de la misma calle. 5CC7 ^ 
SE A L Q U I L A P a T a r i I n ¡ r A ¡ ¡ ^ 
ses nocturnas exclusivamente rs áe«!i 
tuvo dedicada), una cómoda'£.v!,que 
céntrico, amueblada y con luz p6n N 
dico. Razón Empedrado 25 (je 'r v'** m 
de en adelante. » 5620' aelatj( 
—• . 8.1) 
D E V E R A N O 1 
Hay 3 magníficas habitaciones , 
rridas con asistencia, en ASTüRU 
Affuila y San Rafael. ^ 
N U N C A H A C E C A L O R 
5495 „, • 
L E A L T A D núm. 120 en Salud v 
Casa de alto, con amplias y ventiladísr 
bitaciones é insta lac ión sanitaria nvwfJ 
L a llave en Lealtad y Rema, b o M 
formación en Justiz núm. 2. Teléfonni» 

































S E A L Q U I L A N los espaciosos altos ¿r 
del Norte 151 compuestos de gran sak 
cibider comedor, dos cocinas, seis buuS 
inodoros y baño. Informan PraJo Vi $ 
5610 " $ 
V E D A D O se aiquila la casa línea 6 Ni 
ve núm. 136 casi esquina á doce, con tol 
las comodidades. Buen patio y jartínj 
llave en la Panader ía de enfrente, y J 
más informes Cristina y Concha, DVC-Í 
5643 8-lt L a Constancia. 
S E A L Q U I L A 6 se arrienda un magu 
locial que sirve para establecimiento . 
lo que se quiera; casa nueva y en bm 
punto Be lascoa ín núm. 635 B Iníormam 
el calé de la misma 
PRADO 1 Y 3 ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones ai 
blada.s con toda asistencia y baños. 
_5561 8-12 
CASA para Famil ias: habitaciones frese» 
y ventiladas con muebles y todo servia 
ex ig iéndose referencias y se dan. Una caí-
dra del Prado estando al frente de dicha 
sa la señora Antonia Casanova, Émpedrsii 
núm._7 5. 5 5S8 _ 8-1! 
S E A L Q U I L A N las casas de alto y baji 
con entradas independientes de la cal'e 
la Habana números 242 y 244 recientemeii 
construidas; la llave en la bodega de la íí 
quina de Desamparados; informarán enObrf 
pía 7. 5537 
A G U I L A 203 altos entre Reina y Estrelí 
Se aquilan tres espléndidas hab 
personas serias y de moralidad por ser cas 
do -••'-peto; en la misma infornan. 
6534 MI 
SE A L Q U I L A una habitación alta « 
Campanario 120 á señoras solas ó mítnw ^ 
nio sin niños, se cambian referencias. 
5560 
mi»3ve centenes . 
552C 8-11 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones bajas en Sol 42 é, 
6 matrimonio sin niñas. 5491 
en 















en 15 centenes los espaciosos yfrescos 
de Blanco núm. 40, acabados de V 
con z a g u á n ; sala, saleta, comedoj", * - ^ j 
grandes y uno pequeño, baño, dos i" 
é instalación sanitaria moderna, 
marmol y mosaicos y reja ^n^ei -
informan en los altos. oí 
A C A B A D A de construir espresaiM»'^ 
ra a lmacén 6 industria la plant,, giíjL 
para vivir 6 escritorios los altos, s e ^ 
la espaciosa casa de Oficos 31. ^igjK, 
para los altos puede ser ^ indepMi^j 
5481 
L A M P A R I L L A números 92 y.̂ -
Bernaza; en este - • Pendido a) coíl ducha se alquila una espaciosa SA» , 
so de marmol y varias ^J1. muy f 
mamparas, juntas y separaxias ¡ja 
pias para bufetes, comisionistas o ^ 
5461 
C A S A ASTOR1A. Aguila ncia, 
Habitaciones con exquisita asis^ ¡̂p, 
comunicadas para familias. - rcw 
dos. Propietario. Miguel Fernández j . | 
5495 
" S E A L Q U I L A la casa Domínguez! ^ 
6, Cerro precio: Diez centenes, 
informes en el núméro 4. B , 
P A R A OFICIXAS ^ j i 
Se alquilan los bajos de Temente ^ 
5521 i 
MAGNIFICAS HABITACÜ 
E n el Alcázar , Prado r/'1 •ajflUL 
frescas, expléndidas habitaclone5 ^ ^J , 











Se alquilar los altos de la casa^ ^ 
todos los pisos son de marmol - ^ r á s -
lacióu sanitaria, en la misma ra¿par3s-) 
(También se venden unas m 
C, 789 <J»ÍI 
V E D A D O se alquilan en iâ  ^rto5' sjj 
! S E A L Q U I L A una sala con dos balcones 
': á la c.aJle yt i imbién otros cuartos interiore^ 
en precios módicos, con ó sin muebles y 
£',sisiencia. Modia cuadra del Prado. Refugie 
1 núm, 4. ¿iaü 4-1.6 
y B. dos casas una con sala. * a coD | 
dor, cocina dos patios y '*tios, 
comedor y 5 cuartos, dos 1 ¡nis»"'jj^J 
cha etc. Informarán en roio 
Obispo 113, camisería. 0 .'^do^^m 
R E I N A 1-1 se alquilan ha^^.^^eí 
de todos precios y con ul ° Bpina.*^i# 
á todas horas; lo mismo e" adi»'1^ . 
mismas condiciones. .-̂ ^ r̂3,iidao- .5,5,' 
y se desean personas de mw 
5065 — í 
i ^ G I D O 10, ^ \ ^ < ¡ ¡ á 
Se alquilan ventiladas ba^ , m a ^ i 
sin muebles, á caballeros soio* ^ v&rm 
sin niños y que sean personas 
Teléfono 1639 ^ ^ ' ^ ^ ¡ T ' 
E N E L ' V E D A D O x 
Se alquila esta amplia } ^ del P̂ s ̂  
lie Pi, número 22, á una cu^ 
de! Eléciñco. de bajo y ^ ' co31 * 
21 habitaciones, pisos de m0 ' 





En Cuarteles 4. aos bern^8S0 
y un zupiÁn p-opio i ' ^ . ^ . 
, les. tío piden y dan re ler^ .Q.̂  
1 4754 
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..«CA DE ESTA i c o c H E — E s e n l a 
terTfol Vedado y sus productos 
5 i ' ^ ü r ' " Departamento de Mater-
de l a Casa de B e n e f i c e n c i a . 
^ ^anocen ustedes el programa, 
l í ^ d i v i d i d o en dos partes y con-
n ú m e r o s de concierto y r e c i t a -
NeIje A* noesía en una sucesión ani-
pgdícn»^ famoso violinista húngaro 
H ^ c e á diario las delicias de los 
• ^ ren tes á Miramar, tomará parte 
K f i r f i e s t a ejecutando dos piezas de 
W selectas de su extenso reper-
F & a r á el gran pianista Núñez. 
• p i t a r á Valdivia. 
I e legido el brillante cronista la 
^fnsa composición poética de Ber-
i e^o López García titulada La Ca-
' ^ A l u m n a s de las Academias de Mas-
1* i. ,r de Pevrellade figuran en el lojet y a-
[V^Sp] barítono francés señor Falguer 
( . ' a d i t a n a y los sorprendentes ejerci-
cios e n los barriles del acróbata japo-
n é s Y a t Abacco. 
L a s v i s t a s q u e se p r e s e n t a r á n ; esta 
n o c h e s o n de a b s o l u t a n o v e d a d . -
T o d a s de P a t h é . 
SiS N E C E S I T A un muchacho peninsular R O Q U E G A L L E G O - Facilrto y necesito ! UNA P E N I N S L ^ R práotJc ^ ^ ser% ^.o 
de US & 14 años, para establecimtento de ! criandaras, cocinoraLS. costureras, lavande- , d^sca colocarse de ^ » ^ ^ . " ^ ^ j ^ r m e 
reJoíería. Informarfcn en Animas 25, de S j ras, criadas, manejadoras, dependientes, co- be cumplir con » " ^ l ^ ^ o n y j de 
á 9 mañana y de 8 á. Ü tarde. ! cheros, cocineros, dulceros, camareros, pana- en el acomodo. ^ienef re1c5omie 
5»70 4-19 ¡d^ros, trabajadores, criados, porteos v aorr-n- ¡ I n f o r m e s calle de Príncipe num. í 0 - 17 
TxV í̂̂ rT : ' "Z T ^ T í * , - dices. Por $150 plata. Quinta v colocación I o343 UIÍ.Í,BJX colocarse una señora penmsuiat, ^ ¡ ^ ^ , Ai^fr.ñn dR-; >n'irri>ri.-> OI;K — --• —• ; : de mediana edad, de criada de manos 6 ma- ^ u ^ T a - a o -0> t t l é fono 4S.. apartado Jub. . P K N N I S U L A R desea colocarse para 
" —• i acompañar una señora 6 señorita. No tiene nejadora, y entiende de cocina en la mis 
nía, otra señora que desea encontrar un ni 
. f io .Ó una fami l ia para embarerse para Es 
iEATRO M A R T I . — H a b i é n d o s e hecho ' P a ñ a , i n f o m a r á n , San L á z a r o 295. 
.ftcrT.frn •r.i-izv^c,YTvoTi+~ rlr, "ia lA-miTt'Mri-nĉ iz* 6965 4-19 I ?on « s m e r o ; tiene quien garantice su t r a 
c a r g o n u e v a m e n t e de l a a a m i m s t r a c i o n i — . — : : — : [ba jo yhonradea. J u á r e z 86 5925 4-18 
t NA L A V A N D E R A desea encontrar lava- 1 inconveniente en asear su habitación. Sabe 
dos para su casa de la Habana y fuera, se coser ycortar; tiene personas muy respeta-
hace crgo de toja cla^e de lavado, rizado y bles que respondan por su conducta; no 
' tiene inconveniente en viajar. L a señora^ H»-
J i - . Tr i • -i i UNA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
a e i t e a t r o A i a r t l e l Conoc ido empresa- | de parida aclimatada en el país, con bue- | UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
periora del Hospital de Paula informará de 
su conducta. 5627 y l T 
rio don Gene oso González h a org
nizado una nueva temporada con. l a 
combinación de dos. Compañías, una 
dramática, dirigida por el primer ac-
tor Antonio Alonso, y bufa l a otra, 
con artistas tan conocidos como Su-
sana Mellado, Encarnación Quintero, 
Santiago Lima y Benito Simancas. 
Estas dos Compañías alternarán en 
función diaria y con matinée los do-
mingos. ' 
Regirán precios populares, / 
La primera función está señalada 
para la noche de mañana con l a s hues-
tes dramáticas áe\ distinguido actor 
señor Alonso. 
Prosperidad á la nueva empresa! 
na y abundante leche, desea colocarse á i criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
leche entera Tiene quien la garantice. In- ; con los n iños y sabe cumplir con -su ob l l -
formes: Marina 5, cuarto núm. 3. á todas i gación en ambos trabajos: informan Apoda-
horas. 59-64 4-19 ca 17, 5908 4-líi 
UNA COCINERA, francesa desea una bue-
na colocación en buena familia. Informarán 
Villegas, 10'¿. Preguntar por 'madame Mane 
5841 4-17 
pitara al a u d i t o r i o c o n la c a n c i ó n 
;mia de < 
> de ia 
10 
y oches ds España a c o m p a ñ a d a de g u i ^ 
larras v m a n d o l i n a s . 
Dará" comienzo l a b e n é f i c a v e l a d a á 
lufi ocho y m e d i a . 
El doctor G o n z á l e z C u r q u e j o , e l 
¡ amable y c o m p l a c i e n t e d i r e c t o r de 
^Saciedad 'del YedJlo, q u i e r e h a c e r 
instar, para c o n o c i m i e n t o de todos, 
lo que s i g n e : . 
''Cedido p o r l a d i r e c t i v a los sa lo-
gs de la soc iedad p a r a que d i s p o n g a 
d ellos e x c l u s i v a m e n t e l a J u n t a de 
Sñoras de la Casa de M a t e r n i d a d , de 
' Juerdo con l o q u e d i s p o n e e l a r t í e - u -
lo 8, m o d i f i c a d o , d e l R e g l a m e n t o , los 
socios no p u e d e n c o n c u r r i r á la fiesta 
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¿Tenéis jaqueca, mareos, mal giustto en la 
boca, falta de apetito? Tomad Jas Pildora» de 
Briiatoil y todo eso desapareceré. . Se os acla-
rará i a mente y comeréis con gusto. 
! J , Rué aoytífl 
J9 P-At̂ lS 
m e r a c í e A g i n a r 
Unica agencia de criador q-ue dispone de 
todos <ruantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el coanercio que é l 
pObiico en genera.l O'Reilly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y Vlllaverde 581.2 26-18A 
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\ocii* 
deseen asistir, q u e proveerse de 
!« entradas q u e se expenderán á la 
puerta de la sociedad." 
í Y fáltanos un detalle. 
Que á la terminación de la velada 
.Jiabrá tranvías, en número suficiente, 
para el regreso á la ciudad. 
| : EL ANILLO DE HIERRO.—Esta pre-
jjiosa zarzuela, u n a H e las más aplau-
didas'entre la.s de su género, llena hoy 
«1 cartel de Aibisu. 
I Se representará E l Anülo de Hierro 
m función corrida y encargándose el 
'tenor Casañas de la parte de Redol-
ió. 
r Es una de sus creaciones. 
I Los demás papeles de la bella zar -
zuela de Zapata y el maestro M a r -
qués están repartidos de festa suerte: 
. Margarita, S r a . Parada. 
Jjedia, Sra. Biot. 
El E r m i t a í í o R a m ó n , S r . V i l l a r e a l . 
El. Conde de " W i l l i a m B e r f o r t , S r . 
'Ai'ozamena. 
i/ Rutilio G u a l t e r , S r . S a u r í . 
Tiburón, S. E s c r i b í . . 
Un Notario. S r . C o n d e . 
La luneta c o n s u e n t r a d a c o r r e s p o n -
diente sólo cues ta u n peso. 
Es noche de moda. , 
A propósito de Aibisu diremos que 
mañana se r e p r e s e n t a r á Enseñanza l i -
hr con Esperanza Pastor de protago-
nista. 
Y el lunes La pesadilla. 
EN EL JAI ALAI.—'Noche de gala la 
ele hoy en el frontón Jai Alm con mo-
tivo de la fiesta extraordinaria que 
eelébrase á favor de los fondos de la 
Asociación Vasco-Navarra de Benefi-
cencia. 
No solo se han combinado los dos 
grandes partidos y quinielas de que da-
f̂flí» cuenta á continuación, sino que -je-
ra, amenizada además la fiesta con las 
audiciones do aires vascos cantados por 
un coro que formarán aficionados y 
pelotaris. 
pHé aquí el programa: 
Bl0. Zortzico por la Banda de la Be-
¡pcencia. 
| 2o. Canción vascongada Boga boga 
Umñela, á voces solas, por aficiona-
L&>s y pelotaris. 
3o. Himno euskaro G-nemihako Ar-
hla por el mismo coro. 
I Primer partido á 25 t a n t o s e n t r e 
flancos y azules. 
• Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
Partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
Wancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que 
. ^ jugará á la terminación del segun-
^ partido. 
. El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E s t á n designados para jugar los dos 
Partidos el grupo de pelotaris más bri-
j ^ t e del Jai Alai, contándose entre 
gtos, Navarrete, Machín, Abando, Tre-
:*et, Echevarría, Isidoro, Petit, Joseito, 
Wate y Angel 
La fiesta de la Asociación Vasco-
^avarra está llamada á u n gran éxi-
4^ lodeeeamos. 
EL NACIONAL.—Va de éxito en éxito 
t̂k SUB Pe^cu^£s y sus euadros plás-
^ilr^as ^ tan^as S'6 v e n lieDas ê un 
PUolieo escogido que pasa allí las ho-
^ entretenidas en extremo, 
'ir esta noc^e se anuncia el es-
veno de nuevas películas y desde luego 
: a pequeño el teatro para las dos pri-
«*ras tandas, sobre todo. 
son 08 ^lcen I.1"16 esas películas nuevas 
. muy originales y hechas con per-
dón asombrosa, por la casa Pathé. 
U ' eguramente pasaremos una noche 
gelosa. 
comEAvTr:0 ACT^ALIDADES.—No es hoy, 
son hia&e anunciado, el debut de la 
Prano de ópera Jeannette i\Iartella. 
"-e t r a n s f i e r e p a r a más adelante. 
Un h 12^S 1naga P r ñ n e r o s u a p a r i c i ó n 
hní ^ f . ^ l m i s t a que es u n a v e r d a d e r a 
f i l m a d e n s u a r t e . 
t . u an to á l a f u n c i ó n de l a noche es-
o o i n o i n a d a c o n Cliat l ,0 t.an,das dG 
^'ÍS c i n e m a t o g r á f i c a s que finalizarán 
^ -ü ia divertida música de la Mur¿ra 
S @ s o l i c i t a 
U n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e a 
l i m p i a y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s d e 
l a s c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o . 
S u e l d o c u a t r o c e n t e n e s . 
N o s e d á p a r a l a p l a z a n i s e 
p e r m i t e s a c a r c o m i d a . C a l z a d a 
d e l M o n t e n ú m . 4 1 2 . 
5954 8-19 
UNA B U E N A cocta-era peninsular, desea 
colocaxse en casa particular ó ©stableci-
rnienio- es cumplidora con su deber y tiene 
quie-n i a recom'lende. Informan :Empedra-
do. ,45. 5961 -1-19 
S E S O L I C I T A una buena cocinara para 
tre« de familia. Sueldo: tres centenes; pue-
de domir en la colocación. Calle 19 entre 
B y C, casa nueva. Vedado. 
__5971 i l i 9 _ 
SE D E S E A una buena manejadora para 
dos niñas de cuatro y seis añoá. Ropa 
limpia y tres centenes mensuales. Dirigir-
se General Lee nú/m. 20, en los Quemados 
de Marianao. 
5872 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse, 
de cniada de mano, camarera 6 ina^nejadora 
sabe cumplir con su obligctón y tiene quien 
la garantice Informan Monte o;)2. 
597S • lt-18-3m-19 
ÜN m m COCINERO 
Péninsular de mediana edad sin familia, 
con buenas refea-encias de Hoteles y casas 
de comercio desea coiocarse en casa formal 
L N A P E N I N S U L A R desea colocarse de ma ' UNA. FR̂LNCBSA desea escostrar una fa-
ntif .aora c criada de mano. Tiááti reusintóuda I miifa para a c o m p a ñ a r l a á New- York ó Tran-
eson .Rayo 33 A adtos. 5S91 4-18 .«JA 'fiene buenas reconienclaciones é i n í o n n a -
5842 . 4-17 
SE SOLICITA una cocinera para el cam-
po cerca de l a Habana, que sepa hacer d u l -
ces, que sea muy aseada y que t r a iga re-
comendaciones, sano que no se presente. 
ComposteJa 143 altos, derecha. 5940 8-18 
rán Vi l legas 103. 
U N A SRA peninsuilar desea colocarse de 
coednera 6 criada de mano. Sabe cumpl i r 
con S'U ob l igac ión . Dan r a z ó n F a c t o r í a 38 
. 5922 £ 1 $ 
U N G R A N sa lón , ocho metros de largo 
por cinco de ancho; propio para a lguna ofi-
c ina ó personas deceai/tes; se a lqui la en 4 
centenes. En Oficios 5 altos. 5929 4-18 
DESEA COLOCARSE una buena cocinera 
peninsular en establecim'i&nto ó en casa par-
t icular , cocina á la e s p a ñ o l a y á l a c r io l la 
es l impia y sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
Tiene las mejores reterencias. Informes en 
Aguiar 17. 5942 4-18 
SE SOLICITA U N C R I A D O de mano para 
segundo, que sepa el oficio y tenga recomen-
daeones, Prado 88 bajos. o83S 4-17 
SE SOLICITA u n hombre que entienda de 
campo y t rabajador; buena conducta; si es 
vago, borracho ó pretencioso que no venga 
es para una huer ta en el Cerro, de 10 á 12 
Soledad 8. 5748 4-16 
U N A SRA. de medaina edad de buena con-
ducta desea encontrar una casa pana cuidar-
la ó como encargada I n f o r m a r á n Virtudes 
136 de 10 á 3 p. m. 5747 . 4-16 
Y O F U 
22-5 A b 
S E D E S E A colocar un joven peninsular 
de cobrador 6 agente para la H a b * n / J ^ t a 
ra el campo Tiene quien lo garantice y . « e j p 
depósito ó fianza en la misma ca.-ia » ^ 
cesarlo. Informarán José López, Ange le» 
número 34 Mueblería de 8 á 10 A. « u y 
de 3 á 5 P . M. 5696 . 
UNA JOVEN y una s e ñ o r a peninsulares 
desean colocarse una de cocinera y la o t ra 
de criada de mano ó manejadora de un 
solo niño, ambas son formales y trabajaoo-
ras, teniendo quien las reconnenue. V i l l e -
gas 43. 1729 4-16 
U N CRIADO para mozo de limpieza, se 
necesita en L a m p a r i l l a n ú m . 4, ü a s t e l c r u 
v Vizoso, S. en C. Sueldo $20 plata men-
suales, ha de t raer buenas referencias sino 
escusa presentarse. 5725 4-1» 
S£ SOLICITA una manejadora b lanca^qu 
no tenga inconveniente en i r al campo. Suel 
do tres centenos B a ñ o s 31 A, V e ü a d o . 
5724 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para l impiar habitaciones. Sabe coser y re-
ó comerc ió . Sueldo de 20 pesos á 4 centenes • pasar ropa y cumpl i r con su obl igción y tic 
3 s eñores de fuera del centro de la H a 
. b a ñ a si me mandan aviso para tratar se ser-
virán .mandar los 14 centavos. Sin preten-
eiones de plaza. Aguacate n ú m . 136 Pregun-
ten a l encargado. 5936 4^5' 
SE S O L I C I T A una cr iada de coíor para 
l impieza de habitaciones y que se^a coser 
en Prado 46 aiLtos, de nueve de la m a ñ a n a 
en adelante. 5!>55 4-1S 
ne quien la recomiende. 
373, badega. 5934 
In fo rman Monte 
4-18 
SE SOLICITA por el viaje á E s p a ñ a y el 
soieldo que se convenga una manejadora que 
•Etópa su obligacióai y t r a iga referencias. 
Campanario 2 :̂6, altos. 5916 4-18 
SE SOLICITA 
para corta famiii; 
una cocinera peninsular 
.. Sueldo 3 lulses San L á -
SB DESEA colocarse una excelente cr ian-
dera con buena y abundante leche de dos 
meses de pariaa; tiene quien responda por el la 
no tiene niño. I n f o r m a r á n San L á z a r o 369. 
5746 4-16 
SE N E C E S I T A un socio con un capital de 
$600 ó tres socios con $200 cada uno, para 
un negocio que puede producir de $5 á $7 
diarios. Dir ig i rse á Neptuno n ú m . 7 altos. 
5745 4-16 
SE SOLICITA un m a m m o m o peninsular 
con buenas referencias, para una casa, de 
famila en la V íbo ra , J e s ú s del Monte, Luz 
n ú m . 1 y medio. E l la ha de saber cocinar 
muy bien y él ha de ser un buen criado de 
manos, se les d a r á buen sueldo. 
8-16 
SEVESIN IGLESIAS RODRIGUEZ desea 
saber el paradero de su hermano Antonio 
Iglesias R o d r í g u e a para enterarlo de una 
herencia. Para darle noticias de él d i r ig i r -
se á Vives 174 5723 4-15 
SE SOLICITA una persona que aporte a l -
g ú n dinero oara emplearlo en un negocio 
de positivo rendimiento. En la misma casa 
facil i tan y solicitan criados y dependientes 
d i todos "los giros. Saiud__49, < 
Campanario, Agencia . 5722 
•da 
UNA JOVEN peninsular desea ? 
cose regular peina bien; Lampar i lU 
tos d a r á n r a z ó n . 5718 
U N P E N I N S U L A R 
5744 
, UNA S R T A . da ofótswa á d o m i c i ü 
m á t i c a , G e o g r a f í a , Ha s i tar ía ' y j 
por módico precio. Curazao g. 'En 
ae hacen cargo de varios n iños ] 
y educar una viuda. 
D E S E A C O L O C A R S E una v i a n d e r a o.mx 
buena y abundathte leche para la ciudad ó 
para el campo Tieme quien l a garantice. 
'toformarAn^jórrales 147_ 5989 4-19 
USA S R T A P E S I N S U L A R de 31 años de-
sea una casa buena y tranquilla; aasb-e de to-
do; pero gan buen sueldo. Cárcel 13.: 
5986 - ' 4-19^ 
UNA B U E N A C O C I N E R A peminsuilar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien l a garantice Informan Gloria 235. 
5983 4-19 
U N A COCINERA penlnsuar desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be muy bien su oblágación y tiene-las'mejo-
res referencias. Informan Gu'oa núm. 5 a l -
tos . ;"6033- 4-19 
COCINERO Y REPOSTERO 
Solicita una casa de comercio ó pa r t i cu la r 
3,1 39 i n f o r m a r á n . 6020. . 4-19 
E N TROCADERO .14, se scllicita una-anane-
jadora, y .un muchacho de 10 á 12: a ñ b s - (.pre-
firiéndosc peninsular) para a5''úaar' á los 
quehaceres de l a casa. 6082 4-19 
SE S O L I C I T A N e nel Vedado, calle J n ú -
mero 12 una manejadora, joven y una cria-
da de manos que sepa cumplir con su obli-
sac ióm 6019 4-19 
E N O F I C I O S 60 Se - desea saber el p a r a -
dero de D. Juan Fernández "Alonso, peninsu-
lar, para un asunto de familia. Estuvo colo-
cado en un tren de coches en l a calle de 
San Rafasel hace tres meses. Se suplica la 
neproducclón. 6 016 4-19 
UNA SRA. de mediana edad desea colocar 
se de manejadora. Informan Amistad y Rei-
na Kiosco de Tabacos y cigarros. 
5933 _ 4-18 
D E S E A COLOCACION una peninsular de 
camarera de un vapor ó en tierra, 6 de 
manejadora Sabe coser y no le Importa ir 
al extranjero ó a l campo. Cuba 28, altos en 
la ¡misma se vende una má.quina de coser 
usada 5931 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe co-
cinar á la espa/iola y criolla y cumplir con. 
su obligación, tiene quien lo garantice. In-
forman Acosta 111, bajos . 5930 4-18 
ó con u n famil ia que vaya á los Estados 
Unidos. Dirección por correo á P. Maza. Da-
mas 52. 5806 4-17 
SE DESEA saber el paradero de la s e ñ o r a 
Mar i a Bouza y una h i ja joven de edad 15 
a ñ o s , naturales de Orense, que han venido 
para esta capital de la Ha-bana para m á n e -
jadoras de manos, esta M a r í a habitaba en 
Luz núm. 4 7 en el mes de Febrero de este 
año y la joven se l lama Leontina Real Costa 
estaba colocada en la casa n ú m . 7 calle n ú -
mero 6 L í n e a de los car r i tos en el Vedado 
Se desea saber para d e c l a r a c i ó n de familias 
Vi l legs 105. U-amón R. Ribas. 5805 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora E s cariño-
sa con las n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 34 Sueldo $15. .5927 - 4-18 
UN MATRIMONIO sin niños desea alqui-
lar una habitación en casa particular. Den-
tro de Iradlo Galiano, Habana, Sol v Empe-
drado. E s muy for/mal y honrado. Dejen se-
ñas en esta Secció nde anuncios G . T . 
5960 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 e s t e l e -
cimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Estre-
lla, esquina á Campanario 90, altos. 
5941 4-18 
S E S O L I C I T A N un buen criado de color 
y un miuohacho de 12 años; también de co-
úor de nueve de l a m a ñ a n a en adelante en 
PraCo Tú altos. 5957 4-19 
SE NECESITA 
Una cocinera peninsular que duerma en el 
acomodo, en Guanabacoa, Barreto, 62 infor-
m a r á n . 5S95 10-18 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera l a que tiene buena 
y abundante; es cariñosa con los niños y 
tiene personas que la recoand.enden. Infor-
m a n T e n e r i f e 3.. 6015 • ' '4'19 
C R I A N D E R A una joven peninsular recién 
parida, se ofrece de criandera, tiene buena 
y abundante leche, goza de salud y está, 
aclimatada en el pa ís . Informarán Univer-
sidad 82. 6014 4-19 
S E SOLICITA 
Una criada, peninsular para una corta fa-
mtllia. Villegas n ú m . 51 5905 S-18 
C R I A D O D E MANO que sepa leer y escri-
bir y que conozca las calles de la Habana 
se solicita en San Kafaeí t í y meüío Antigua 
casa de J . Val lés , No presentarse sin bue-
nas referemeias. 5950 4-18 
S E S O L I C I T A una mujer que sepa coci-
nar .para, un matrimonio y que duerma-en 
la colocación peninsular Consulado 57. 
5949 4-I8 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano; tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Calle de Car-
men 6. 5792 4-17 
DEÍSEA colocarse un joven peninsular de 
criado de manos ó fregador T a m b i é n sabe 
l impiar a u t o m ó v i l e s ó coches. Tiene buenas 
referencas. In forman Morro n ú m e r o 5 A. 
5803 4-17 
SE SOLICITA 
una lavandera para medio d ía , todos los d í a s 
Mercado de Coión, G a l e r í a por Zulueta. Ca-
sa n ú m . 5. 5826 4-17 
R E I N A 34 una cr iandera peninsular con 
buena y abundante leche, á leche entera 
Tiene quien responda por ella, 2 meses de 
parida,, muy ca r iñosa para los niños; y t a m -
bién una criada de manos aoliimaitada en el 
p a í s . Sabe corresponder con su ob l igac ión . 
, 5816 » 4-17 
P A R A E L V E D A D O un matvimonio ¿in h i -
jos, desean colocarse en una buena casa, 
ella de cocinera y él de criado; son muy for-
males y tiene buenas recomendaciones: pri-*-
aeu dir igirse á Some.ruelos núm- 44 en la mis 
ma i n f o r m a r á n ; los dos son bien p r á c t i c o s en 
el trabajo. 5743 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se con una. famil ia que salga para e i ex t r an -
jero ó para el campo. Tiene buena recomen-
dación y sabe coser en m á q u i n a y á mano 
I n f o r m a r á n Calle T u l i p á n núm. 14 Cerro. 
5731 4-16 
U N A P A R D A de mediana edad desea co-
locarse de criada de mano 6 manejadora. Sa-
be cumpl i r con su obl igación y . no tiene i n -
conveniente en salir fuera de la Isla. Tiene 
quien la recomiende. Informan- Cuba 28 de 
8 m a ñ a n a á 4 tarde. 5732 
y trabajador. 
Sabe algo de 
ha sido capat 
ñas que gars 
núm. 127 Ma 
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U N A J O V E N peninsular, desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos para ha-
bitaciones; prefiere fami l ia americana; habla 
un poco el i n g l é s ; sabe coser á mano y á m á -
quina. Tiene buenas referencias. I n fo rman 
en San J o s é 72. 5791 4-16 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icua l r ó establecimien-
to . Sabe cumpl i r con Su obl igac ión y tiene 
quien la garantice- I n f o r m a n M u r a l l a esquina 
á Coposaela 36. 5790 4-16 
U N A B U E N A cocinera blanca muy aseada 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó de co-
mercio Sabe cumpl i r con su obl igación y t i e -
ne quien l a garantice. In fo rman Revi l lag ige-
do 7; Buen sueldo. 5815 4-17 
UNA BUENA cocinera peninsular desea co-
locarse en casa par t icular ó establecimiento. 
Babe cumpl i r con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Indus t r ia n ú m . 109. 
Duerme en la colocación. 5810 4-17 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, 20 a ñ o s de edad, y tiene 
quien l a recomiende Cerro 624, puesto de 
fruta. 5809 4-17 
U N A JOVEN penipsular desea coooarse de 
criada de mano; sabe coser á mano y á m á -
quina; no tiene inconveniente en v ia jar ; no 
hace mandados á a callo. Sueldo 3 centenes. 
Razón O'Reil ly 52 altos. 5793 4-17 
. UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
á emidáa leche y ayudar á los quehaceres 
de la casa; no tiene grandes pretensiones 
de sueldo siempre que la admiitan con su 
hijo de cuatro meses; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que. h a estado 
informarán Calle San Nicolás núm. 251 
5945 4-i8 
UNA BUENA OBiANDERA 
Garantizada por e l Dr. Tremols, de cuatro 
meses de parida se coloca én Monte 157. Se 
puede ver su niño. 6008 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Teniente Rey 86. alias. 5825 4-19 
UN J O V E N de color desea coiloearse de co-
chero en casa particular. Sabe bien el ofi-
cio. Informan Habana 154 8018 4-19 
—SE S O L I C I T A una buena criada de mano 
de mediana edad y que traiga recomendación 
Consulado núm. 112 de 12 á 4. 
6011:; " . . . . . . 4-19. _ 
UN B U E N C O C I N E R O repostero peninsu-^ 
lar que cocina á la francesa, eispañola y crio-
l la oon mucha práct ica y limpieza, desea tra-
bajar en casa particular ó cualquier clase 
de comercio. Informan en Obispo y Aginar 
vidriera de tabacos del café L a Primera de 
Aguiar. 5^63 4-19 
SE SOLICITA 
Una orlada para l a limpieza y que erntien-
da de costura y - t ra iga referencia. Cienfne-
gos 4: 5981 4-19 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse, juntas, una de manejadora y la oti-a 
de criada de mano. Saben cumpiir con su 
obligaolíón y tienen quien las garantice. Suel-
dos $15 y ropa limpia. No tienen inconve-
miente en ir al campo Vil legas 34, altos 
r 5980 ... 4-19 
UN español desea colocación de cochero 
en casa pantteular ó bien para limpiar un 
auitcimovil. Tiene personas muy respetabes 
que respondan porsu comducta. informan en 
Compostela 98. 5977 
UNA. Sra.. peninsular con dos meses de pa-
ridadesea cedoaerse de criandera u leche en-
tera la que tiene buena y abundante es ca-
riño ?a con Los n iños y tiene personas que la 
recomienden: Informan calle 19 esquina á B. 
Vedado.-
. ,. . 4-17 
UNA Sra. . peninsular deaea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimiento, 
prefiriendo esto último, sabe oumpjlr con su 
obligación y tiene personas que la recomien-
den: informan Bemaza 54. 
6897 ^ - i s 
U N A JOVEN de pocos meses de parida, con 
abuindante y buena leche, desea colocarse de 
cr iandera; es de moralidad y para m á s ga-
r a n t í a pueden ver la chiquita; no tiene in-
convenient ís en marchar para el campo. I n -
forman Morro 58. 5796 4-17 
UNA P A R D A desea colocarse para avutnpa-
ña r á una s e ñ o r a ó asistir .algún enfermo, es 
cariñosa y sabe su obligación; tiene quien la 
gai;..ntice. Informes Cnstma "30 . 
»898 4-I8 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de criada de manos entiende algo 
de coisitura y otra para coser en casa pa i -
ticijiiar, hacierado aJgo de limpieza ó en una 
casa de modas. Monserrate 109. 
•5899 4-I8 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
eular que sepa su obligacióm y que tenga 
tiempo en el p a í s ; que no haya que ense-
ñarla E n Neptuno 44 bajos. 5874 4-18 
S E S O L I C I T A una criada de manas que 
sepa su obligacióin y tenga referencias, en 
Muralla 43 altos, esquina á Habana, para 
un matrimonio soio. 5875 4-18 
SE SOLICITA 
Una criada de mediana* edad para casa de 
poco tabajo y que gane poco sueldo, impon-
d r á n Slud n ú m . 23. 5829 4-17 
U N P E N I N S U L A R de moral idad de 38 
a ñ o s de edad aalimatado al p a í s desea colo-
carse de conserje de oüciínas mensajero, en-
cargado de una casa de vecindad, sereno ó 
una carpeta, menos para criado de manos 
para, cualqier cosa Calle Sol núm. 18 en-
treslieo i n fo rmarán . 5795 4-17 
U N A P E N I N S U L A R de 20 años de edad 
de un mes de parida co nbuena y abundante 
leche desea colocarse á media leche. Tiene 
su n iña fiue se puede ve»r. Informan Santa 
Cara núm. 41 Tercera accesoria por Cuba. 
5787 " 4-16 
SE SOLICITA un criado de mano para una 
Farmacia ; suerldo 2 centenes y ropa l imp ia 
Concoria y Gervasio, Bot ica E l Ange l . 
57S4 4-16 
SE S O L I C I T A una cocinera para corta 
familia que ayude á. los quehaceres de la 
casa; sutldos 3 centenes y ropa limpia; que 
traiga referencias Concordia y Gervasio. Bo-
tjea El Angel. 5785 4-16 
S E D E S E A tomar eu alquiler para mucho 
tiempo, una casa que esté en buen estado, 
que no suba de 10 centenes mensuales, quo 
tenga buena azotea, buen patio, buena sala, 
y 3 cuartos por lo menos y en punto céntrico, 
que no rebase de Belascoaín, Eeina, Angeles, 
Monte, Egido y Merced. Fianza personal ó 
en metálico. Razón Sol 62, Carnicería. 
5710 4-16 
S E S O L I C I T A una criada de manos pe-
ninsular que sepa su obligación. Dragones 
núm. 100. 5714 4-16 
S!' K' «í i C I T A una criada de -iia:)o ¡•laiica 
6 da .'.dor ene sea de edad y á^p* oa'v.ivir 
c.»n su o!-.' jjocU:n: se le paga iva 2 o m c -
nes al mes y no t e ñ e que servir m á s que 
á dos personas Blanco 48 5761 4-16 
MATRIMONIO peninsular joven é instruido 
de moralidad, desean i r a l servicio de familia, 
ó s eño ra , ó caballero, no le hace que,, haya 
niños. Para v ia ja r yendo ida y vuel ta por 
E s p a ñ a , Tampa ó Nueva York , sin pretensio-
nes con buenas referencias. R a z ó n Ancha 
de INorte 138. 5759 4-16 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
cocinar y d e m á s quehaceres de l a casa. 
Sueldo $14 pla ta y ropa l impia. Lampar i l l a 
4 y medio. 5760 4-16 
U N A SRA. de moralidad y respeto desea 
colocarse para limpiar un despacho ó escri-
torio ó para erada de mano ó cocinera; tiene 
buena recomendación. D é s e el domingo libre 
y no duerme en el acomodo. Prefiere los 
señores extranjeros. In formarán Habana 86 
cuarto núm. 5. 5737 4-15 
SE SOLCITA una buena cocinera del p a í s 
e ncasa de Director del Hospi tal Las A n i -
mas, calzada de In fan ta . Se dan de sueldo 18 
pesos. Si no tiene buenas referencias que 
no se presente. 5799 4-17 
U N A SRA. v iuda de 42 años de edad rec ién 
venida de E s p a ñ a y de buena conducta y de 
bue n c a r á e t e r ; desea colocarse de ama de 
gobierno ó s e ñ o r a de coanpañía , para m á s i n -
formes calle San M i g u e l n ú m . 11. 
5802 4.17 
SE SOLICITA una criada para los queha-
ceres de una corta familia. Sueldo dos cen-
tenes que tenga referencias. Calle H y 17 
j a r d í n . 5861 4I17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora Sa-
be cumplir con su obligacid-n y es car iñosa 
con los niños . Tiene quien la recomiende 
Informan Piinoipe 12 C . Cucrto 30 . 
687» 4-I8 
UN SR. P E N I N S U L A R desea colocarse ~de 
jardinero de pnimera clase. Tiene buenas 
referencias, gran prnáotica en el oficio y es 
horado. Informan Galiano 110. 
5882 4-I8 
U N A C R I A N D E R A pennsular de 4 meses 
de parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. In forman Indio 7. 
5860 4.17 
UNA C R I A N D E R A peninsular de seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á media ó á leche entera 
Tiene quien la garantice In fo rman A g u i l a 
n ú m . 288 5857 4-17 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse | E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Mon/te n ú -
de criandera á leche entera la que tiene bue- j meo 4ai se 430iií,Clllta u-na criada de mano que 
na y abundante, de pc-Ao tiempo de panua ,Siepa cum.piiir con su ob l igac ión y tenga 
No tiene inconveniente en salir fuera de la re íer iencias . 5881 4-is 
ciudad Tiene buenas referencias de las ca-
GSB d e ' l a Habana. Informarán Amistad 136 ^ ^ ^ ^ 1 K ^ Pemin,s'ula acn- txjuo*LL<** 4 ; y abundante leche y no tiene 1 
I en ir a l campo. Puede verse en Sitios 79 
5885 
UNA C R I A N D E R A pendms/ular con buena 
ncon veniente 
ÜN COOIlíERO 




una eriada de mano en Concordia nú-
an'ero 123. 
5887 4-17 
U N A buena cociaiera peninsular desea colo-
carse en casa de corta famil ia . Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y t e ñ e quein l a garant ice 
In fo rman Someruelos 54 bajos. 
5738 4-16 
U N A SRA. C A T A L A N A desea colocarse 
bien sea para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a soa 
ó un miitrimoinio, para los quehaceres de la 
casa, t a m b i é n sabe cocinar muy bien: pero 
quiere que sea para cor ta fannilia; tiene per-
sonas que la r&comienden. In fo rman A g u i l a 
217 y 219 altos .de l a tienda de ropa Segunda 
Iberia. 5756. 4-16 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse da 
criada de mano; Tiene buenas recomenda-
ciones en Indus t r i a n ú m e r o 109. 
5753 4-16 
Con práct ica en construcciones; así como 
en e Unontaje, dirección y geroncia de plan-
tas de alumbrado eléctrico y otras industrias 
y también en la e n s e ñ a n z a de ciencias exac-
tas, se ofrece para cualquiera de dichos 
asuntos. Diríjanse las proposiciones á A. M. 
Martínez, Apartado 301. 
C 817 « 2e.-lGA 
SE OFRECE para i r á Europa, ó Norte 
America un joven p r á c t i c o en viajes; como 
camarero ó criado de manos; tiene qtuen lo 
garanace. I n f o r m a r á n en D o m í n g u e z 15 Ce-
rro, Bodega apearse en L a Covadonga. 
5694 4-16 
SE SOLICITA una criada para ayudar en 
los quehaceres de una casa. Sueldo, dos cen-
tenes y ropa l impia. Gervasio 149 entre Reina 
y Es t re l la . 5735 -, 4-16 
SE S O L I C I T A N una cocinera y una cria-
da de manos que sean del p a í s . Sueldo $10 
la pr imera y $10.60 oro la segunda y ropa 
l impia ; t ra igan referencias. Teniente Roy 
84 bajos. 5734 4-16 
SE SOLICITA una manejadora blanca, que 
sea aseada para un n iño de 4 meses; no t ie -
ne que levantarse de noche; sueldo 2 cente-
nes y ropa l impia . San Francisco y Delicias 
J e s ú s del Monte. 5733 4-16 
CORRESPONSAL en i n g l é s y" castellano 
con conocimiento correcto de ambos idiomas 
solicita buén^. colocación. D a r á mejores re-
ferencias d i r í j a n s e por escrito á Geo. Dia r io 
de la Mariaa. 566S 8-14 
S E S O L I C I T A 
Una buena proftso; 
ing lés y español . Infor 
5685 
"iterna que 
tu O'Rei l ly 
E u la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla para un artículo de muy fá-
cil venta. Gran oportunidad de ganar $.10 
diarios ómás según actividad. Escriba á Mr. 
W. Kceling, Apartado 1032. Habana. 
C. 809 S-lo 
DESEA colocarse una excelente criandera 
SE SOLICITA una cocinera peninsular; é s penisular , aclimatada tn el pa í s á media le-
para cor ta f ami l i a que ayude en la limpie- (-j5e qU<J j j , f " n e ouen y ab'-ndante con su 
za de habitaciones; es para el Vedado; tiene n̂ 'a. de 4 meses muy robusta que se puedo 
que dormir en la colocación; sueldo 8 cen- | ver: reconocida por JOS meleros f a c u l t a t i v d l 
; de la Habana. í n f r m n P e ñ a i v e r 84 tenes. D i r ig i r se á La Epoca, Neptuno y San ¡Sicolás ó la casa Calle 6 entre 19 y 21 . 
__5783 , 8-16 
D E S E A N COLOCARSE 3 crianderas, 2 
recien llegadas y una aclimatada en el 
p a í s ; tiene su niño que se puede ver. Tiene 
fami l i a quen l a r ecomendé . Calle del M o r r o 
n ú m . 5; una no ^icne inconveniente en salir 
para el campo. 5771 4-16 
U N A JOVEN peninsuar desea colocarse 
G, s-: 
U N A C R I A N D E R A pennsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse; tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. I n f o r m a n Cuba 16. 5766 4-16 
DEPENDIENTES ALMACEN 
J ó v e n e s y fuertes. Que sepan leer, escribir 
y las cuatro reglas. Se soüci i tan varios. Te-
niente eRy 41 5852 8-17 
MATRIMONIO Vi.zcalno, joven y sin hi jos 
desean colocarse juntos en casa paptluclar 
«lia saibe de cositura y zurcir, y criada de 
mano y éd de criado de mano u otro trába-
lo a n á l o g o ; e s t á n acosíumbraxiQS al servi-
cio del país No les i m p o r t a salir fnera ae la 
Habana. Informes San Ignacio 49. _ 
6004 4"13 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 




Una buena costurera para hacer sombre-
ros de hombre á máquina. S s r á oien paga-
das. Berna^a 40 autos. 5isí>9 4-1S 
E N LA. F O T A G R A F I A de Alfredo Saina, 
Reina 67, Se solicitan dos buenos impresores, 
' 4-19 5990 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano; tiene 
ouien responda por su conducta. Informan 
Calle do Vapor 34. 5963 4-19 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa par t ioular ó e&tableclmlenao. Cocina 
á .la e s p a ñ o l a y criolla,; sabe cumpl i r con su ^gUiar, bodega. 
ob l igac ión y tiene quien ,1a recomiende. I n - — 
fc-rnes San Ignacio 74. o995 4-19 JĴ  J O V E N q 
DESIOA C O L O C A R S E un joven peninsular 
de manejadora. Dirigirse por correo 6 en 
persona Ciénaga núm. 6, Puentes Gandes, 
¿«ñora Teresa P é r e z . Tiene quien la garan-
tice. 5S90 4-18 
MATRIMONIO 6 señora sola desea colo-
canse, de cocinera en buena casa de corta 
famáLiia, ganando 3 monedáis; son peninsula-
res; su esposo de criado de mano,s ó portero. 
Son personas muy honradas y tienen quieji 
tes recomiende. Informarán C'oniposteal 113 
Cuarto 16 segundo 5888 4.18 
SE D E S E A C O L O C A R un cocinero peaiinau-
lar en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be cumplir COJI su deber. Tiene recomenda-
cion.es; también ae cdoca una señora pen-in-
eular de occinera; darán razón O'ReiJly y 
5876 4-18 
•ue desea colocarse de portero 
Siene quien le garanaice y sabe cumplir con 
su detver; da nrazón Empedrado 15 
5909 . 4-18 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mane. Sabe desempeñar bien su 
5904 8-18 
S ^ S O L I C I T A un muchacho de 15 á 17 
años - con buenas recomendaciones. Informan 
Aguacate 21 altos. 6001 4-19^ 
—DESEA C O L O C A R S E una jovein peninsu-
lar en casa particular; sabe cumplir con s u ; ob l igac ión .y tiene yule nía recomiende In 
obl igac ión y tiene personas que respondan , forman Cristina 7 A, altos del a lmacén 
ñor ella y dan razón en Belascoaín 38 á todas 
huras. 5993 4-19 
S E S O L I C I T A un dependiente para un al.-
niacén de Sedería y quincallla, que tenga 
práctica y buenas referencias. Buen sueldo. 
Contestar- hov mismo al D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5989 al_; 3'19 w 
" E N L E A L T A D 143, altos, se s ó l i t a una 
criada peninsular, que no sea rec.vn -llega 
da, y-1 que tenga buenas referencias. 
¿3'¿7 ' -.4-19 
UNA JOVEIs peninsular dasea colncarí" 
de cntiad de mano ó manejadora, eabe cos-n-
••' * miq-aina y tiene oulen la re-
comiende. Informan Suspiro 16, '5003 4 . i s 
UNA. J O V E N peninsular desea, c o l e a d 
de_ criada de mano ó manejadora de un 
• l l 1 ^ '«ue ^rnim. Sabe eupmlir con su obli-
I t n f i a y^TT,.qnÍen l'J'r ^ n t i c e . Informan Aguila 149. altos. ÜQ03 . 4..,̂ ^ 
SE DEÉ?E> COLOCAR una coci.iüra t a r a 
casa par t icu lar ó establecimiento; sauc cum-
p l i r con su ob l igac ión y es aseada; pueden 
pedir referened-as; las d a r á n en A m a r g u r a y 
Aguiar , Bodega. 5851 4.77 
U N M A T R I M O N I O peninsular que se de-
sea embarcar el d ía 20 de A b r i l desea hacer-
se cargo de llevar un niño á Galicia por s'SJo 
que le pag.-uen el pasaje. Es de t o J i confian-
xa y muy cariñoso con los niños. In fo rman 
Puerta Cerrada n ú m . 13. 5751 4-17 
COCINERAse solicita una para un m a t r i -
raonio. Si quiere puede dormir en e i acomodo 
Se exigen referencas. Informes San Ignacio 
40 de 2 á 3. «» 6822 4-17 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene qulerí i í*1». D a r á n r a z ó n 
la garantice. I n f o r m a n Cuba 16. 6864 4-17 1 
SE DESEA COLOCAR una s e ñ o r a de me-
diana edad peninsular, de cocinera, no le i m -
por ta que sea mucha famil ia siendo un suel-
do regular. Tiene buenas recomondaciones. 
In forman Corrales 46 ú támo cuarto a mano 
izquierda. 5770 4-1G 
DOS JOVENES peninsulare,; úcríean co-
locarse una de orlada ue inwnos 6 manejadora 
y la o t r a de cocinera. Tienen txaien las reco-
miende. De las casas donoc han trabajado. 
^íljn ffiggl&S 4. 5769 4-I6 
P A R A CRIADO ú otro a n á l o g o desea colo-
cación un joven peninsular, p rác t ico en el 
trabajo y aoliimatado en el pa í s . Tiene m a g -
níficos informes. I n fo rman Escbar y Maloja. 
Bodega. 5777 4-16 
INTEKES A LOS SASTRES 
En Riela 8, La Exposición, se solici-
tan operarios. 5718 4-16 
" S S ^ O L I C I T A 
im criado de mano que sepa su obliga-
ción. Calzada del Monte 314. 
5/65 4 . I 6 
U N J O V E N D E S E A colocarse de maes-
tro cortador de sastre; lo mismo le da en 
la capi ta l que en cualquier sitio del campo 
Sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . En Monte 
6697 4-16 
SE DESEA UNA criada de mano que se-
pa cumpl i r con su ob l igac ión ; para cor ta 
famil ia en San L á z a r o 117 5484 S-H 
T K N i S D O K i > E L i m i O S 
;ie oí rece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un u-nedor de libros, con muchos años 






Se desea saber, para asuntos de famil ia , 
la residencia de los s e ñ o r e s José ü e r a r d t ) 
y Manuel M a r í a Doraenecli y Marrero y 
la de s\ts hermanas tíras. Cristina, Belén , 
Fe l ic ia y Marga r i t a . D i r i g i r la contesta-
ción po rcorreo á L . N . B. Calzada de M a -
rianao 104. 5523 8-11 
Asociación 1 1 Centro a el Traíajo 
Todos los patronos h a l l a r á n en este Centro 
los trabajadores, dependientes y sirvientes 
que soliciten por una m í n i m a cuota anual; 
A su vez, los trabajadores, dependientes y 
sirvientes de todas las clases sociales, ha l l a -
r á n trabajo ó colocación sin l imi t ac ión de ve-
ces por la misma cuota m í n i m a Amargura 
81,— El Gerente 
528S 13-9A 
AGENCIA de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadores para la isla de Cuba y 
el Ext ran je ro . Faci l i to pasaje para todos 
los p a í s e s L a Vizca ína do A. Giménez Calle 
San Pedro n ú m . 32 Kiosco, frente á los 
muelles de Her re ra . Teléfono núm. 3224 
4513 26-26M3 
TENEDOR de l ibros Joven peninsular (27) 
formal trabajadur, que sabe i n g l é s ; i n t e l i -
gente en la Par t ida doble, desea casa seria, 
de cualquier giro a l por mayor San M i g u e l 
262, d u e ñ o s del solar. 5221 16-7 
DOS P E N I N S U L A R T S desean coloc«.rse 
J J E S t A C O L O C A R S E una joven peninsular | una de criada de mano y la otra de cocine-
para criandera hace dos meses que d ió á Luz i v& en casa particular ó eetabltcimiento Sa-
y tiene bastante alimento para los niños; i ben cumplir con su obl igación y tienen úuien 
informan Cuarteaos núm, 44 María Fer - I ̂ s garanaice. Informan Factor ía 38 
nández y Martínez 5855 4-17 5701 4-16 
S E D E S E A coocar una muchacha joven . UNA J O V E N peninsular desea co locara 
en casa de una corta familia para criada ; ̂  manejadora ó criada de mano. Sabe ísuiri-
r^í11103- Inrlrman Aramburo núm. 46 j Plir con su obligació-n y es cariñosa con loa 
4.17 niños. Tiene quien la recomiende Informan 
Monte 41. 5704 .4.16 
e i ^ l i i i f i s l i l i i i i l s 
5858 
IHS A S I A T I C O general cocinero desea coló 
carse en casa particular 6 estableelrmento ¡ UNA S R A . blanca cubana, desea colocar-
s.aDe cumplir con su obligación y tiene quien ; se de cocinara en casa particular estableci-
lo recomiende. Informes Picota 33. | miento. Informarán . M u r a l l a 115 ontresue-
4-17 5702 4-16 
™ w c . I M 0 N I 0 ^Pano l sin hijos desean • UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse 
colocarse en g ran ja ó quinta fuera de l a ' <ie criandera á leche entera, que la t iene 
pooiacion; ól es tá actisíumbrado á t rabajar buena y abundante y oon su niño oue se 
en e icasnpo y olla sabe coser bien, con I n - ' puede ver; tiene quien la gai-an.tiee Info--
formes. Viilesas lü l . 5S46 4-17 | man E n a n ú m . 2 f r e n t t j i i muelle de C*ba-
INIENTE E E Y 1 5 ~ 
Se solici ta una costurera por d ías , 
¿ S i l J.« 
l l ena , bodega. 5703 4-15 
U N A SKA. de median edad solicita colo-
cación de mauejadora 6 cr iada de manos 
pero no f r iega suelos, puede dar referencias 
é informan en Neptuno 16S á todas horas 
5700 4-16 
JESUS D E L M O N T E 
P r ó x i m o á la calzada, en buena calle «9 
vende una casa. Informan Campanario 26. 
f-Labana. 6006 4-19. 
GANGA colosal, con poco capital . Tabaque-
r í a a l menudeo; por ser indispensable la 
marcha á E spaña , vendo mi hermosa y pro-
duct iva t a b a q u e r í a , lo quo siento Infinito; 
pero el car iño paterno ¿ intereses de al lá, 
me obligan á la venta. Obispo 4 y medio de 7 
á 10 noche. 6012 4-19 
V E N D O un;, g ran casa ^ o m p i i s s t a i d ^ o r ^ 
t a l , sala, b cuartog grandes de famil ia , aa • 
guan para cochas, comedor; corredor, toda 
l a casa, gi 'án cecina. 3 cuartos grandes la 
'•.>•!•••;•..•;«, 2 caballerizas, baño de duoha, pk • 
tto, traspatio. Bata casa toda es tnamppsit^^ía 
y su-j pises mc-ssiíco eatalfeu v ¿a tá en ' buea 
punto. San Federico 22 Quemados de M&ria. 
nao, una cuadra del JRiécLrico. Sin Interven. 
Qlfln de corredores, trato ihcecio con a «•..-.. 
ño Monserrate 93, t e l é f o n o 68, Se puede ver i 
todas horas. {¡955 IS-i l* ¡
N O V E L A S C O R T A S . 
No '.•Tan hermanos ni parientes; pe-
ro como hermanos se querían. 
Por algo eran dos granujas; como 
granos de uva desgraciados y sueltos 
á merced de la casualidad pueden jun-
tarse, aunque procedan de racimos dis-
tintos y aun de distintas viñas, así se 
juntaron nuestros dos héroes por puro 
efecto de la casualidad. 
Al uno le llamaban '4 Zampatortas", 
porque era motletudo y parecía bobo; 
realmente no era bobo. <sinó bonachón 
y calmoso. El otro se llema'ba "Pin-
charratas," porque era' vivo camorrist-
ta y siempre tenía algún dicho agudo 
con que pinchaba á los demás chicue-
los. 
Por ser tan opuestos eran tan ami-
gos, desde aquella noehe en que la 
casualidad les reunió en un socabón. 
En el socabón estaban durmiendo 
*' Pincharratas." que por entonces te-
uía oficio de arenero. 
Y sumergido estaba en profundo 
sueño cuando lo despertó algo que cer-
ca de él se rebullía. 
Creyó que era un perro, y entre sue-
ños le dijo: "fuera- chucho." Pero 
luego lo pensó mejor, coordinó sus ideas 
y cambiando de táctica le dijo al bul-
to que imaginaba ser perro, "ven acá, 
chucho, y dame calor. ' 
El bulto se acercó obediente. "Pin-
oharratas" probó á cogerle la cabeza, 
y encontró una pelembrera enorme. 
"Vamos, este es un perro de aguas"— 
pensó. 
Luego quiso tocarle el hocico y no 
pudo menos de exclamar: "no es de 
aguas, no, que tiene el hocico redon-
do y aplastado; debo ser perro de pre-
sa. No me muerdas, chucho." 
El supuesto perro protestó con dul-
zura y cierra timidez.—No soy chucho, 
que soy "Zampatortas." 
¡Toma! si no es perro, ¡si es otro 
muchacho! Bueno, ponte cerca para 
que nos demos calor, que la noche es-
tá fría-. 
A poco rato dormían los dos granu-
jas con sueño profundo; pero más pro-
fundo el de "Zampatortas" que el de 
"Pineharratas." Este, aceces, tenía 
pesadillas. El otro, nunca. Su sue-
ño era todo negro y uniforme, sin vi-
siones ni sobresaltos. 
M día siguiente, juntos salieron del 
soeabón; ya no se separaron nunca, y 
de este modo llegaron á ser grandes 
amigos. Juntos vendían arena; jun-
tos vendían botas viejas y sombreros 
viejos; y el perro grande ó el perro 
ohieo que oogían, era de los dos por 
igual. 
Por ser sus caracteres tan opuestos, 
se amoldaban por manera perfectamen-
te, y se querían todo lo que dos gra-
nujas pueden quererse. 
La casua'lidad ó la Providencia qui-
so poner á prueba este cariño, j Qué 
amor uo se fatiga! ¡ Qué imperio no 
se deshace! ¡Qué guijarro que caiga 
en el río á fuerza de rozar, no se con-
vertirá en arena! 
t e n t a c i ó n , Llegó, pues, el día de 
mejor dicho, llegó la noche. 
Iban tristes y hambrientos los dos 
granujas :*hacía día y medio que no 
probaban bocado. 
Por caso extraordinario y atendien-
do á lo apurado de las circunstancias 
y al hambre que les daba 'tremendos 
mordiscos en el estómago, decidieron 
pedir limosna. 
—Pide tú—le dijo " Pineharratas" 
á "Zampatortas." 
—No me atrevo—dijo éste.—No sé 
cómo pedir. No me harán caso. 
—Bueno, pues pediré yo—dijo "Pin-
eharratas;"—*y como en aquel momento 
pasaban por delante de un club y* de 
él. salía un caballero, al clubman se 
fué el " Pinoharratas." y c*.ra voz chi-
llona le persiguió pidiéndole un perro 
chico ó mejor un pérro grande. 
Al caballero, acaso le hizo gracia el 
desparpajo1 y la desvergüenza del gra-
nuja ; y sonriendo con malicia, le di-
jo—Un perro grande es poco; toma' un 
duro, y puso una moneda de plata en 
la extendida manecita del chicuelo. 
El caballero se alejó 
tas" se quedó sin saber 
" Pincha rra-
o que le pa-
saba. a miaño abierta en ella el 
duro. Y no salió de su éxtasis hasta 
que le cogió "Zampatortas" por el bra-
zo, diciéndole en voz muy baja: 
—¡ Te ha dado un duro, te ha dado 
un duro! guárdalo, que iws lo pueden 
quitar! 
—Sí. es verdad—dijo *'Pineharra-
tas'—me lo pueden quitar. Y guardó 
apresuradamente la moneda. 
El psicólogo nota aquí con tristeza 
el cambio de número gramatical. 
Nos lo pueden quitar—dijo "Zam-
patortas." 
—Me lo pueden quitar—dijo "Pin-
eharratas. ' ' 
¡Oh poder corrosivo del interés! ¡Y 
qué pronto corroes y deshaces lo? afec-
tos! ',.,; •• :-V • / ' :' -
Aquella moneda era una cuña muy 
fina de plata, que empezaba,' á pene-
trar en la amistad de les dos granujas. 
—¡ Qué bien vamos á cenar esta no-
ahe—dijo "Zampatortas".—Anda de 
prisa y vamos á entrar en aqueMa ta-
berna que está con sus cortinas encar-
nsadas. 
—Yo no cambio la moneda—dijo 
"Pinoharratas".—Aunque no cene, no 
la cambio, que es lástima; y dicen que 
en cambiando una moneda se va ella 
sola sin saber cómo. 
—.Pero es que yo tengo mucha ham-
bre. 
—Yo no tengo ninguna. 
—¿Pues cómo lo vamos á arreglar? 
—¡Vaya, vaya! qué pronto le ahogas. 
Haz lo que yo hice: píddle á uno que 
pase y puede ser que te dé otro duro. Y 
entonces tú tendrás el tuyo y yo tendré 
el mío, y cada uno hará del suyo lo que 
quiera. 
{Concluirá) 
i a i ¥ i i t ó a i i s l 
Curarlas no significa en este caso detener-
laí tempoifalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s ^ G O D í i i l s l o n a s 6 
Garantizo qus tai Remedie curará tos 
casos más severos. 
El qce otros hayan fracasado no es razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien ¡« 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y uâ  tratado sobre Epilepsia y todo los padecimíef tos 
üci viosos. Nada cuesta probar, y )a curación es seguí a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53> Habana, Cuba, 
Es MÍ ínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y tascos grandes. 
ü r . H . Ge. F i O O T , 
Laboratorios: qb Fine Sfrsef, - - Nueva York, 
G A N G A M A Y O R 
E n l a esquina ni9,s a l t a de toda l a Víbora , 
Calzada de J e s ú s de l Monet 471, se vende en 
dos m i l pesos libres p á r a el vendedor, una' 
casa que e s t á ganando hace mucho tiempo 
cuatro centienes mensuales. Tiene portal , 
sala: saleta;, tres cuar tos ; .pa t io ; cocina, ino-
doro; agua de Vento y acometimiento á la 
cloaca. Acaba de p o n é r s e l e i n s t a l a c i ó n sani-
tar-ia modern y tiene las aceras pasadas 
por ambas calles. Bs muy conveniente para 
una f ami l i a modesta que quiera v iv i r sin 
pagar alquiler en el punto m á s sano de to-
da l a Habana , i n f o r m a r á n de 1 á 3 de la 
tarde en la calle del Príniipe Alfonso n ú -
mero 445 5893 4-18 
SE V E N D E una casa de h u é s p e d e s , muy 
acreditada y en buen luga r ; en la Cail.zada 
del Vedado. Para Informes d i r ig i rse al des-
pancho de anuncios de este per iódico. 
_59l7 7-18 
E N I N F A N T A de esquina, vendo un ter re-
no con frente para 4 ó 5 casas, buen cionier»-
to; e s t á de Zanja á San L á z a r o , se da barato. 
En Salud vendo otro terreno dá á do.s calles, 
con un gran frente, Jo sé Figarola , San 
Ignacio 24 de 2 á 5 5923 . 4-18 
B A R R I O ' D E B E L E N vendo una casa con 
sala comedor 4 cuartos, agua, cloaca; anti-
gua, 8 varas por 24 de fondo: Barr io Gua-
dalupe; vendo 1 casa de al to y bajo', moder-
na, z a g u á n , 2 ventanas, saJa, comedor, 3 
cuartos seguidos; saleta a l fondo; traspatio; 
en el alto lo mismo con 1 gabinete José 
F igaro la , San Ignacio 24 de 2 á 5 
5924 , 4-18 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nonw 
bre coaipieio y dirección ccrrectameatc dirigida al 
D R . MANUEL J O H N S O N . 
> Obispo so y 55, _ > 
A p a r t a d o 7 3 0 , - • K A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobri 
la cura GC la Epilepsia y Atoucs, y im frasco de prue» 
% GRATIS ^ • • ' 
SÉ V E N D E una magní f ica bodega, fonda 
y café y b i l l a r en buen punto y mucho cré-
dito, se vende por causas ajena.s á la vo lun-
tad de su dueño, ' i n f o r m a r á n á todas horas 
•n la . calle de A n t ó n Recio n ú m . 82 sin 
in tervención de corredor. 5985 4-1 9 
G R A N NEGOCIO — Se vende una carnice 
J. L. DE LA RUA 
Empedrado n ú m . 25 de 1 á 5 p . ra. Compro 
y vendo fincas rúst icais y urbanas en esta 
ciudad; doy dinero sobre las mismas á mód i -
co i n t e r é s y me hago cargo de toda oíase de 
reparaciones y construcciones por contrato 
publico ó privado. No t ra to si no directamen-
te con los interesados.) 
5911 4-18 
EN TULIPAN 
Vendemos dos casas grandes y con mu-
cho terreno. Eduardo M. Bellido y Manuel 
Castillo, Cuba n ú m e r o 37, Te l é fono n ú m e r o 
3166 5932 8-18 
r í a con todo 
50 cen tenes ,ó 
tad por esta.: 
en la gran 1 
Salud n ó m . 3 
adelantos sanitarios en 
nite un socio por la mi -
•mo el dueño. Informes 
E l Pensamiento Libre. 
G a r c í a . 6031 4-19 
B U E N NEGOCIO se vende por no poderlo 
atender su d'iinño una buena bodega en un 
barr io muy bueno, su venta ©s de 36 / 3S 
jiesos diarios. pu^Je hacerle nuus, bien aten-
dida. I n f o r m a r á n San Isidro n ü m . 1S Café; no 
se admiten corredores. (JO 10 S-J9 
P o r t e n e r q u e a t e n d e r o t r o 
n e g o c i o se v e n d e ó c e d e t o d o 
ó D a r t e d e l e s t a b l e c i m i e n t o O b i s -
p o 9 6 , e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o -
n e s . I n f o r m a r á n e n e l m i s m o 
d e 8 á 1 2 a. m . y d e 4 á 6 p . 
.EN MAYO 
Empezamos á hacer las calles, aceras, cloa 
cas y poner agua en el Reparto OJBDA, Vea 
«s tos terrenos son lo.s m á s p r ó x i m o s á la 
pob lac ión . Solares con frente á las calles da 
Arango, Municipio, etc., etc.. Este terreno 
e s t á entre La Benéf ica V la f á b r i c a de taba-
cos de Henry Clay . Vendemos de $2 á $3 
cincuenta centavos el metro. Con Ja urbani-
zación v a l d r á n el doble. Las nuevas l í neas 
« .probadas cruza.n por este Reparto. Pianos 
Aima.rgu.ra 48 Adminis . t ra r ión . G007 4-19 
m . 
)S21 4-17 
SE V E N D E una casa en l a calle de Luz nú-
mero 59 compuesta de sala, z a g u á n , 9 cuar-
tos altos, patio y traspatio, se t r a t a en 
Aguiar n ú m . 86 de 3 á 6 p. m. el profesor de 
armas. 5859 6-17 
Se vende la casa calle ds Corral Pa l io 53 
esquina á han Antonio cerca del Ferroca.rri l 
y de los Escolapio*. Es de m a m p o s t e r í a , ta-
bla- y teja con sala, saleta, siete cuartos es-
paciosos, sa lón al londo, pozo inagotable, 
j a r d í n , traspatio; cocina y d e m á s servicios 
liene 16 varas de frente ñor 42 de fondo 
y a d e m á s un solar anexo de 23 varas de 
frente por ^0 de fondo cercado y con f ru ta -
le.s. i n f o r m a r á n en la misma 
alt . g.9 
E N L A V I B O R A se venden 3 solares j u n -
tos ó separados de esquina con una superfi-
cie de 1600 metros cuadrados Calle de Con-
cepción esquina Arma*, se dan baratos. I n -
forma José Garc ía . Cienfuegos 6. 
5830 4-17 
SE V E N D E un ta l le r de electricidad con 
todos sus enseres y herramientas ó el conte-
nido del ta l ler sin el sitio, buena s i t uac ión 
y m a r c h a n t e r í a , hay cont ra to ; por m á s por-
menores se dir i jan ai t a l le r mismo. Arco del 
P á s a l e n ú m . 9. 5S23 8-17 
S L S S ^ a e". Cu;ba 65- totre M u r a l l a y Te » i ( » t í mt á tudas horas. 5900 j - J s 
3 S - S O O 
Vendouna casa en A g u i l a cerca de Misión 
i -sala, saleta y 6 cuartos, mide fi por 36. Ren-
I ta 8 centenes y puede ren tar 10. Libre de 
todo gra.varnen y t í tu los l impios. Dir ig i rse 
á e sú s Ol iva en O'ReUJy 32. 5819 4-17 
V I D R I E R A fie cigarros y tabacos, se ven-
¡ de una buena vidriera, con largo y favorable 
1 contrato. I n l o r m a r á n "Ni depós i to de Mon-
te 41. ¿794 8-W 
DIARIO DE LA MARIK'A.—Edición de la mañana.—Abril 19 de 1907. 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de París. 
in II HinywiiiiHi—wi 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Haoaua 
JV. 1014.—Mandándole sello, contesta i 
todo el inundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hsy prooorc oneg 
magníficas para verificar positivo rna-
Jnmonio. 5494 
HERMOSA CASA 
E n Ca.l.zada de Vives sin estrenar de 
dos ventanas; buenos mosaicos; escelera de 
marmol y de azotea. E l a l to sala, saleta y 7 
curtos y el bajo un cuarto menos. Debe Ba-
ñ a r 23 centenes. Prcelo $13.000 Espejo, O^Rei-
l l y 4< de 2 á 4 5867 4-17 
$ 3 , 0 0 0 
Vendo una casa en J e s ú s del Monte á 2 
Cuadras de la Ca/lzada mide 10 por 40 de es-
quina, gana 6 centenes; l ibre de todo grava-
men, t í t u los limpios. Di r ig i r se á J e s ú s Ol i -
va en O'Rci l ly 32. 5S69 4-17 
. L N E L M E R C A D O de Colón se vende un 
puesto de aves con ta r ima para la venta de 
gal l ina y Jiueyos pregunten por Bernardino 
58()1 6-17 
B O N I T A ñ .noa á tres cuartos de hora 
por carritos e l éc t r i cos 6 guaguas; tres cuar-
tos c a b a l l e r í a , pegada al pueblo, con caisa 
de m a m p o s t e r í a y teja, con sala., 'sale'ta y 5 
cuartos y un colgadizo a t r á s y portales que 
dan al frente de la carretera, arrendados en 
$115 oro anual ; á r b o l e s frutales y pozo ce" 
S3000. La agua buena y abundante. Precio caisa sola vale los tres mi l pesos. J. Espejo, 
a R e i l l y 47 de 2 á 4 . 5S66_ _ 4-17 
i $2 Cy e Imetro, una manzana 
ros, en la parte m á s a l ta del 
Keparto Buenavista, (Marianao) situada en-
tre el E l é c t r i c o y la Calzada de la Habana 
al Campa^ncnto Columbia. Para informes 
dir igirse al Apar tado 134. 5789 4-16 
de $2.026 
VENDO una casa de .14 op 60 á tres cua-
dras del Prado; otra propia para T a b a q u e r í a 
muy grande, una C. del Cerro en $7,000 y una 
linca en el Cotorro en $300. San Migue l 182. 
5740 4.X6 
GANCA — Sé vende el car r i to puesto de 
frutas de frente a 1DIARIO D E L A M A R I N A 
por necesitar su dueño el capital para otro 
negocio. Deja de $2 á $3 diarios t r a b a j á n d o -
lo uno niiismo 6 cincuenta etntavos diarios 
dejándolo, arrendado como e s t á ahora. In fo r -
m a r á n en el mismo. 5741 5.16 
D i n e r o é H i i t o i e c a s . 
$9,000 AL 7 
Se dan $9,000 a l siete con hipoteca de una 
casa en la Habana, bien si tuada y que sus 
títuilos no ofrezcan dudas. D i r ig i r se á Je-
s ú s Oliva, O'Reil ly 32. 5999 4-19 
E N $40.000 contado y áp lazos , se vf.nde ui) 
gran ingenio, colonia de recreo, grandes fá -
bricas aguadas, ca<fta y buen terreno cerca 
de atanzas y DOS casas d eeequlna con lo 
degas en $10,500 y $5,000 en esta ciudad. 
Reyna 2. Casa de I t u r r a l d e . De 10 á l , ; -
6017 • 4-19 . , 
DINERO BARATO EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en sátios cén t r i cos , des-
de $500 hasta la m á s a l t a cantidad. En 
ba.rrios y Vedado, convencional. Se com-
•nran casas de $2000 hasta $30.000, J. Espejo, 
O'BeiUy 47 de 2 á 4. 5865 8-17 
" D T N E R C T 
.Se da dinero con hipoteca, p a g a r é y a lqu i -
leres- i n t e r é s módico. D i r ig i r s e á J e s ú s Oli-
va en O'Reilly 32. 5870 iM? 
"T̂ OOOPESOS A l 7 POR 100 
Se desean colocar en hipoteca sobre casa 
en la Habana y en buen punto Tra to direc-
to Sr. M o r e l l , de 8 á 12 tMonte 280) 
_ 5644 ¿ 8-1?_ 
SE COLOCAN $3000 en pr imera hipoteca 
en cantidades de 500 en la ciudad y barr ios 
Acosta 18 de 8 á 10 y de 3 á 6. 
5101 15-5 
F O N D A — Se vende una de poco capi ta l 
a lqu i le r reducido, buena m a r o h a n t e r í a y 
contrato por cuatro a ñ o s Informes A n g e l e » 
nüm. 29 5786 4-18 
GANGA. Por no necesitarse, se vende u n 
cabal lo maestro de t i ro de coches, manso 
y .sano, sólo por 15 centenes. Fernandina 14, 
1 bodega, i n f o r m a r á n . ___5966 4-I9 
—SE V E N D E un bonito caballo dorado maes-
tro de t i ro y monta. S eda en proporc ión . I n -
fo rman Prado 88, a l tos . 6002 5-19 
SE V E N D E N dos casas de esquina una 
nueva. Renta 22 centenes $14.000; la otra 
renta 14 centenes $6,200 tienen establecimien 
to; o tra buena casa calle Consulado en $16,000 
d a r á n r azón Monte 64 M e n é n d e z . 5750 4-16 
SE V E N D E una nueva ca.sa de al to y bajo 
con establecmientos; en los cuatro caminos 
t ra to directo. No «e admiten corredores. I n -
forman Vedado, calle 11 entre J y K , de 10 
á 1 y de 5 y media á 8. 5774 4-16 
SE VENDE LA CASA 
De a l to y bajo, Gloria 151 acanada de fa-
br icar coa .5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y todo el d e m á s servicio lo mismo ar r iba 
que abajo, con esoailera de marmol ; gana 
19 centenes 10 a r r i b a y 9 abajo, puede ganar 
25 por lo que e s t á ganando me la quedo en 
alqui lar por contrato por 2 años . Para t r a t a r 
su d u e ñ o Vi r tudes 93. 5682 13-14A 
SE V E N D E un café por no poderlo aten-
der su d u e ñ o , en esquina y bien situado 
su alquiler reducido y con contrato por tres 
años In fo rmaí i en Glor ia 101, de 6 á 9 A . M . 
5664 10-14 
i D E G E H I B A E B E E 0 8 
¡GRAN NEGOCIO! 
S E V B N D B N A P R U B B f t 
Una acreditada d u l c e r í a y una, no menos 
acreditada b a r b e r í a , de mucha marchante-
r í a en ambas, en el p r ó s p e r o pueblo de Jo-
vellanos hac iéndose un magnifico diario, mo-
t ivando dichas ventas la salud de ambos 
dueños . Calle M a r t í , antes Real n ú m . 100 
B a r b e r í a L a F a v o r i t a y i a Catalana, Dulce-
r í a 
C. 806 iQ- i s 
S E V E N D E 
Como buen negocio ,por tener que pasar 
su d u e ñ o á la p e n í n s u l a , la S e d e r í a si tuada 
en la calle Y esquina á 9 al lado de la 
Farmacia La Sucursal, Veda>Jo, haciendo 
presente que los armatostes son hechos re-
cientemente. De los d e m á s pormenores in-
f o r m a r á n an l a S a s t r e r í a El Y u m u r í , Egido 2 
5597 8-13 
i ¡OJO!! —Se traspasa en $1,500 oro espa 
ñol una casa de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos. I n f o r -
m a r á n en la Agencia L a Vizca ína San Pedro 
32 Kiosco, Frente á los muelles de H e r r e r a 
Teléfono 3224 5594 26-13A 
SE VENDE 
Un caballo de 8 y media cuartas de alza-
da, propio para coche de lujo. Informes en 
Agina r 71. 5944 1 8-1S 
E n 3 a c e n t e n e s 
Se V'pnde un bonito potro moro azul 7 
cuartas, ypor separado una montura mexica-
na Concordia 184.- , 5906 . 4-18 . 
SE V E N D E u ncoche con dos caballos mny 
buenos, T a m b i é n se vende un potro cr iol lo 
moro azul. E n Zanja núm. 111 Ca rn i ce r í a , Su 
d u e ñ o Benigno; de 6 á 8 5913 4-18 
~ SE V E N u E un cabal l i to Pony, raza ingle-
sa, maestro de t i ro manso, apropósdto para 
un coche de niño ó t í l b u r i para diligcoicias. 
Morro 10 todas horas. Barato. 5839 8-17 
SE V E N D E N DOS cachorr i tas ; de • caza, 
cetter de tres meses, se dan baratas, en M o h -
te 2, l e t r a E. (altas)_. 5828 4-17 
BUEÑA OCASION se vende un bonito ca-
ballo de monta, raza c r io l la 6 y media cuar-
tas de alzada color dorado oscuro, calzado do 
las dos patas y una mano, gualtrapeo fino. In -
í t r n i a n San Isidro 58, Café. 
ÍSOr •• • • • • • v ; l t - ' M - o m - l 7 
SE VENDE 
Un hermoso caballo americano de seis años, 
ŝ ete cuartas de alzada, color retinto, colín, 
muy sano y manso, maestro de tiro en pareja 
y solo. Amistad núm. 146; el cochero infor-
mará, r f kó i Íí-íl»-7m-lJ 
CHIVAS PARIDAS 
M u y mansas a s í como chiv i tos sm astas, 
propios para n iños . I n f o r m a r á n Café L a 
Esperanza, en Monte y Matadero. 
5695 4-16 
SE V E N D E una buena pareja de ca.ballos 
y dos m á s que t rabajan solos. T a m b é n un 
miilord de medio uso y arreos. Teniente Rey 
n ú m . 71 . 5522 8-11 
B U E N NEGOCIO.— Se vende una v i d r i e r a 
de tabaco y cigarros porque su dueño se 
hal la enfermo y no puede atenderla. Calza-
da de Galiano núm. 62 (casi esouina á Nep-
tuno ) . 5510 13-11A 
CARDENAS en $5000; S u á r e z en $5000; 
Gervasio pegado á Neptuno en $5,000; Cristo 
en $5,000; A g u i l a , nueva y barata en $8500 
Mercedes en $4.000 Sa lón H café. Manzana 
Gómez, Je 10 á 12 y de 5 4 7 Teléfono 850. 
Sup iañez R. 5476 8-11 
SE VENDE UNA MULA 
de cineo años j muy sana en 18 cente-
nes. Jala carretón. Santa Catalina 
13. Cerro, de 7 á 10. 
5526 8-11 
S E V K N D E N 
C a b a l l o s y M u l o s 
G a r c e í n . 1 9 . 
3.2-lMz 
w mmm 
V E D A D O L í n e a 23 dos solares á 5 pesos 
metro, sin gravamen hacen esquina; inmejo-
rable s i t uac ión . Es tancia El Ret i ro entre I n -
fanta y B e l a s c o a í n , tres lotes de 1800 varas 
á $2.50 vara. S u p i a ñ e z M Salón H , C a í é de 
10 á 12 y de 5 á 7. Te l é fono 850. 
5477 8-11 
P E G A D A A LOS M U E L L S de Paula, pa-
ra el comercio 1120 metros fabricado á todo 
lujo en $50.000; An imas para v i v i r l a en 
?14.000 nueva y para fabricar en $8.500 Sa 
lón H café de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléfono 
850 Supiañtz . 5478 8-11 
G U S A 3 1 
CASAS Y SOLARES 
H A H A N A 
Calle de San Miguel, dos casas nuevas de 
cantería, cada una $7.000 oro español. 
San Miguel esq. á Marques González, ca-
sa moderna con balcón, preparada para 
ponerle altos, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques González cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol. $11.000. 
Ciudadela acabada de construir, 10 cuar-
tos y dos accesorias gana 20 centenes, pe -
sos 12,0J0. 
Concordia cerca de Galiano, bonita casa 
moderna, pisos de marmol, cielo rasos de 
yeso, buenos baños, etc. .$19,000. 
Caiie ao Salud, cérea de Manrique con 
900 metros de terreno, buena para alma-
cén de tabaco, §32.000, 
V E D A D O 
En la Línea, muy bien situada, una her-
mosa casa de bajos de esquina en $22.000 
oro español. 
En la calle 19, cerca de la calle 6, una 
moderna casa de bajos en §16,000 oro esp. 
E n la calle 13 una casa de esq. en magní-
ficas condiciones. |J.5'J0 Cy. 
En la 4 en la Loma, dos casas juntas que 
ganan 15 centenes, y con magnificas con-
dici ones sanitarias. $ «,000. 
S o l a r e s e n e l V e d a d o 
11 esq. á 12) á |5.00 Cy. metro, libres do 
17 esq. á 6 > gravamen. 
15 esq. á 4 j 
Dirigirse á 
PABLO G. MENDOZA 
CARRUAJES en venta ó cambio. 
Completo- surtido en Duquesas, My-
lordis, Familiares, Faetones, Dog-cart, 
Tilburys, Jardineras, Fríncipe Alber-
to, CoTipés, etc '¿te. Los inmiejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo los recibe .esta casa. Salud 17. 
5937 8-19 
Franceses Darracq, para méd icos y hom-
bros de negocio, economía y t iempo aprove-
chado, tipos especiales de dos asientos con 
capota de cuero. Precio: $800. Agente : jos-é 
Muñoz , Consulado 57.: 5978 _ 8-19 
S ' E V E N D E un P r í n c i p e Alber to patente 
f rencés vue l ta entera zunchos de goma con 
su yegua dorada de 7 cuartas, maestra y 
sus arreos; t amb ién un m i l o r d y un t i l b u r y 
Cádiz n ú m 3 in f roman . 5802 8-17 
¡ ¡ G A N G A : ! — Se venden coches baratos, 
mi'tiid al contado, mi-tad á pla-ío.i; e:i JVIH!O-
j a entre In f an t a y A y e s t a r á n , establo de 
carruajes. T a m b i é n se vende e l locad, 
_o883 , 4,-18 _ 
SE V E N D E un fami l ia r de cuatro asien-
tos con zunchos de gomas ,de poco uso; se 
da muy barato por la mitad de su va lo r 
y se. vende un lote de madera nueva. 
A m i s t a d 71. 5943 4-18 
A M E R I C A N A U T O C o . 
GALIANO 38. 
E l mejor automóvil de alquiler de la Haba-
na—Precios razonables. 
Chaffeur J o s é Guardiola.—A todas horas. 
5583 alt 12-12 Ab 
A U T O M O V I L 
Se vende barato uno del fabricante R icha rd 
Braaier, 24 H . P. I n f o r m a r á n Calle 2 n ú m e r o 
8 Vedado. 5850 5-17 
SK i > A EIN 35 .000 PESOS 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó 100 
mi l pesos, vengan a ver lo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en invierno y verano. Casa de laa 
F igu ras . Máx imo Gómez 62, Guanabacoa 
'^También se a lqui la . 4231 78-I9MZ 
Se V E N D E N solares de terreno de la Quin-
ta La Fernandina, Cerro 440; punto el m á s 
alto y fresco de la ciudad. Para t r a t a r No ta -
r í a d© Tomé , Amistad 142 492i 16-6 
500,000 L O S A S DE Á 2 0 T E A Se venden A 
55 Materiales 
Chicoy 4271 
os reducidos en In fan ta 
const rucción de Antonio 
26-22MZ 
E/N BOLONDRON so vende un solar si tua-
do en ol mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el noiribrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en la gue-
r r a de independencia. I n f o r m a r á n Sol 95 Ha-
bana, 42ÍU _ ^e-s iMz 
¡ H E K M O 8 A GANGA! 
En I95 centenes doy das magainca? duque-
sas y cuaitro preciosos oabaUos y sus arreos. 
San Rafael 161, entre San Francisco <í I n -
fanta ante-s de las 7 y media de la m a ñ a n a 
y de 5 á 6 de la tarde. 5872 4-17 
E n C e r r a d a d e l P a s e o n . 7 
Se vende una duquesa completamente nue-
va y un fami l ia r de medio uso f r a n c é s . 
5849 .4-17 
SE V E N D E un establo con 18 coches ca-
si todos son duquesas en su m a y o r í a nuevas 
advir t iendo que deja 500 pesos de ganancia 
mensuales; todo e s t á completo, de caballos 
y l imoneras; t ambién se en t ra en condiciones 
I n f o r m a r á n Dragonea n ú m . 3 á todas horas 
5689 8-14 
S B V E N D E un vis á vis en perfecto esta-
do y recientemente forradlo, 6 se cambia 
por un mi lo rd chico. I n f o r m a r á n Carlos I I I 
n ú m . _ 6 : _ 5728 • 4-16 
, SE V E N D E un hermoso m i l o r muy c ó m o -
do y muy ligero con esmenuias conclusioneE, 
t a m b i é n se vende un f ae tón modelo f r a n c é s , 
un carruaje de paseo y un Cabriolé con fue-
lle, de dos ruedas y t a m b i é n tengo carros 
coorpercjaJíMi del p a í s . Manr ique y F iguras 
Oar ru«s¿«Ja , 4992 15-3 
P O R @ O b O 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a 
C2432 I D . 
e s I 
S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o , C o I o m ^ 
DESIRE DESSAUDSOIS 
CALZADA 87 
Vedado. — Agente para Cuba de los auto-
móvi les CLEMENT. B A Y A R D y D A R R A C Q . 
Desde ©1 a ñ o de 1904 las m á q u i n a s Dar racq 
tienen todos los records de velocidad del 
mundo, desde 1 ki i lómetro al de 500. Dar racq 
de 20 H . P. 200 k i l ó m e t r o s por hora 5540 8-12 
MENOS DEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, ú l t i m a novedad á plazos ó contado. 
Teniente key 25. 4752 26-31Mz 
o s M Í E L E S ? mm 
SE V E N D E 
una bailadera de marmol en Cuba 120; el 
por tero : 5991 4-19 
GANGA de muebles. Se vende un juego de 
sala, de majagua Luis X I V reformado com-
pletamente nuevo por tener muy poco uso. 
Tamtoién algunos mimbres y varios muebles 
m á s . Virtudes 150 E, de 8 a. m . á 1 p . m . 
6030 4-19 
I I D I U S 
de mimbre, cedro, majagua y erable, sin ver 
los muebles y los precios de la casa Salas. 
5951 8-18 
SE V E N D E un piano muy barato; puede 
verse á todas horas en Otarapía 122 al tos 
de l a bodega. 5863 4-17 
VENDO BARATO 
1 escritorio roble, dos estantes cedro; 1 
escaparate grande, un espejo, 1 toldo lona 
nuevo, San Rafael 42. 5817 4-17 
Para automóviles, Michelin Dunbop Goo-
drich, Salas San Eafael 14. 
5721 8-16 
M á q u i n a s de coser 
PALMA, STANDARD 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
á íj¡ 2, 3 , 4 y 6 c e n t e n e s . 
Las. de 0 centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
Esta ganga solo se encuentra en 
estle de SOAREZ 45. entre M a c a j Sloríi 
T E L E F O N O 1945 
PROXIMO AL CAMPO DE MARTR 
4429 13-23MS 
SE V E N D E N f o n ó g r a f o s con sus tubos y 
sus libros para aprender I n g l é s en Obispo 
76 al tos. 5835 4-17 
y demás instrument-js. á precios más bajos 
que ninguna otra ca^a en la Habana. 
Se sirven pedidos por correo.'-Pídanse ca-
tálogos. 
L ó p e z N u s s a , O ' K e i l l y 11 , 
E n t r e A g u i a r y C u b a . 
c 667 3-18 Mz 
Los cuatro últimos discos de este fa-
moso tenor "TRISTE RITORNO", 
" L ' I D E A L E " , " L A AFRICANA" (ó 
Paradiso^ v el CUARTETO DE " R I -
GOLETO". 
Acaban de llegar, y los vende E. 
Custin, Habana 94. 
2t 17—2m 18 
En la popular y conocidís ima casa de Ba-
hamonde y Comp., e n c o n t r a r é i s muebles de 
f a b r i c a c i ó n cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
e«pe jo . grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; CONSUELO á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba m á s baratos. 
Juegos de cuarto compues í tos de cama i m -
perial , escaparate 2 lunas, vestidor, lavabo 
depós i t o y mesa de noche á 35 y 40 centenes. 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes, 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de los mejores fabrioantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
idem, en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 
16 una. L á m p a r a s para gas y electricidad, 
especialidad en Cocuyeras y l i ras para cuar-
to ; muchos objetos de adorno en jarrones, 
ccntrois y columnas. Inmenso y variado sur t i -
do en joyas de brilarntes y piedras finas; re lo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, u l t r a 
extraplanos. Se a lqui lan pianos: Bernaaa 16 
y O b r a p í a 103. 5781 8-16 
NUESTRA O F E R T A — E n v í e en efectivo ó 
en sellos 40 centavos pla ta e s p a ñ o l a y le re-
mi t i remos un lote de seis a r t í c u l o s de no-
vedad. Dir ig i rse á Anthony M a i l Busámes, 
Apar tado 1026, Habana. 5768 4-16 
E F E C T O S 
Para automóviles, además tenemos grasa 
Aceites, Carburo, gasolina, SALAS San Rafael 
núm. 14. 5720 8-16 
SE V E N D E N bar-atas variáis l á m p a r a s de 
crós ta l . In fo rman Calzada n ú m . 101 en el 
Vedado de 12 á 2. 5742 4-Í6 
SE V E N D E N por marcharse l a famil ia , to-
dos los muebles. Pueden verse de 10 á 4. 
Prado 77 altos. 5755 4-16 
N E V E R A — Se vende una nevera nueva 
propia para establecimiento en Concordia n ú -
mero 1 l e t r a C se puede ver á todas horas. 
5757 4-16 
POR $10.60 ORO 
al mes puede hacerse de un piano nue-
vo Alemán, Francés ó Americano. Ca-
sa de Salas, San Rafael 14. Siempre se 
afirman gratis. 5719 8-16 
6, 8, 10. 12. 14. 16. 18 v 20 centenes al 
contado ó á paErar un centén al mes. ¡Se afinan 
gratis. Salas. San Rafael 14. 5669 8-14 
N T E N E S 
Vende SALAS pianos nuevos Alemanes, 
Franceses y americanos de cuerdas cruzadas 
áltimoec modelos, siempre los afina gratis. 
SALAS San Rafael 14. 
5630 8-13 
LA MARAVILLA DEL DIA 
L a es sin duda las hermosas vaquetas ó 
mascobia-s francesas para camas que vende 
E l Caballo Andaluz. Teniente Rey 25. 
6541 26-12A 
SE VENDEN los muebles de una familia 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vaj Ule-
ro, nevera, mesa para comedor, todo do nogal 
Informan en Egido 8 altos. 5485 9-11 
SE VENDE una m á q u i n a de coser sistema 
HOUSCHOLD, en buen estado, puede v e r a » 
©n Cdoria n ú m . 144 A 5470 S - l l 
NO HAY MAS S I O ^ J ^ 
20 pesos y con ellas 4 ^a i s 4 , ; 
cualquier menor m a r ^ V 4 5 y t1- 1-
realizar las modestas .Chlfl« 0' ^ h5 ? 
pesos, y las lujosas l á ^ S 4 ' 
y 40 lo verifica en t o ^ P e t i a 4 V t l 
aprendiz de traficante de t i ^ á »» i 
res y v e s ü d o r e s á 25, 30 y T-la: < C J 
de saia á igua l n ú m e r o d^ ' ^ 
nes, lo e f e c t ú a el m á s i n e n ^ ^ 
pediente de rastro ó q i P¿0 ^ i t Z ^ ! 
ceder, en fin. sillas á n ^ ^ d e aauTdS 
á dos; aparadores 4 die? v 
sito á veinte io ru-actica s ^ ^ 7 ^ 
norante mercader de ^ n h ^ a r i o el ne 
Eso, todo eso, y m u ^ o ^ - 1 
soluc ión de continuidad en f 5 Ûe s, 5 
sanas barracas comneutid- 'as »iültiJe »J 
tolerancia en que v ivkno t vPOr U íTls« 
resa mech á quienes n reL i ^ o r i m ^ i , 
gHn mueble ó algunos mu^S c ° f e ^ 
teresa m u c h í s i m o m á s a c e n f c ^ ( n 51-
de su convenienie economía , los coi6 ¡5-
sa que gangas mayores, ¿ ^ c u ^ 0 ^ 
que las indicadas, únioa Uctio m, aw. 
1E 
que las indicadas, única v Cl10 at ivi-
encuentran en nuestro pi^XclusivSN 
.-Y- ^..v-^v.^ oj. o,.! û nuestro a1>v, 'u&lVañ, 
b l e r í a , por delante del cuaf 
trieos del Cerro; pues a s f ^ ^ i t ' P^ 
no hay m á s Dios oue n ; ^ . 1?0' en 
no hay m á s Di¿s que DL001?0' « 
Habana, hav mas p.n.« • l̂ X) 
SE V E N D E un P Ü ^ ^ " ^ — -
sombrerera estilo Ruso, una ^ a ^ 
F á b r i c a d e a u í e l g 
Juegos de cuarto y de coir»^ 
sueltas mAs baratas que nadi¿ ü P'^ 
en muebles á gusto del comT.r-^^C!«S 
lOS^entre San Migue l y N ^ t f f ^ ^ 
Vendo una magnífica Underwood M~ 
tamente nueva; ultimo modelo Dosl? ^ 
™ - 7 Juna con cinta d ; dos 3 
También vendo una Eemicgtoa núm , 1 
$25 plata en Habana 131. 'n 
ACABADO DERECIB1R 
Se vende un lote de 3 bañadoras 4 L 
de comedor y 4 mesas para café » 
ar t i f ic ia l en I n f a n t a 55. IVIateriiles ^ ^ 
t r u c c i ó n . A . Chicoy. 4355 
LA ESTRELLA DE COIS 
i é f ^ r E ^ ^ j 
favorecedores un constante surtido de a? 
bles de todas clases y á precios Más baZ 
que n lnguua o í r a casa del giro. Se comJrl 
y venden muebles nwevos y usados y ¿i 
clase de objetos. Se a««.ni)a-i muebles 
N o t a —Se composen toda clase de obi»k 
en porcelana, te r racot ta y cristal. ^ 
26-2a!¡ 
MOSAICOS Y AZULEJOS 
Blancos y de color recibidos en grttiS 
cantidades, se venden en Infanta 55, mat 
r í a l e s de c o n s t r u c c i ó n de Antonio Chicw. 
. 4354 26-221b 
Ba.ster de seis por ocho en buenas con* 
clones. ífan Migue l n ú m . 11. , 5997 M 
SE V E N D E un aparato ciner.iatográS» 
P a t h é New York, nuevo completo y listopi 
ra funcionar en cua.iquier salón 5 teatro.' 
entrega funcionando. También se ñS— 
algunas peiicuia.s de poco metraje en tai 
estado. A l c a n t a r i l l a ti2 de 10 á 12 a, ir 





































Para toda clase do industr ia Que seane» 
sario epmlear fuerza motr iz , iníormesyw 
cios los ' f a c i l i t a r á á solicitud Francisco?. 
Araat, único agente para la Isla de Cuba,al-
m a c é n de maquinar la , Cuba 60, Habani. 
.,4S3S 
. . . . . . . . . . r i i i 
Un?v segadora Adriunoc Buckeye a. i 
cuesta §60.00 oro en el depósito de maqu"* 
r i a de Francisco P . Amat , Cuba 
4838 
m i[nc-1 fector 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pesad, 
mazas de cinco pies, completa y w U"J 
estado. , .„„„* 
U N Trapiche de tres mazas de cinco í 
dio pies, muy reforzados, S ^ o s . 
n i ck« l , • su c o n s t r u c c i ó n es modern* ^ 
sus engranes, un motor de balancín j • 
etc. de repuesto. , n̂̂ nsaÜI 
U N Tacho de ocho pae.s, ;c0"^'¡S3" 
bomba vacio, e tc . , etc. construcción 
W E L L . " en perfecto estado. 
Toda est amaquinar ia funcionó 1 
sada zafra y se ha repuesto po-
mayoi-es dimensiones y caP^^ . ' - s t a sol* 
L a Maqu ina ra se e n t r e g a r á 
los carros en el chucho de ^n t r a J . 
Para precios y dí>más i n f o r m ^ uB¡tf, 
al Adrainst rador del Central H O ^ e 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia w>~J 
Clara 5í-i 
C. 463 
üOJOÜ A LOS SOMB 
Se vende barato un C o n f o r m a d ^ 
rato niquelado de vidriera-caue j 
T _ * Monte 330. sillos. " Informes : 
596S 
I 
se venden á precios bdr¿üs i uá3,á, 
de abono molido de P . ^ ^ n c a 
bricado en los corrales de ia Bd̂ ^M 
de Alqu lza r . In forman f nT uZ yen ^ " l 
Compostola 112, e s q u m a á ^ ¿b&A. l0 
hote l Da Vizca ína , üe í . A-re ^ 
5397 
CULTIVO DEL CAH « 
P r o p a g a c i ó n del nararoo ge^j 
tales por acodos, arboricuUu a^ ^ e 




en I3 * 
De ladr i l los catalanes de ve j»de ^ t o j 
; materiales do construcu j 
•.lr.rw. 4372 — " ^ A d« | Chicoy. 
TANQUES deshierro P 0 ^ » ^ 
ed local'. Se venden ^ 
randas para el Cementeuo e¡¡ 
- s y dibujos. Muy b a r a t £ E1 ^ 
I n f a n t a esquina á ^a iu | ños é 
4131 
tira) 
¡se r e c m i e r " " moue81̂  
bricación especial y cc>mi' rfu]C^ 
12 diferentes y deUcl0S06 f¿ c& nl4' 
Se detalla la docena á ^ ^ 
ta, al por mayor la t a . a i p o r x i . i ^ w w - . w 
LAPEKSEVEBAM^ i 
B e n i a z a 6 i : . 161 ^ j 
v 
¡a y h'.ereoiipi» de! 1; 
¡XENIENIE RE* 
* K 
